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- ada tahun 2008, UNlMAS menawarkan 34 program prasiswazah 
melalui lapan Fakulti. Beberapa Fakulti menawarkan program 
Sarja na melalui kerja kursus di samping program pascasiswazah 
yang menawarkan ijazah Sarjana dan PhD melalui penyelidikan. 
P 
Bagi sesi 2008/2009, seramai 1807 orang pelajar baru prasiswazah 
mendaftar di UNlMAS. Ini telah meningkatkan jumlah enrolmen pelajar 
prasiswazah kepada 6425 orang iaitu pertambahan 0.55% (6390) dari 
tahun 2007. 
Pada tahun 2008, pengambilan pelajar antarabangsa prasiswazah ialah 
seramai seorang pelajar iaitu daripada Pakistan di Fakulti Sains Sosial. 
Manakala program pertukaran pelajar antarabangsa prasiswazah turut 
giat dijalankan iaitu 2 orang pelajar daripada Australia di Fakulti Sains 
Sosial dan 2 orang pelajar daripada Korea Selatan masing-masing di 
Fakulti Kejuruteraan dan Fakulti Ekonomi dan Perniagaan. Selain itu, 
program Study Abroad mempunyai seorang pelajar daripada Amerika 
Syarikat di Fakulti Sains So sial. 
Pada Majlis Konvokesyen 2008, seramai 1597 orang graduan menerima 
ijazah masing-masing. Daripada angka ini , 127 orang graduan menerima 
ijazah pascasiswazah. Seramai 1470 orang menerima ijazah Sarjana 
Muda, pada Majlis Konvokesyen ini juga, seramai 6 orang pelajar bagi 
pengajian Doktor Falsafah dan 119 orang pelajar Sarjana telah bergraduat 
dengan jayanya. Pada tahun ini juga, untuk kali yang ke-3, UNlMAS 
menganugerahkan Zamalah Penyelidikan Naib Canselor kepada seramai 
5 orang graduan yang cemerlang di peringkat prasiswazah dan sekaligus 
membolehkan mereka melanjutkan pengajian di peringkat Sarjana dan 
Doktor Falsafah di UNlMAS. 
Jumlah pelajar prasiswazah yang menerima Ijazah Sarjana Muda 
mengikut fakulti bagi tahun 2008 
Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia 351 
----------------------~r----~Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat 
Fa/ndti S([iIlS Sosial 
Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif 198 
JUMLAH III 
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Pembangunan modal insan di UN1MAS terus diberikan keutamaan dengan fokus diberikan kepada urusan kenaikan pangkat 
dan juga latihan staf. Sehingga 31 Disember 2008, 
sebanyak 2389 jawatan telah diluluskan oleh pihak 
Jabatan Perkhidmatan Awam di mana sebanyak 
1805 jawatan telah diisi iaitu 667 adalah jawatan 
akademik, 128 adalah dari kumpulan Pengurusan 
dan Professional manakala 10 10 adalah dari 
kumpulan Sokongan. lni menjadikan pengisian 
jawatan pada tahun 2008 adalah sebanyak 76% 
berbanding dengan tahun 2007 iaitu sebanyak 
73%. Seramai 59 orang staf akademik dan 292 
orang staf bukan akademik telah melapor diri di 
UN1MAS pada tahun 2008. Ini menjadikan seramai 
351 orang staf baru telah melapor diri pada tahun 
2008 berbanding dengan 218 pada tahun 2007 iaitu 
peningkatan sebanyak 38% berbanding dengan 
tahun 2007. 
Dalam urusan kenaikan pangkat pula, seramai 8 
orang staf akademik telah dinaikkan pangkat ke 
jawatan Profesor, manakala 8 orang lagi dinaikkan 
pangkatkejawatan Profesor Madya. Sejajar dengan 
pengumuman kerajaan mengenai perubahan polisi 
dalam kriteria kenaikan pangkat staf akademik, 
seramai 65 orang pensyarah yang mempunyai 
PhD dan Sarjana Kepakaran telah telah dinaikkan 
pangkat ke gred DSIDU 52. Dari kumpulan 
Pengurusan dan Profesional pula, seramai 15 
orang telah dinaikkan pangkat ke gred 44 hingga 
52. Manakala seramai 28 orang staf sokongan 
telah dinaikkan pangkat dari gred 4 hingga 32. 
Jumlah keseluruhan staf yang dinaikkan pangkat 
pada tahun 2008 adalah seramai 126 orang iaitu 
peningkatan sebanyak 34% berbanding tahun lepas 
yang melibatkan seramai 83 orang staf sahaja . 
Pada tahun 2008, seramai 45 orang staf akademik 
telah diluluskan untuk melanjutkan pengajian ke 
peringkat PhD, 7 orang telah diluluskan untuk 
melanjutkan pengajian di peringkat Sarjana 
Kepakaran manakala 22 orang untuk pengajian 
peringkat Sarjana termasuk seorang staf dari 
kumpulan Pengurusan dan Profesional. Sehingga 
31 Disember 2008, seramai 10 orang staf akademik 
telah berjaya menamatkan pengajian di peringkat 
PhD dan 20 orang lagi telah berjaya menamatkan 
pengajian di peringkat sarjana. Ini menjadikan 
jumlah pemegang ijazah PhD seramai 168, ijazah 
Sarjana Kepakaran seramai 54 orang dan seramai 
309 orang lagi memiliki ijazah Sarjana di UN1MAS. 
Seramai 136 orang memiliki Ijazah Sarjana 
Muda dengan jawatan Tutor. Ini menjadikan 
UN1MAS mempunyai 33% tenaga akademik yang 
berkelayakan PhD atau setaraf. 
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Urusan latihan dan pembangunan staf turut 
mendapat peruntukan yang besar pada tahun 2008, 
di mana sebanyak 148 kursus telah dianjurkan 
melibatkan pelaburan sebanyak RM 1.2 juta. 
Sebanyak 48 kursus dalaman telah berjaya 
dianjurkan melibatkan 1956 peserta manakala 
sebanyak 100 kursus luar turut disertai oleh staf 
akademik dan bukan akademik. Ini melibatkan 
peningkatan dari segi penganjuran sebanyak 52% 
berbanding dengan tahun 2007. Begitu juga dengan 
kursus luar melibatkan peningkatan sebanyak 39% 
berbanding tahun 2007. 
Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) pada tahun 
2008 telah dapat dilaksanakan dengan sepenuhnya 
untuk semua gred . Beberapa pembaharuan telah 
dilaksanakan untuk memberi manfaat kepada 
semua calon yang menduduki PTK pada tahun 
2008. Program Bimbingan PTK telah diadakan 
khas untuk semua calon PTKyang akan menduduki 
Penilaian Tahap Kecekapan bagi Gred 17 - 41. 
Program tersebut telah diadakan pada 16 hingga 
17 Oktober 2008 bertempat di Auditorium PKMA 
dan diikuti pula dengan Program Bimbingan untuk 
calon yang menduduki PTK bagi gred 1-16 pada 
21 November 2008. Mulai tahun 2008, calon yang 
menduduki PTK bagi gred 1-16 dinilai berdasarkan 
kaedah temubuallamali berbanding sebelum ini 
yang dikendalikan secara peperiksaan bertulis. 
Melalui kaedah ini calon dinilai berdasarkan 
tugas hakiki dan menilai staf kefahaman mereka 
terhadap skop tugas sebenar. Aspek penilaian 
dari Ketua JabatanlPenyelia turut diambilkiran 
untuk skim berkenaan. Selain daripada itu, PTK 
untuk Gred 44 (TK3) telah berjaya diadakan iaitu 
pada 28 April hingga 7 Mei 2008 bertempat di Bilik 
Perbincangan, PKMA Kampus Barat buat pertama 
kali. 
Pada tahun 2008 seramai 2 orang staf telah bersara 
wajib padaumur56 tahun, manakala seramai 30rang 
telah mendapat kelulusan bersara secara pilihan. 
Untuk tahun 2008 juga, beberapa arahan kerajaan 
melalui Pekeliling-pekeliling Perkhidmatan telah 
dilaksanakan dengan berkesan. Di antaranya 
adalah Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun 
2008 mengenai Tawaran Opsyen Pelanjutan Umur 
Persaraan Wajib kepada 58 Tahun dan Pekeliling 
Perkhidmatan Bilangan 14 Tahun 2008 mengenai 
Kadar Cuti Rehat Tahunan dan Opsyen kepada 
Pegawai Perkhidmatan Awam. Pelaksanaan 
semua arahan kerajaan ini telah dilaksanakan 
oleh BPPSM selaras dengan hasrat universiti 
untuk mempertingkatkan sistem penyampaian 
perkhidmatan di UN1MAS. 
Unit Kegiatan Pelajar Dan 
Perhubungan Luar 
U
nit Kegiatan Pelajar dan Perhubungan 
Luar berfungsi menyelaras, memantau, 
membimbing dan menyusunatur Kelab 
dan Persatuan yang berdaftar dengan Bahagian 
Hal Ehwal Pelajar dan Alumni (BHEPA). Unit 
Kegiatan Pelajar bertanggungjawab menyelia 
dan membentangkan semua kertas kerja 
bagi permohonan pelajar untuk menjalankan 
aktiviti kelab dan persatuan di bawah kelulusan 
mesyuarat Jawatankuasa Kegiatan Pelajar di 
samping menjadi pusat saluran bagi pelajar 
untuk berhubungan dan berinteraksi melalui 
penganjuran pelbagai aktiviti dengan IPTA, 
IPTS, badan-badan berkanun, agensi-agensi 
kerajaan dan swasta serta lain-lain pihak yang 
dapat membantu pelajar aktif dalam menggiatkan 
aktiviti dalaman dan juga luaran. 
Antara objektif yang ditetapkan bertujuan 
untuk memberi ruang dan pendedahan kepada 
pelajar bergiat aktif melalui kelab/persatuan bagi 
kecenderungan ke arah kepelbagaian aktiviti 
yang dirancang rapi. Selain itu, melalui kelab dan 
persatuan diyakini mampu membentuk peribadi 
pelajar yang kreatif merancang perlaksanaan 
OJsesuatu program bermanfaat di dalam dan di 
J>
luar kampus. Secara tidak langsung budaya kerja I 
berpasukan bersepadu akan wujud secara otomatik 1> 
Q
di kalangan ahli kelab dan persatuan apabila J> 
para pelajar melibatkan diri dalam aktiviti yang z 
dianjurkan sarna ada selaku kelompok penganjur I 
):;:>mahupun sebagai peserta. r 
IT 
Kini kesemua kelab dan persatuan yang I 
berdaftar diserap di bawah Aktiviti Senggang 
iaitu salah satu cabang daripada Program ~ r 
Kemahiran Insaniah yang dikawalselia oleh 
(BHEPA). Aktiviti Senggang mewajibkan para m 
pelajar melengkapkan 80 jam pelajaran aktiviti ~ c... 
selama 4 semester di sepanjang tahun pengajian 1> 
:0mereka. Melalui program ini para pelajar adalah 
bertanggungjawab sepenuhnya untuk memenuhi 9: 
jam pelajaran aktiviti tersebut memandangkan 1> r­
aktiviti senggang merupakan salah satu syarat C 
untuk bergraduat. :s: z 
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Antara senarai kelab/persatuan yang berdaftar 
adalah seperti berikut : 
LATlHAN DAN KETERAMPlLAN DIRI 




Kor SUKSIS (Sukarelawan Siswa) 





KESISMA (Kelab Keusahawanan Mahasiswa) 

DE'ORATOR (Debat Bahasa Melayu) 











Kelab Pendidikan Awal 

PRIMU (Persatuan Rakan Intelek UNIMAS) 

KEBUDAYAAN DAN KESENTAN 







Persatuan Silat Seni Gayong Malaysia 

Persatuan Seni Silat Cekak Ustaz Hanafi 

SURA 1 DAN REKREASI 

Kelab XPDC, kelab dekor, kelab hijau, kelab 

bola keranjang, ragbi, boling, tenis, badminton, 

bola jaring, sepak takraw, bola tampar, bola 

baling, ping pong, boling padang, bola sepak, 

kayak, renang, memanah, karom, catur dan dart 





AKTIVITI PELAJAR SEPANJANG TAHUN 2008 

II PI'ogrllmlAktiviti 
1. Kategori Debat 
I. 	 Debat Persahabatan di antara 
UNIMAS dan UITM 
II. 	 Debat Bahasa Melayu di antara 
Fa kul ti Piala Naib Canselor 
2. Kategori Sukan 
I. 	 Ekspidisi Jelajah Taman 
Negara Bako 
H . 	 Ekspidisi Gunung Santubong 
HI. 	 Senaml'obik & Larian 
Merentas Desa UNIMAS 08 
IV. 	 Sukan Intra·Fakulti Kolej 
Perubatan UNlMAS 
v. 	 KRFC Inter Club Rugby 7's 
VI. 	 Pertandingan Bola Sepak 
(Futsal) 
VH . Hari Keluarga Kelab Ragbi 
3. Kategori Kebudayaan / Seni 
I. 	 Festival Zapin Johor Inter 
Kolej 
ll . Festival Tari di antara Kolej 
UNlMAS,Piala Pengetua-
Pengetua Kolej 
4. Kategori Kerohanian 
I. 	 Hari Perpaduan UNlMAS 08 
ll . Seminar Waja Diri 2008 
HI. Program Solat Hajat Perdana 
IV. 	 Majlis Makan Malam dan 
Penganugerahan JPK Kolej 
v. 	 Minggu Aluan Pelajar-Pelajar 
Baru Sesi 08109 
VI. 	 Hari Keluarga Warga Baru 
Sakura 
5. Kategori Keusahawanan 
i. 	 Eksplorasi Usahawanan 
Mahasiswa 2008 
II. 	 Program Ihya Ramadhan 08 
Talikh 
5 April 2008 
8 - 12 Ogos 2008 
20 - 22 Mac 2008 
15 - 29 Mac 2008 
26 Julai 2008 
21 - 22 Jun 2008 
8 Ogos 2008 
11 Okt 2008 
25 Okt 2008 
23 Februari 2008 
23 Julai 2008 
16 Ogos 2008 
22 Mac 2008 
18 April 2008 
26 April 2008 
7 - 13 Julai 2008 
04 Julai 2008 
25 Nov 5 Dis 
2008 





Speaker Corner-BH EPA 
Ka mpus Barat UNlMAS 
Taman Negara Bako 
CD » 
IGunung Santubung 40 orang » 
CiJ
Padang UNIMAS, j;




Song Kheng Hai Rugby m 
Field, Padungan I 
Golden Hawk (Kota 40 orang ~ 
Samarahan) r 
'II 




Dewan UNIMAS 114 orang ~ 
» 
rDewan UNIMAS C 
~ 
Z 
Dewan & Sekitar 300 orang 
UNIMAS 
DKl, CTF 1 UNlMAS 250 orang 
Masjid UNlMAS 200 orang 




Sabah, Brunei Darus 40 orang 
Salam (KESISMA, 
JPK) 
Masjid UNlMAS & Surau- (Kenanga), 
Surau Kolej Kediaman MPP 07/08 
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6. Kategori Kepimpinan 
I. Program Kecemerlangan 
Akademik Sekolah-Sekolah 
Di Negeri Sembilan 
8 - 10 Mei 2008 SMK Undang Rembau dan 
SK Undang Rembau 
24 orang 
II. Majlis Ijazah Asas, Po tong & 
Tamat 08 
23 - 24 Ogos 2008 Masjid UNIMAS 40 orang 
Ill. Seminar Pengurusan 
Organisasi 
06 - 07 Sep 2008 Pusat Latihan Sarawak, 
JKIM Telaga Air KCH 
29 orang 
IV. Eksplorasi Gunung Santubong 18 Okt 2008 Gunung Santubong 
v. Kern Internship Pelajar 
Kaunseling Tahun 4, FSKPM 
22 - 25 Nov 2008 Bilik Rekreasi, Kolej Taz 
VI. Ekspidisi Jelajah Taman Negara 
Bako 
20 - 22 Mac 2008 
Taman Negara Bako 
40 orang 
7. Kategori Kemasyarakatan 
I. Lawatan Integrasi JPK Bunga 
Raya Ke IPTA Di Borneo: 
UPMdanUMS 
15 - 22 Ogos 2008 Bintulu dan Negeri Sabah 40 orang 
8. Lain-lain 
I. Pertandingan National 
Competetion In Engineering 
23 August 2008 Universiti Malaya 10 orang 
II. Asian Medical School 
Physiology Quiz 
27 - 8 Julai 2008 Fakulti Perubatan, 
Kampus Sibu UNIMAS 
150 orang 
Ill. Pesta Wushu Nanyang Tarian 
Naga & Singa Antarabangsa 
Sarawak Malaysia 
25 Ogos 2008 Dewan UNIMAS 90 orang 
IV. Program Sesi Kaunseling 12 Okt 2008 Kuching Park Hotel 300 orang 
v. Program Hari Raya di 
Perantauan -MPP Bersama 
FPSK Sibu 1429H 
11 Okt 2008 Dewan Santapan, Kampus 
Timur UNiMAS 
90 orang 
VI. Majlis Penghargaan & 
Sambutan Aidilfitri PRS 08 
12 Okt 2008 Santubong Resort, Kuching 100 orang 
VII. Annual Dinner KESISMA 19 Okt 2008 Hotel Riverside, Kuching 
IX. Rumah Terbuka Aidilfitri 08 25 Okt 2008 
XII. Majlis Penganugerahan Kelab 
Taekwando 08 
25 Okt 2008 
xiii. Majlis Makan Malam 
Penghargaan Sekretariat MPP 
07/08 
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UNIT KEBUDAYAAN DAN KESENIAN 
Sepanjang tahun 2008 Unit Kebudayaan dan Kesenian telah banyak menganjur dan menyertai aktiviti 




09 Januari Perhimpunan Siswa Merdeka di Universiti Teknologi Malaysia 
17 Januari Pertandingan Lagu Asli di Universiti Sains Islam Malaysia 




27·30 Mac F estival Tari MAKUM 2008 di Universiti Malaysia Sarawak (selaku tuan rumah) » 
G1 
~ APRIL Z
Aktiviti :r:13 April Persembahan Sempena Perasmian Kelab Rekreasi KESAUMAS di hadapan bangunan » 









C­16 & 22 Jun Persembahan Sempena Majlis Perasmian dan Penutupan Sukan Staf Universiti l> 

















Persembahan di Kuching Waterfront sempena Regatta 
Persembahan Sempena Majlis Makan Malam Fakulti Sains Sosial 
Persembahan Sempena Majlis Maka n Malam PALAPES di Hotel Hilton, Kuching 
Perasmian Konvokesyen UNIMAS 
Persembahan di Pentas Konvokesyen 
Persembahan Sempena Majlis Makan Malam Anjuran SEBATI di Pustaka Negeri 
Persembahan Sempena Program Tarian Bulanan Anjuran KEKKWA di Pentas 
Terbuka di Tebingan Kuching Waterfront 
Tatikh Aktiviti 
15 Sept Persembahan Majlis Makan Malam di Sarawak Club Kuching 
Aktiviti 
08 Nov Menyertai Pertandingan Tarian Peringkat Zon Kuching/Samarahan Anjuran 
KEKKWA dan KPSU 
28 - 29 Nov Menyertai Pertandingan Tarian Peringkat Negeri Sarawak Anjuran KEKKWA dan 
KPSU 
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DISEMBER 
rI'arikh Aktivitl 
Sepanjang Menganjurkan Program Tuna BAYU Kali Ke-3 selama sebulan untuk anak-anak 
Disember staf. 
1-4 Disember Menyertai Pertandingan Nasyid MAKUM di Universiti Teknologi Malaysia 
1-4 Disember Meny rta i Pertandingan Festival Zapin MAKUM di Universiti Putra Malaysia . 
Sepanjang tahun 2008 juga, ada beberapa kejayaan yang telah diraih oleh Unit Kebudayaan dan Kesenian. 
Antara kejayaan-kejayaan itu adalah seperti tersenarai di bawah : 
1. 	 Pemenang Anugerah Kostum Asli Terbaik bagi Festival Tari MAKUM 2008 yang berlangsung di 
UNlMAS pada Mac 2008. 
2. 	 Naib Johan Festival Tari MAKUM 2008. 
> 
3. 	 Johan Festival Tari Malaysia 2008 Peringkat Zon 1 Kuching/Samarahan di Dewan Suarah Samarahan 
anjuran Kementerian Perpaduan, Kesenian dan Warisan Negeri Sarawak dan Kementerian 
Pembangunan dan Urbanisasi Negeri Sarawak pada November 2008. 
4. 	 Pemenang Anugerah Tarian Kreatif Terbaik Festival Tari Malaysia 2008 Peringkat Negeri Sarawak 
anjuran Kementerian Perpaduan, Kesenian dan Warisan Negeri Sarawak dan Kementerian 
Pembangunan dan Urbanisasi Negeri Sarawak pada November 2008. 
5. 	 Naib Johan Festival Tari Malaysia Peringkat Negeri Sarawak 2008. 
6. 	 Meraih Anugerah Kumpulan Harapan di Festival Zapin MAKUM 2008 di Dewan Banquet, Universiti 
Putra Malaysia pada Disember 2008 
7. 	 Meraih Anugerah Kumpulan Harapan di Festival Nasyid MAKUM 2008 di Dewan Sultan Iskandar, 
Universiti Teknologi Malaysia pada Disember 2008 
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UNIT SUKAN DAN REKREASI 
Aktiviti yang telah diadakan dan disertai untuk bulan Januari hiIfgga Disember 200~ 
II Aktiviti 








2. 	 Klinik Asas Mendaki 
Tembok Tiruan 




1. 	 Bolasepak 
2. 	 Bola Jaring 
3. 	 Badminton 
Campuran 
4. 	 Tenis 
campuran 
5. 	 Skuasy (L&W) 
6. 	 Tarik Tali 
(L&W) 
7. 	 Ping Pong 
(L&W) 
8. 	 Bola 
Keranjang 
(L&W) 
9. 	 Bola Tampar 
(L&W) 
10. 	 Sepak Takraw 
11. 	 Futsal (L&W) 









6. 	 Sukan MASUM 

Fasa 1 2008 

1. 	 Kayak 
2. 	 Bola Baling 
3. 	 Futsal 
Wanita 
4. 	 Mendayung 
5. 	 Silat 
6. 	 Boling 
Padang 
7. 	 Tenpin 
Bowling 
Anjuran 
Tasik Unit Sukan 10 Jan 11 pasukan 
UNlMAS 2008 
Komplek Unit Sukan 19 Jan 32 orang 
Sukan 2008 
UNlMAS 	 Unit Suan & Feb - Mac Semua Kolej 
Kolej-Kolej 2008 Kediaman 
Kediaman 
Bukit Jalil MASUM 14 - 16 20 orang 
Kuala Mac 2008 
Lumpur 
Universiti MASUM 6 orang 
Malaya 
Universiti MASUM 12 - 18 60 orang 















TNC HEP Johan: Kolej » 
Allamanda I »
Naib Johan: Kolej Gl 
Bunga Raya » 
Tempat Ke-3: Z 










Pengerusi 	 Olahraga: l> 
MASUM 	 Emas (10km) , r 
Jalan Kaki - Mohd c 
Rosdi Jaafar ~ 
zPerak (3000m) 
Lari Berhalangan 
- Bryan Khaerul 
Pengerusi 
MASUM 
Penger usi 	 Kayak: 
MASUM 	 Emas (1000m) 
















- IbaiAbd Azami \ 
Mendayung: 

Gangsa (lOOOm) . \ 
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7. 	 Sukan MASUM Fasa Univesiti MAUM 22 - 28 40 orang Pengersui MASUM Tenis: 
22008 Malaysia Mei 2008 Perak - Joanes 
1. Tenis Sabah 	 Townsend 
2. Bola Jaring 
3. Ping Pong 
4. Ragbi 
5. Futsal Lelaki 
6. Bola Keranjang 
7. Bola Tampar 
8. Taekwando 
8. 	 Kejohanan Sukan Universiti UNlMAS 14 - 21 21 Universiti Menteri KPT 
Staf Antara Universiti Malaysia Jun 2008 
Malaysia Ke-33, 2008 Sarawak 
9. 	 Ekspedisi Berkayak Batang Ai, Unit Sukan 4 - 6 Jul 35 orang 
Batang Ai 2008 Sri Aman 2008 
10. 	 BHR Challenge 2008 Puncak MPP 5 - 6 Julai 20 Pasukan Pengerusi MPP Lelaki: 
Borneo Padawan 2008 Padawan Tempat Ke-4 & 
Kuching & Borneo Ke-5 
Highland Wanita: 
Resort Tempat Ke-3 
11. 	 Regatta Sarawak Tebingan Pejabat 1 - 30gos 10 Pasukan TYTSarawak Kayak: 
Sungai Residen 2008 Perseorangan 
Kuching Kuching & Lelaki: Johan & 
















12. 	 Kejohanan Putrajaya UNITEN 16 - 18 12 Pasukan NC UNITEN 
Mendayung Jemputan Ogos 2008 
UNITEN 2008 
13. Varsity Boat Race Putrajaya KPT&UTM 17 - 19 16 Pasukan Menteri KPT Kayak: 






14. Sarawak Adventure Daerah Bau, KPSU 250kt Lelaki -70 Ahli Parlimen, Lelaki: 




8,9,10,11 & 12 
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UNIMAS Unit Sukan & 13 - 14 Dis 16 Pasukan Naib Canselor Johan: Pusat 
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1/ 
UNIT KESIHATAN PELAJAR 
(KLINIK UNIMAS) 
K linik UNlMAS menyediakan perkhidmatan rawatan perubatan dan kesihatan kepada warga UNlMAS. Sepanjang tahun 2008, 
sejumlah 9272 orang pelajar, staf dan tanggungan 
mereka telah mendapatkan rawatan di Klinik 
UNlMAS. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 
114 kes telah dirujuk ke Hospital Umum Sarawak, 
Klinik Pakar atau Pusat Kesihatan yangberdekatan 
untuk mendapatkan pemeriksaan lanjut oleh pakar 
sarna ada sebagai kes kecemasan atau kes biasa. 
Bermula dari April 2008, Klinik UNlMAS mula 
melanjutkan operasi di sebelah malam bermula 
dari jam 0500 petang sehingga 0800 malam 
khasnya pada sesi pengkuliahan bermula. lni 
bagi memudahkan pelajar mendapatkan rawatan 
kesihatan dan perubatan serta bagi memantau kes 
kecemasan yang mungkin berlaku selepas waktu 
pengkuliahan. 
Kedatangan pelajar dan staf adalah mengikut 
mUSlm dimana dalam setiap bulan jumlah 
kedatangan mengalami kenaikan dan penurunan. 
Kedatangan pelajar jelas dilihat mengalami 
kenaikan apabila sesi pembelajaran bermula dan 
akan berkurangan pada cuti semester. Jika dilihat 
dari sudut jantina, kedatangan pesakit perempuan 
adalah lebih berbanding pesakit lelaki. Angka 
tersebut adalah disebabkan jumlah nisbah pelajar 
perempuan adalah lebih tinggi berbanding pelajar 
lelaki. Penyakit yang biasa dirujuk dan mendapat 
rawatan di Klinik UNlMAS adalah seperti demam, 
batuk selsema, gastritis, allergic rash/dermatitis, 
sakit kepala dan darah tinggi. Kes-kes kronik 
yang lain adalah seperti kencing manis, gout 
hiperkolestrolemia dan asthma. 
Selain menyediakan perkhidmatan rawatan 
kesihatan dan perubatan, Klinik UNlMAS juga 
terlibat dalam mengadakan aktiviti ceramah 
kesihatan dan kempen kesihatan yang bertujuan 
memberi kesedaran, pengetahuan serta langkah­
langkah yang boleh diambil untuk mengurangkan 
dan mencegah jangkitan penyakit. Klinik UNlMAS 
juga terlibat dalam aktiviti standby atau on­
eall khasnya jika terdapat karnival, pesta atau 
aktiviti UNlMAS yang memerlukan pihak klinik 
menjalankan tugas walaupun diluar waktu 
bekerja. 
Seperti tahun sebelumnya, Kempen Derma Darah 
adalahaktiviti pembukaan tahunanyangdianjurkan 
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II 
oleh pihak Klinik UNlMAS dengan kerjasama 
Unit Tabung Darah, Jabatan Patologi, Hospital 
Umum Sarawak. Kempen tersebut diadakan pada 
23 dan 24 Januari 2008. Melalui kempen tersebut, 
seramai 156 orang warga UNlMAS daripada 242 
orang yang hadir didapati sesuai untuk menderma 
justeru menyumbang kepada Tabung Darah, Unit 
Tabung Darah Hospital Umum Sarawak. Kempen 
Derma Darah ini menerima sambutan yang amat 
menggalakkan daripada warga UNlMAS. 
Selain itu, pihak Klinik UNlMAS dengan 
kerjasama warga UNlMAS telah menganjurkan 
kempen gotong-royong bagi menceriakan sekitar 
Kampus pada 7 Mac 2008. Kempen tersebut 
dijalankan disekitar kawasan Kampus Timur (old 
campus). lni adalah salah satu usaha bersama bagi 
menceriakan kawasan kampus dan menghindari 
jangkitan penyakit berjangkit. 
Pada 27 Mac 2008, pihak Klinik UNlMAS 
menganjurkan Ceramah Kesihatan Kencing Manis 
untuk warga UNlMAS. Ceramah tersebut bertujuan 
untuk memberi kesedaran dan maklumat berkaitan 
penyakit kencing manis. Ceramah berkenaan 
disampaikan oleh Dr Kamarudin Kana dari 
Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UNlMAS. 
Ceramah yang dianjurkan berjalan dengan lancar 
serta mendapat sambutan sepenuhnya daripada 
warga UNlMAS. 
Klinik UNlMAS juga menganjurkan kursus khas 
untuk staf dalaman klinik dan warga UNlMAS 
dengan kerjasama Unit Latihan BPPSM. Pada 
bulan April dan Jun, pihak klinik menghantar 
stafnya dan warga UNlMAS menjalani kursus 
Pertolongan Cemas dan CPR. Kursus seumpana 
ini penting dalam memberi pengetahuan dan 
latihan berkaitan pertolongan cemas dan CPR 
memandangkan setiap staf di klinik akan berdepan 
dengan kes-kes kecemasan dan yang berkaitan. 
Klinik UNlMAS juga terlibat dalam setiap aktiviti 
yang dianjurkan oleh UNlMAS. Sebilangan kecil 
staf klinik akan standby a tau on-call dalam aktiviti 
seperti MAKUM, Sukan Antara Staf, MAP dan 
Majlis Konvokesyen yang dianjurkan mengikut 
calendar UNlMAS. 
Pada akhir tahun 2008, Klinik UNlMAS telah 
berpindah ke Bangunan Hal Ehwal Pelajar dan 
Alumni, Kampus Barat dan mula beroperasi 






Prof Dr Shazali Abu Mansor 
Timbalan Dekan 
(Prasiswazah & Pemajuan Pelajar) 
Salbiah Edman 
Timbalan Dekan 
(Pascasiswazah & Penyelidikan) 
Prof Madya Dr Ernest Cyril De Run 
Ketua Jab.taD lkonomi 
Prof Madya Dr Ahmad Shuib 
Ketua Jab.taD Pengunuan Pel'Diagaan 
Prof Dr Abu Hassan Md Isa 
Penyelara Program Ikonomi Antarabangsa 
Puah Chin Hong 
Penyelara Program Ikonomi Industri 
Audrey Liwan 
Penyelara Propam PeDpnuaD Perniagaan 
(Pemasaran) 
Sharizal Hashim 




akult E ol1omi 1 ~ .agaan (FEP) 
Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) 
mempunyai misi untuk menawarkan 
Kesarjanaan Ekonomi, Perniagaan dan 
Keusahawanan yang menjadi pilihan utama bagi 
golongan pelaj ar dan akademik melalui strategi 
Pengajaran, Pembelajaran, Penyelidikan dan 
Perundingan yang cemerlang. 
Dalam menjayakan misi fakulti, banyak usaha 
telah dijalankan untuk meningkatkan kualiti 
pengajaran dan pembelajaran sejaj ar dengan 
perubahan semaaa antaranya membekalkan 
peri ian E-Vie ws di makmal fakulti untuk 
kegunaan pelajar dan staf akedemik. 
Program yang ditawarkan oleh FEP bagi seSI 
2008/2009 dibahagikan kepada dua program 
iaitu Program Ekonomi dan Program Pengurusan 
Perniagaan dalam pengkhususan berikut: 
Ijazah Sarjana Muda Ekonomi dengan 

Kepujian (Ekonomi Industri) 

Ijazah Sarjana Muda Ekonomi dengan 

Kepujian (Ekonomi Antarabangsa) 

Ij azah Sarjana Muda Pengurusan 
Perniagaan dengan Kepujian 
(pemasar an) 
Ijazah Sarjana Muda Kewangan dengan 
Kepujian- Program baru yang ditawarkan 
oleh fakulti bermula sesi 2008/2009 
dengan jumlah 71 orang pelajar. 
FEP turut menawarkan Program Sarjana 
Pentadbiran Perniagaan Korporat (Corporate 
Master in Business Administration - CMBA) . FEP 
akan menawarkan semula Ijazah Sarjana Muda 
dengan Kepujian (Pelancongan) dan program baru 
iaitu Ijazah Sarjana Muda Perakaunan (dengan 
kepujian) pada tahun 201l. 
Pada tahun 2008 seramai 855 pelajar yang aktif 
bagi sesi 2008/2009. Pada Majlis Konvokesyen 
UNIMAS Ke-12 seramai 252 graduan yang 
menamatkan pengajian dalam Ijazah Sarjana 
Muda. Bagi Ijazah Sarjana Pentadbiran 
Perniagaan Korporat, seramai 51 orang telah 
bergraduat. 
Kerjasama akademik UNIMAS dengan negara luar 
dan pihak swasta terus giat dijalankan. Antaranya 
usahasama dalam Program Pertukaran Pelajar 
dengan Kangnung National University, Korea 
Beberapa siri bengkel dan persidangan telah 
dijalankan dengan jayanya pada tahun 2008. FEP 
telah menjalankan Training of Trainer Reviews 
(TOT) untuk Asas Pembudayaan Keusahawanan. 
Bengkel Matriks Objektif Kursus lawan Hasil 
Pembelajaran dan Kemahiran Insaniah telah 
diadakan pada 5-7 November 2008 di Holiday 
Inn Kuching. Persidangan Malaysia Finance 
Association (MFA) di Holiday Inn telah diadakan 
dengan jayanya pada 19-20 Jun 2008. Fakultijuga 
telah menyertai International Business Borneo 
Conference (IBBC) yang diadakan di Universiti 
Malaysia Sabah pada 15-1 7 Disember 2008. 
Bangunan baru FEP di Kampus Barat sedang 
dalam proses pembinaan. Bangunan baru ini 
boleh menampung seramai 2000 orang pelajar 
pada sesuatu masa. Pembinaannya bermula pada 
Ogos 2008 dan dijangka siap pada April 2010. 
Fakulti Ekonomi dan Perniagaan telah 
menerbitkan The Ekobiz dua kali setahun untuk 
memaparkan aktiviti dan peristiwa yang berlaku 
di Fakulti. Fakulti telah menghasilkan 21 
artikel, menerbitkan 3 buah buku, 2 edited book, 
4 chapters in book dan 36 conference proceeding 
papers. Selain daripada itu, 8 geran berjumlah 
RM361,048.35 telah diperolehi bagi membantu 









telah sekali lagi 
panel Engineering 
ntuk penilaian bagi 
ditawarkan oleh 




Selain itu FK juga turut 
Panel Audit Peralatan 
Pengajian Tinggi pada 
FK tela berjaya menganjurkan konferen, 
"2nd E! ineering Conference (ENCON 
2008): Sustainable Engineering 
Infrastr ctures Development and 
Man~f ~ment" di Kuching pada 18 

& 19 ·isember 2008. Konferen ini 

men at penyertaan seramai 191 

orang termasuk seramai 13 orang
tdaripada luar negara. Aktiviti 

akatl mik lain seperti IEM Talk 
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2008: "Route to Professional Engineer" pada 19 Mac 
2008, Problem Based Learning Talk pada 23 Mac 
2008, Ceramah Perlaksanaan OBE di FK pada 05 
Ogos 2008, Bengkel Keselamatan Makmal pada 
15 Ogos 2008 dan Research Methodology Workshop 
pada 11 & 12 Disember 2008 turut dilaksanakan. 
Seramai 13 orang pensyarah FK telah dinaikkan 
pangkat iaitu kepada Professor Penuh (3 orang) 
dan Pensyarah Kanan (10 orang). 
Projek penyelidikan baru yang berjaya diperolehi 
pada tahun 2008 adalah sebanyak 5 projek iaitu 1 
projek daripada Dana eScience (MOST!), 2 projek 
daripada Fundamental Research Grant (MOHE) dan 
2 projek daripada Geran Penyelidikan (Lembaga 
Lada Malaysia) sementara 1 projek perundingan 
diperolehi daripada Sarawak Energy Berhad. 
Tahun 2008 juga menyaksikan FK menerima 
kunjungan daripada External Examiner iaitu 
lawatan daripada Prof. Dr. Michiko Kuroda untuk 
Jabatan Kejuruteraan Elektronik, Prof. Keith 
Case untuk Jabatan Mekanikal dan Pembuatan 
dan Prof. Dennes T . Bergado untuk Jabatan 
Kejuruteraan Sivil. Pada 27 Oktober 2008 Jabatan 
Kejuruteraan Elektronik telah mengadakan suatu 
mesyuarat bersama Panel Penasihat Industri, 
sementara Jabatan Kejuruteraan Sivil mengadakan 
mesyuarat tersebut pada 30 Oktober dan Jabatan 
Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan pada 07 
November 2008. Selain itu fakulti turut mengadakan 
satu siri perbincangan untuk kerjasama dalam 
bidang pendidikan dan penyelidikan bersama X­
FAB Sarawak pada 16 Januari 2008, University 
of Plymouth pada 03 Mac 2008 dan perbincangan 
bersama kumpulan penyelidik Construction on 
Soft Soils (COSS) yang diketuai oleh 
Prof. Bujang Kim Huat daripada Universiti Putra 
Malaysia dan Prof. Tam Chat Tim daripada National 
University of Singapore telah diadakan padal6­
17 Jun 2008. Pada 26 September 2008, FK telah 
menandatangani satu Memorandum Persefahaman 
(MoU) dalam bidang penyelidikan dan perundingan 
bersama Sarawak Energy Berhad. 
Seorang staf akademik FK Prof. Dr. Ng Chee 
Khoon merupakan satu-satunya rakyat Malaysia 
yang dianugerahkan Matsumae International 
Foundation (MIF) Research Fellowship pada tahun 
2008 dan telah menjalani Sabbatical Leave selama 
6 bulan di Saitama University, Jepun. 
Kecemerlangan dalam bidang akademik yang 
dicapai oleh pelajar FK turut diiktiraf apabila 
En. Terrence Leong Shuh Onn, pelajar tahun 
akhir daripada Jabatan Kejuruteraan Sivil telah 
dianugerahkan dengan IEM Gold Medal Award 
2007/2008, diterimanya pada 19 April 2008 di 
49'-h Annual Dinner of the Institution of Engineers, 
Malaysia. Sementara Cik Tan Ai Tang daripada 
Jabatan Kejuruteraan Sivil telah memenangi 
REAM Engineering Student Best Project Award di 
Going Global REAM Gala Dinner pada 30 Mei 2008. 
Manakala, Anugerah Kecemerlangan Zecon telah 
diadakan pada 08 Ogos 2008 yang menyaksikan 
seramai 7 orang pelajar bergraduat FK yang 
terbaik telah menerimanya dalam Majlis yang 
turut disertai oleh Naib Canselor UNlMAS, Prof. 
Dr. Khairuddin Ab Hamid. Manakala En. Terence 
Chan Paul Wang, pelajar Kejuruteraan Mekanikal 
dan Pembuatan telah menerima Anugerah Pro­
Canselor sementara Cik Tan Ai Tang, pelajar 
Kejuruteraan Sivil telah menerima Anugerah Khas 
Senat pada Konvokesyen 2008. 
Selain itu emp~rang pelara, t.hun 3 darip.da 
Jabatan KejurutealLSivil, Mah Kar Weng L~w-~-
---..---- ) I ' --Chee Seong, Oh Chin Phang danr icheal ChaiKh' m 
Chuan telah mem~ang;i n:so at 'o ;;.-Prize dalam 
pertandinga.n Floati f!,ow~r ~" 11." ~P~tj.tio a
Jun 2008 dl UmversltI Te . o'logv WIARA (UITM) 
Shah Alam. Semerit~ra E} elurtf itti-> pada 26-30. J 
Mac 2008, seramai bel.ajar Jabatan Ke,juruteraan 1/j 
Elektronik telah me~: '4rtaf pertanding~n robot 
antarabangsa (ROB(i)OdN) " 'nll!ra I Asi,a-Paci/ic 
Broadcasting Union (~ bertempat o) 1niversiti 
Kebangsa~n Malaysi .dart tit~rek:~telah berja~a /. 
mara sehmgga ke pu lpgan ke-3. Manakala Clk__/ 
Quay Wei Kwang, pe 'a'jar tahun akhir Jabatan 
Kejuruteraan Sivil telah'terpilih untuk mewakili 
UNlMAS ke Konferen Pelajar di National Cheng 
Kung University, Taiwa ,pad 8 - 12 November L 






Tan Sri Datu Prof Dr Hj Mohamad Taha Arif 
Timbalan Dekan (Prasiswazah & 
Pemajuan Pelajar) 
Prof Madya Dr. Ahmad Hatta Rasit 
Timbalan Dekan (Pascasiswazah & 
Penyelidikan) 
Prof Dr Mohd Syafiq Abdullah 
Jabatan Sains Paraklinikal 
Dominic Dado Sagin 
Jabatan Sains Asas Perubatan 
D oalSabri 
Jab tan Ortopedik 
Dr C a Wai Hong 
Jabatan Pediatrik 
Dr Mohd Ameenudeen B. A Sultan A adir 
II 
Jabatan Obstetrik dan Ginekologi 
Prof Madya Dr Awi Idi 
~ • I'll 
".IIJ.I~ Perubatan Komuniti dan / 
Dr Lee Ping em 
Jabatan Radiologi 
Dr Wong Siong Lung 
Ketua Penolong Pendaftar 
Henry Tening Sengeng 
O
bjektif utama pendidikan perubatan 
UNIMAS ialah untuk melahirkan 
doktor perubatan dan jururawat yang 
berkemahiran tinggi dengan nilai-nilai peribadi 
murni yang diterima oleh masyarakat melalui 
kaedah pengajaran dan pembelajaran berkesan 
seperti Problem- Based Learning (PBL). 
Selaras dengan objektif pendidikan perubatan 
dan keperluan Malaysian Qualification Agency 
(MQA), bench-marking program perubatan dan 
penyemakan kurikulum bagi program perubatan 
berjaya dilaksanakanpada tahun2008. Penyemakan 
dan bench-marking ini dibuat untuk memastikan 
pendidikan perubatan UNIMAS relevan dan 
berdaya saing di peringkat global. Selain itu, satu 
kajian mengenai standard pencapaian graduan 
perubatan UNIMAS semasa internship akan dibuat 
sebagai pengukur kepada kurikulum yang sedia 
ada. Program kejururawatan juga telah membuat 
penyemakan kurikulum pada tahun yang sarna. 
Selain daripada itu, fokus utama Fakulti pada 
tahun 2008 ialah membangunkan infrastruktur 
baru seperti Clinical Research Centre (CRC), 
Klinik Sebayor, kemudahan asrama baru dan 
perolehan peralatan pengajaran yang sopistikated. 
Prasarana ini akan menjadikan sesi pengajaran 
klinikal, penyelidikan klinikal, khidmat klinikal 
dan khidmat masyarakat lebih efektif. Fakulti 
membelanjakan sebanyak RM2.55 juta berbanding 
RM1.84 juta pada tahun sebelumnya untuk 
perolehan aset pengajaran dan pembelajaran. 
Kemudahan Asrama Sebayor telah dibuka mulai 
pelajar perubatan seramai 387 orang, manakala 
pelajar kejururawatan seramai 128 orang. Jumlah 
staf akademik pula adalah seramai 140 orang, di 
mana 94 berjawatan tetap, 40 kontrak dan 6 orang 
sementara. Nisbah di antara pensyarah dan pelajar 
untuk program perubatan ialah kurang daripada 
1:4. Jumlah pelajar bergraduat bagi tahun 2008 
adalah seramai 66 orang bagi program perubatan 
dan 16 orang bagi pelajar kejururawatan. 
Fakulti berjaya menganjurkan konferen 
antarabangsa "1 st Biennial International Evidence­
Based Nursing Conference" bersama University of 
South Australia (UniSA) di Kuching pada 25-28 Jun 
2008. Konferen ini mendapat penyertaan seramai 
268 orang dari 19 buah negara, menyampaikan 
50 kertas kerja dan 40 poster. Aktiviti akademik 
lain seperti konferen, Interdisciplinary Activity 
(IDA), Clinico-Pathological Conference (CPC)! 
Continuing Professional Development (CPD), 
seminar penyelidikan dan bengkel adalah aktiviti 
berterusan di Fakulti. Di samping itu Fakulti turut 
aktif dalam projek khidmat masyarakat seperti 
program Citra Sihat, Fight Against Diabetes 
Project, Walk a Mile Project dan Program Intervensi 
Kesihatan Komuniti. 
Tan Sri Datu Prof Dr Haji Mohamad Taha Arif, 
Dekan Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan 
telah menerima anugerah Public Health Recognition 
dari Asia-Pacific Academic Consortium for Public 
Health (APACPH) atas sumbangan beliau dalam 
bidang kesihatan awam. Di samping itu, 15 orang 
pensyarah dari Fakulti telah dinaikkan pangkat 
ke Profesor Madya (5 orang) dan Pensyarah Kanan 
(12 orang). Bagi staf sokongan, 3 orang jururawat 
telah dinaikkan pangkat ke U41. 
Tiga projek penyelidikan baru berjaya diperolehi 


























bulan Julai 2008, menempatkan 64 orang pelajar 
(32 untuk pelajar perempuan dan 32 untuk pelajar 
lelaki), menjadikan jumlah keseluruhan katil 
asrama Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan 
sebanyak 264. Asrama baru berkonsepkan 
apartmen yang lengkap dengan ruang tamu, dapur, 
bilik air, built-in kabinet dan kemudahan internet 
wi-fl. Di samping itu, fasiliti asrama di Sibu (SILF) 
juga diperbaiki untuk keselesaan pelajar. 
Tahun 2008 mencatat 84 orang pelajar baru 
bagi program perubatan dan 29 orang pelajar 
kejururawatan, menjadikan jumlah keseluruhan 
Fa ku Iti 
Seni Gunaan & Kreatif 

Dekan 




Dr Hasnizam Abdul Wahid (mulai 16 September 2008) 

Timbalan Dekan (Prasiswazah & Pemajuan 
Pelajar) 








Timbalan Dekan (Pascasiswazah & Penyelidikan) 
Prof Madya Dr Khairul Aidil Azlin Abdul Rahman 
Ketua Jabatan Seni Visual 
Haji Zulkalnain Zainal Abidin (sehingga 15 September 
2008) 
Anuar Ayob (mulai 16 September 2008) 
Ketua Jabatan Seni Persembahan dan Teknologi 
Produksi 
Abdul Riezal Dim (sehingga 14 Disember 2008) 
Nur Afifah Vanitha Abdullah (mulai 15 Disember 
2008) 
Ketua Jabatan Teknologi Seni Reka 
Musdi Hj Shanat (sehingga 4 Disember 2007) 

Dr June Ngo Siok Kheng (memangku jawatan 

berkenaan mulai 5 Disember 2007 sehingga sekarang) 

Ketua Jabatan Seni Liberal 








Secara keseluruhan, Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif mempunyai staf berjumlah 81 orang. Dari jumlah berkenaan, 52 orang 
merupakan staf akademik, seorang kumpulan 
pengurusan dan profesional manakala 28 orang 
staf kumpulan sokongan. Seramai 8 orang staf 
akademik sedang melanjutkan pengajian ke 
peringkat Doktor Falsafah dan 2 orang di peringkat 
Sarjana pada tahun 2008 dan 2 orang staf 
akademik telah kembali dari cuti belajar, seorang 
di peringkat Sarjana dan seorang lagi di peringkat 
Doktor Falsafah. Dr Hasnizam Abdul Wahid telah 
dilantik sebagai Dekan baru menggantikan Prof 
Madya Mohd Fadzil Abdul Rahman yang telah 
dilantik menjadi TNC (HEP&A) pada 16/9/2008. 
Selain aktiviti pengajaran dan pembelajaran 
umum, Fakulti juga telah mengadakan pelbagai 
aktiviti dengan kerjasama para pelajar. Antara 
aktiviti utama yang telah dianjurkan ialah 2nd 
International Conference on Applied and Creative 
Arts (ICACA 2008) pada 16-17 Januari 2008, 
Pameran Cetusan Inspirasi Pelajar Tahun Akhir 
(CIPTA 2008) pada 11-18 April 2008 dan Minggu 
Seni Budaya dan Warisan pada 27-29 Ogos 2008. 
Dari segi usaha penyelidikan pula, terdapat empat 
penyelidikan yang telah diluluskan dalam tahun 
2008. Dua daripadanya di bawah biayaan Dana 
Khas Inovasi iaitu penyelidikan bersama Dr June 
Ngo Siok Kheng dengan Prof Dr Kopli Bujang 
dan Dr Kamarul'Ain Mustafa (Development of 
Soluble Powdered Natural Dyes for Textile Dyeing 
and Printing) dan penyelidikan bersama Ahmad 
Azaini Abdul Manaf dengan Louis Ringah Kanyan 
(Establishing of Iban Folktales, Myth and Legends 
through Narrative Animation). Manakala dua 
penyelidikan pula berstatus non funded grant iaitu 
penyelidikan Dr June Ngo Sik Kheng, Issues and 
Challanges Faced By the Songket Weaving Industry 
in Malaysia dan penyelidikan Dr Nazlina Shaari 
bertajuk Pewarna Ash dari Sumber Alam. 
Hasil dari usaha dan penyelidikan semasa, FSGK 
telah berjaya meraih beberapa kejayaan cemerlang 
di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Para 
pensyarah FSGK yang terdiri daripada Prof Madya 
Dr Hj. Khairul Aidil Azlin Abdul Rahman dan 
Dr Nazlina Shaari telah berjaya meraih pingat 
perak di BIO Innovation Awards 2008 bertempat 
di KLCC pada 7 Oktober 2008 dengan produk 
bertajuk BIOPASTE: Natural Formula For Batik 
Print. Pensyarah Jabatan Teknologi Seni Reka, 
Norhayati Suleiman pula telah tersenarai sebagai 
peserta akhir dalam Anugerah Inovasi Negara T ):::
2008 bertempat di PWTC Kuala Lumpur pada 6- 7' 
8 November 2008 dengan produk bertajuk Flexi C 
rJacket Practical Jacket for Recreational Activities. 
Kumpulan stafakademik yang terdiri daripada Prof u:Madya Dr Hj. Khairul Aidil Azlin Abdul Rahman, IT 
Musdi Hj Shanat dan Maizatul Nurhuda Saadon Z 
telah memenangi pingat emas bagi produk ciptaan G:
mereka yang bertajuk Mobile Emergency Aid Kits C 
for Paramedic and Rescue Team di International 2 
Invention Fair of The Middle East (IIFME) pada ~ »9-12 November 2008 bertempat di Kuwait City, zKuwait. Selain itu, Prof Madya Dr Hj Khairul 
Aidil Azlin Abdul Rahman juga telah memenangi »pingat emas bagi produk yang bertajuk Compact z
Rescue Stretcher di tempat yamg sarna. Seterusnya 
7'Dr Nazlina Shaari dan Norhayati Suleiman telah 
berjaya memperolehi pingat perak di Pin Up Design IT »Award anjuran Korean Association of Industrial 
Designers di Korea pada 15 November 2008. Akhir T 
sekali kumpulan pensyarah FSGK yang terdiri 
daripada Dr Nazlina Shaari, Norhayati Suleiman 
dan Siti Rohaya Yahya telah mendapat tempat 
ketiga dalam Pertandingan Piala Seri Endon 2008­
kategori kraftangan. 
Dari segi enrolmen pelajar prasiswazah, 
peningkatan sebanyak 15.8% dicatat dengan 
jumlah keseluruhan pelajar seramai 901 orang. 
Manakala jumlah keseluruhan pelajar siswazah 
pula ialah 22 orang, seorang pelajar peringkat 
Doktor Falsafah dan 21 orang pelajar peringkat 
sarjana. Kemasukan pelajar prasiswazah bagi sesi 
2008/2009 mencatat jumlah 430 orang manakala 
6 orang pelajar siswazah telah mendaftar dalam 
tahun 2008. Jumlah pelajar prasiswazah yang 
bergraduat pada tahun 2008 pula berjumlah 280 
orang dan hanya seorang pelajar Sarjana yang 
telah bergraduat pada tahun 2008. Sebanyak 152 
kursus ditawarkan pada semester 1 dan 2 sesi 
2008/2009. Daripada jumlah berkenaan, 
69 kursus ditawarkan pada semester 1 
manakala 83 kursus ditawarkan pada 
semester 2. 
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Dr Shahren Ahmad Zaidi Adruce 

Timbalan Dekan (Prasiswazah & Pemajuan Pelajar) 

Dr Rusli Ahmad 

Timbalan Dekan (Pascasiswazah & Penyelidikan) 

Prof Madya Dr Teh Chee Siong 

Ketua Jabatan Sains Kognitif 

Kartini Abdul Ghani (sehingga 31 Julai 2008) 

Dr Norazila Abdul Aziz (mulai 1 Ogos 2008) 

Ketua Jabatan Pembangunan Sumber Manusia 







F akulti Sains Kognitifdan Pembangunan Manusia (FSKPM) telah wujud hampir lima belas tahun. Fakulti ini menawarkan empat 
program prasiswazah iaitu program Sains Kognitif, 
Pembangunan Sumber Manusia, Kaunseling 
dan Pendidikan pada tahun 2008. Pengajian 
dalam bidang Sains Kognitif dan Pembangunan 
Sumber Manusia juga ditawarkan di peringkat 
pascasiswazah. 
FSKPM dianggotai oleh seramai 61 staf akademik 
dan 23 staf sokongan pada tahun 2008. Staf 
akademik terdiri daripada seorang Profesor, lima 
orang Profesor Madya, tujuh orang berkelayakan 
PhD dan selebihnya pemegang Sarjana dan Sarjana 
Muda (7 orang Tutor). Seramai 28 orang staf 
akademik sedang cuti belajar, 22 orang daripada 
mereka di peringkat PhD dan enam orang di 
peringkat Sarjana. 
Jumlah pelajar baru adalah 320 orang pada tahun 
2008. Seramai 227 orang pelajar diterima mengikuti 
program Pembangunan Sumber Manusia dan 93 
orang lagi untuk program Sains Kognitif. Tiada 
pengambilan pelajar baru bagi program Kaunseling 
dan Pendidikan. Pada konvokesyen 2008, seramai 
351 pelajar menerima Ijazah Sarjana Muda dari 
empat program yang ditawarkan manakala pelajar 
Doktor Falsafah seramai 2 orang, Ijazah Sarjana 
Sains (mod penyelidikan) 2 orang dan 21 orang 
penerima Ijazah Sarjana Sains (mod kerja kursus). 
Pada majlis konvokesyen 2008 telah menyaksikan 
seorang graduan FSKPM menerima salah satu 
daripada anugerah berprestij universiti iaitu 
Anugerah Canselor. 
Enam orang pelajar dari fakulti telah mendapat 
anugerah bersempena Majlis Pelajar UNIMAS 
2008 (MAPU 2008). Di antara anugerah yang telah 
diperolehi ialah Anugerah TNC (REP), Anugerah 
KENY ALANG, Anugerah LAKSAMANA, Anugerah 
TAMING SARI dan Anugerah JASA BAKTI. 
Tahun 2008 menyaksikan banyak aktiviti 
dilaksanakan oleh staf dan pelajar di fakulti ini. 
Program mentor mentee merupakan aktiviti fakulti 
yang diadakan setiap semester bagi meraikan serta 
menyampaikan anugerah kepada pelajar-pelajar 
cemerlang dalam bidang akademik dan bukan 
akademik. Aktiviti lain yang diadakan termasuk 
majlis aluan pelajar baru, majlis meraikan graduan, 
sambutan hari kemerdekaan peringkat fakulti dan 
hari keluarga. Kern motivasi anjuran bersama 
FSKPM diadakan untuk pelajar yang mendapat 
Purata Nilai Gred Kumulatif (PNGK) yang rendah. 
Setiap jabatan juga aktif melaksanakan aktiviti ): 
masing-masing pada sepanjang tahun 2008. ;­
C 
Banyak pencapaian dan anugerah yang r 
membanggakan diterima oleh staf dan pelaj'ar (J
di fakulti ini sepanjang tahun 2008. Fakulti ):: 
telah mendapat pengiktirafan dari. MOSTI .c.
melalui MIMOS sebagai pusat kecemerlangan CJ 
dalam teknologi semantik "Centre of Excellence ? 
in Semantic Technology & Augmented Reality". C 
Geran penyelidikan yang diterima dari pelbagai G 
agensi oleh pensyarah yang mengendali.kan projek .c. 
baru adalah RM1.3 juta dan geran semasa bagi 
projek yang sedang berjalan adalah RM870,000 
I 
Cuntuk tahun 2008. Bagi penulisan ilmiah, 2 judul 1::
buku, 8 bab dalam buku, 15 artikel berwasit dalam e::. 
jurnal antarabangsa, 67 artikel dalam persidangan '"'(
antarabangsa dan kebangsaan, 8 monograf telah II 
dihasilkan. Fakulti telah berjaya mendapat $ 
3 pingat emas di pertandingan MSC Malaysia LJ 
)::APICTA 2008. Selain itu, 2 pingat emas, 1 pingat 
perak, anugerah khas produk telah diterima untuk ~ G
kerja-kerja penyelidikan oleh pasukan pensyarah C 
serta pelajar pada tahun 2008. Malah beberapa e::. 
pensyarah terlibat dalam perundingan baik di 1:: 
e::.peringkat antarabangsa, kebangsaan dan tempatan. 
Sebilangan pensyarah juga te'rlibat memberi < 
sumbangan luar dalam badan profesional. 1:: 
~ 
CSebagai rumusan, FSKPM berbangga dengan u
pencapaian yang diperolehi sepanjang tahun 2008. :5Semoga kejayaan ini akan terus dikecapi lagi di 
masa-masa akan datang. 




En Johari Abdullah (sehingga 30 September 2008) 
Prof Dr Narayanan Kulathuramaiyer (mulai 1 Oktober 
2008) 
Timbalan Dekan (Prasiswazah & Pemajuan 
Pelajar) 
Dr Noor Alamshah Bolhassan 
Timbalan Dekan (Pascasiswazah & Penyelidikan) 
Prof Madya Dr. Alvin Yeo Wee 
Ketua Jabatan Sains Komputer & Matematik 
Dr Jane Labadin 
Ketua Jabatan Sistem Komputer & Teknologi 
Komunikasi 
Prof Madya Dr Tan Chong Eng 
Ketua Jabatan Sistem Maklumat 
Sharin Hazlin Huspi 
Ketua Jabatan Pengkomputeran & Kejuruteraan 
Perisian 
Dr Edwin Mit 
Penolong Pendaftar 
Ezalman Tambi Lee 
..­
perhatian 





F akulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat (FSKTM) terus mengorak langkah untuk terus maju seiring dengan visi dan 
misi universit'i dan kearah melahirkan graduan 
yang berkemahiran dan berkelayakan bagi pasaran 
industri yang semakin pesat dan kompetitif. Fokus 
utama adalah dalam membentuk individu yang 
mempunyai sifat insaniah dengan ilmu, kepakaran, 
kemahiran dan berwawasan untuk berjaya 
menempuh cabaran masa depan. 
Fakulti kini telah menetapkan tempoh pengajian 
selama 4 tahun bagi semua program yang 
ditawarkan iaitu selaras dengan kehendak dan 
kurikulum ACM lEE Computing dan juga untuk 
merealisasikan etika yang dicadangkan oleh MQA 
iaitu untuk melanjutkan tempoh latihan industri 
agar dapat memberi pendedahan serta pengalaman 
yang lebih kepada pelajar terhadap persaingan 
kompetitif dan etika bekerja di dalam sesebuah 
industri. Maklumbalas dari pihak industri juga 
amat positif terhadap kualiti dan pencapaian 
pelajar semasa menjalankan latihan industri di 
organisasi mereka. 
Pada masa ini, Fakulti ini menawarkan lima 
program pengajian prasiswazah yang mendapat 
pengiktirafan "Multimedia Super Corridor" seperti 
berikut iaitu:­
Program Pengkomputeran Multimedia 
Program Pengkomputeran Rangkaian 
Program Kejuruteraan Perisian 
Program Sistem Maklumat 
Program Sains Komputan 
Selain daripada pemantauan kandungan dan kualiti 
kurikulum, pihak fakulti juga telah melaksanakan 
beberapa programtambah nilai untuk melengkapkan 
pelajar dengan kemahiran yang diperlukan oleh 
pihak industri seperti Program Pentauliahan 
Profesional (3P), Sun Academic Initiative, CISCO 
Academy Program, Oracle Academy Program, 
Infosys Campus Correct Program dan sebagainya. 
Pihak fakulti juga sentiasa memberi 
kepada pembangutt~n pr,Slsarana dan­
di fakulti. FakultI JI1empuny~ ' ~8 
komputer dan rn'a'kmal . <.yang 
digunakan untuk t j an p6ngajarariLpembelajar 
dan penyelidikan. P~rseqiaan jllga sedang dirangka 
untuk menyambut ..·etibaan 
antarabangsa dari \ etnaJ.n\ dan! Ch~ria 
, -' . ' I 
dijangka akan menda taN p,~da awalseIp'ester akan 
datang. \ \ ---::...--
Penyelidikan di FakVlti ditumpukan kepad~ 1 
kumpulan-kumpulan penyelidikan teras iaitu ,I 
(
dalam bidang kepakaran Infrastruktur Maklurnat, 
Pemprosesan Imej and ~istem Maklurnat Spatial, 
Sis tern Ilrnuan, Teknologi SlSll!antik,. ''Rurals ~~ 
Informatic" dan "Mathemaf~c Modelling". Dua / A 
pusat kecernerlangan yang berpusat di~·akulti :;;: 
iaitu Centre of Excellence\' fO \ 'l!0:al Informati-c / ( 
(COERI) dan Centre of E:r;celtenc\.V0r. Im f!:.,ge ~ 
Processing and Spatial f e'ch dlogie~\ (I¥AST) { 
sernakin menunjukkan H;e~ajuan a telah " >~ 
rnengernbangkan aktiviti 'penyeliCiikan mereka"" 
ke peringkat antarbangsa i\ait~ seperti ICO'g in '" 
dengan projek e-Bario yang\ m rn~nangi an.Y~ 
anugerah di peringkat antaraQangsa da,n tern an. 
lMAST pula lebih tertumpu ke ada. pel).yelidJan 
untuk rneningkatkan pekembhng~n-bahan-bah.an r
komersial bagi memajukan seRto pertanil n 
negara . ~ ( 
Kerjasama dalarn bidang Penyelidi-ka-fl-dan ::::-t 
Pembangunan juga sernakin berkernbang-sePertr" "" G 
kerjasarna bersama benua Eropah da,n7 Asia ­
melalui CATF!R .F!urop~an Commis~!aqro~e.ct/dan j 
beberapa perJanJlan lam yang rna$lh dl ~rlngkaJ a 
perbincangan. Selain itu, kerj sarna antara I ' 
universiti ternpatan juga tidak keti~ggalan iaitu )~ 
kerjasarna dengan Universiti Sains *alaysia da~ j 
Universiti Multimedia Malaysia. J -....J 
\ _/ 
\ ---Secara keseluruhan, tahun 2008 meruBaka"i1t nuO:- -­
yang produktif bagi Fakulti Sains Komputer dan 
Teknologi Maklumat dengan beberap ~encapaian -==­
yang arnat dibanggakan dan rnerupakan permulaan -­



































dengan giat untuk menjadi pusat 
akademik yang cemerlang melalui 
program akademik yang bersifat bersepadu dan 
lni bertujuan agar segala ilmu 
pengetahuan dari perspektif sains sosial dapat 
dan digunakan untuk memandu dan 
merancang kemajuan masyarakat terutamanya 
dalam menangani cabaran globalisasi. Graduan 
daripada FSS berupaya merancang strategi serta 
mengambillangkah yang sesuai dan efektif dalam 
menangani cabaran yang timbul ekoran daripada 
kesan pembangunan yang pesat. 
itu, FSS juga berhasrat untuk 
menjadi pusat kecemerlangan penyelidikan bagi 
penyelidik yang terdiri dari pensyarah­
muda dan bersemangat. Kedudukan 
UNlMAS di Borneo adalah satu 
untuk para penyelidik, khasnya di 
FSS untuk menggunakan peluang yang luas bagi 
menjalankan penyelidikan berkaitan dengan isu­
isu sosial dan ekonomi di Sarawak khasnya dan di 
Borneo secara umumnya. 
Fakulti Sains Sosial terus berusaha meningkatkan 
pengajaran dan pembelajaran dalam 
cabaran arus pembangunan dan 
semasa. Pada tahun 2008, Fakulti 
menawarkan sebanyak enam program pengajian 
prasiswazah dengan sejumlah 109 
kursus dikendalikan pada semester 1 dan 2 sesi 
2008/2009. Secara keseluruhan, seramai 701 orang 
mengikuti program-program pengajian 
prasiswazah yang ditawarkan di fakul ti. Manakala 
d.i peringkat pascasiswazah pula, seramai 7 orang 
mendaftar di peringkat Sarjana dan 1 
orang di peringkat Doktor Falsafah. 
usaha telah dilaksanakan untuk 
memastikan program dan kursus yang ditawarkan 
selari dengan perkembangan terkini. 
Fakulti telah mengadakan sumbangsaran yang 
memberi nafas baru bagi memastikan 
kelancaran dan keberkesanan kurikulum secara 
Justeru, usaha mengemasikini 
kursus-kursus sedia ada dibuat di 
mengwujudkan kursus-kursus baru 
menggantikan kursus-kursus lama yang 
Pada majlis konvokesyen 2008, seramai 149 orang 
graduan Fakulti menerima ijazah masing-masing, 
terdiri daripada 148 penerima Sarjana Muda dan 
penerima ijazah PhD berbanding 129 
graduan pada tahun 2007. Alumni fakulti sejak 
tahun 1997 hingga 2008 berjumlah 1739. 
Sepanjang tahun 2008, terdapat satu projek 
penyelidikan baru yang dijalankan di Fakulti yang 
mendapat tajaan daripada pihak luar. Fakulti 
turut menganjurkan 9 siri seminar penyelidikan. 
Transformasi Sosial di Borneo masih menjadi 
tema utama dan bidang penyelidikan khusus. 
Beberapa pecahan penyelidikan dikenalpasti iaitu 
Sistem Kepercayaan, ldentiti dan Etnisiti, Gender, 
Urbanisasi, Budaya dan Perubahan Politik, 
Pembangunan Masyarakat dan Persekitaran 
serta Pengetahuan Pribumi. Fakulti turut 
menggalakkan para akademiknya untuk giat ~ 
7'menulis hasil kajian yang telah dilakukan iaitu C
melalui penerbitan sebanyak 9 Working Paper r 
Series di peringkat Fakulti pada tahun 2008. 
a: 
:t:::Aktiviti pembelajaran dan pengajaran serta 
L­penyelidikan dan khidmat akademik disokong a:
dengan pengurusan dan pembangunan sumber a:manusia di Fakulti. Secara keseluruhannya, c 
Fakulti mempunyai 67 orang staf. a: 
):::: 
rStaf akademik terdiri daripada 36 orang 
berjawatan tetap, 6 orang kontrak dan 10 orang 
tutor. Jumlah ini merangkumi 2 orang Profesor, 
6 Profesor Madya dan 29 orang Pensyarah. 
Manakala staf sokongan terdiri daripada 13 orang 
berjawatan tetap dan 2 orang sementara. 
Fakulti sentiasa menitikberatkan pembangunan 
staf untuk menjamin kualiti tenaga pengajar. 
Dua orang pensyarah dihantar ke luar negeri 
untuk melanjutkan pengajian pada peringkat 
Doktor Falsafah pada tahun 2008. Mereka 
dibiayai dengan peruntukan biasiswa Universitil 
Kerajaan. Pada tahun ini juga, 4 orang pensyarah 
dan seorang tutor telah kembali daripada cuti 
belajar. Disamping itu juga, staf fakulti turut 
dihantar menghadiri persidangan, seminar dan 
latihan untuk mempertingkatkan kepakaran dan 
kemahiran serta mempersiapkan diri mereka 






Fakulti Sains to 
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F akulti Sains dan Teknologi Sumber (FSTS) terus memberi penekanan dalam memantapkan prasarana pengajaran­
pembelajaran, penyelidikan, penerbitan dan jalinan 
kerjasama dengan pelbagai institusi dalam dan luar 
negara sepanjang tahun 2008 bagi merealisasikan 
visi dan misinya. Bilangan staf akademik (termasuk 
tutor) pada penghujung 2008 adalah 97 orang dan 
bilangan staf sokongan pula adalah 65 orang dalam 
tempoh yang sarna. 
Program-program pengajian yang sedia ada Oima 
program prasiswazah, program penyelidikan 
siswazah Sarjana Sains dan PhD dan satu program 
sarjana berbentuk kerja kursus) terus diberi 
penekanan dan dimantapkan supaya selrmg 
dengan keperluan semasa dan berdayasaing. 
Semakan kurikulum prasiswazah telah berjaya 
dilaksanakan dan penawaran kursus 120 jam kredit 
telah dimulakan mulai sesi 2008/09. 
Seramai 322 orang pelajar baru telah mendaftar 
pada sesi 2008/09 dan ini menjadikan jumlah 
enrolmen Fakulti bagi tahun 2008 adalah 898 orang. 
Berbagai penambahbaikan telah dilaksanakan 
untuk memantapkan aktiviti pengajaran­
pembelajaran. Langkah-Iangkah yang diambil 
telah memberi kesan positif seperti berkurangnya 
bilangan pelajaryang mengalami masalah akademik 
dan peningkatan peratusan penerima Anugerah 
Dekan. Pada Konvokesyen UNlMAS 2008, seramai 
269 orang graduan telah dianugerahkan Ijazah 
Sarjana Muda Sains dengan Kepujian, 1 orang 
Ijazah Doktor Falsafah dan 18 orang Ijazah Sarjana 
Sains. Pertukaran pelajar dengan Charles Darwin 
University, Australia telah juga dilaksanakan. 
Bagi pengajian pascasiswazah (Sarjana Sains dan 
PhD), enrolmen pada tahun 2008 adalah 81 orang 
(4 calon PhD dan 77 calon Sarjana Sains) yang 
mengikuti pengajian melalui penyelidikan dalam 
pelbagai bidang keutamaan Fakulti dan jumlah 
enrolmen pelajar pascasiswazah fakulti sehingga 
penghujung 2008 adalah seramai 180 orang. 
Aktiviti penyelidikan di Fakulti berjalan rancak di 
sepanjang tahun 2008. Tumpuan khusus diberikan 
dalam memperkasa dan mempertingkatkan 
keperluan penyelidikan. Latihan kemahiran 
penggunaan dan aplikasi instrumen canggih 
terus diberi penekanan bagi menjamin kualiti 
penyelidikan dan penerbitan. Ahli Fakulti telah 
berjaya memperolehi 16 projek penyelidikan yang 
dibiayai oleh Kementerian Pengajian Tinggi dan 
Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi serta 
Lembaga Lada Malaysia berjumlah RM 722,416 
sepanjang tahun 2008. Dalam tempoh yang sarna 
sebanyak 44 projek pembiayaan dari kerajaan 
dan 2 projek pembiayaan agensi luar terus aktif 
dijalankan dan telah membawa kepada penerbitan 
pelbagai hasil penyelidikan dalam jurnal, prosiding, 
bab dalam buku dan juga paten. Ahli Fakulti juga 
telah berjaya memperolehi 14 projek perundingan 
dalam berbagai bidang. Rangkaian kerjasama 
Penyelidikan dan Pembangunan terus diperluas 
dengan pemetraian Memorandum Persefahaman 
Penyelidikan dan Pembangunan, dengan Alam 
Widuri Biotek Sdn Bhd untuk projek jatropha dan 
dengan Sanmina-SCI Corpora tion (M) Sdn Bhduntuk 
projek persekitaran. Ahli Fakulti juga telah berjaya 
mewujudkan kumpulan-kumpulan penyelidikan 
dalam empat bidang iaitu kepelbagaian biologi -,I 
(bagi ekosistem terpilih; zoonosis dan penyakit 
rberjangkit; penggunaan mapan dan pengurusan 
tanah gambut serta penyelidikan sago yang telah (
berjaya memperolehi pembiayaan dari berbagai J
agensi . Di samping itu jalinan kerjasama dengan 
berbagai institusi di dalam dan di luar negara "( 
telah juga berjalan bagi memantapkan aktiviti ( 
penyelidikan. ) 
Fakulti telah berjaya menganjurkan tiga persidangan 
di sepanjang tahun 2008 iaitu 1(Jh Malaysian r 
Applied Biology Symposium; Regional Symposium :::: 
on Zoonoses and Emerging Iilrfectious Disease dan " ( 
International Symposium and Workshop on Tropical r ( 
Peatland. Stafakademik Fakultijuga terlibat secara ( 
aktif dalam berbagai aktiviti keilmuan menerusi 
(
pembentangan kertas kerja di persidangan dalam ( 
dan luar negara serta kolokium mingguan jabatan. < 
Fakulti juga telah menerima kunjungan .berbagai [ 
pelawat antarabangsa khususnya dari Australia, r 
USA, Japan, United Kingdom dan Indonesia bagi 
memantapkan lagi jalinan kerjasama khususnya 







Prof Madya Dr Andrew Alek Tuen 
Pensyarah 




nstitut Kepelbagaian Biologi dan 
Pemuliharaan Alam Sekitar (IBEe) telah 
ditubuhkan di UNlMAS untuk meneraju 
penyelidikan dalam dua bidang teras, ia itu 
kepelbagaian biologi dan pemuliharaan alam 
sekitar. Pelbagai aktiviti penyelidikan yang 
berkaitan telah dijalankan dari masa ke semasa. 
Ini telah menghasilkan beberapa pangkalan data 
kepelbagaian biologi dan 31 penerbitan ilmiah 
sepanjang tahun 2008. 
Program Pengajaran dan Pembelajaran di 
IBEC adalah di peringkat pascasiswazah 
melalui penyelidikan sahaja. Antara bidang 
yang ditawarkan adalah merangkumi bidang 
Entomologi, Herpetologi, Sains Persekitaran, 
Ekologi Haiwan dan Teknologi Tumbuhan 
(pengkulturan tisu). Sepanjang 2008, IBEC 
telah mencatatkan pendaftaran pelajar baru 
seramai tiga orang termasuk program pertukaran 
pelajar antarabangsa. Pada majlis konvokesyen 
2008, dua orang pelajar pascasiswazah IBEC 
turut bergraduat dalam bidang Environmental 
Management dan Plant Biotechnology 
IBEC telah mencatatkan dua projek penyelidikan 
baru yang diusahasama oleh Prof Lau Seng dan 
Prof Madya Dr Alexender Kiew Sayok pada 2008. 
Manakala, lima projek masih dijalankan dan 
hanya satu projek sahaja telahpun siap iaitu hasil 
penyelidikan Prof Indraneil Das. Dua orang Felo 
Penyelidik dilantik dari luar sebagai kolaborator 
dalam penyelidikan IBEC manakala seorang 
Felo Pelawat dilantik bagi tujuan menjalankan 
penyelidikan masing-masing bagi tempoh satu ke 
dua tahun. 
IBEC telah menyediakan pelbagai kemudahan 
penyelidikan dari segi ruang makmal dan 
juga peralatan-peralatan baru makmal untuk 
kegunaan para felo penyelidik. Pada 2008, makmal 
IBEC telah terbahagi kepada empat pecahan iaitu 
Makmal Kepelbagaian Biologi dan Sistematik, 
Makmal Sains Persekitaran, Makmal Molekular 
dan Makmal Ekologi. 
Sepanjang 2008, pelbagai peristiwa penting yang' 
telah berlaku di IBEC dan di antara aktivitinya 
adalah menganjurkan SlrI ceramah atau 
pembentangan dari penceramah jemputan dan 
juga pelajar pascasiswazah IBEC. Selain itu, IBEC 
telah menerima 17 kunjungan daripada pelbagai 
badan luar termasuk dari universiti luar negara. 
Dengan ini, IBEC semakin dikenali di kalangan 
komuniti penyelidik kepelbagaian biologi dan 
pemuliharaansertamenambahbilanganrangkaian 
kerjasama penyelidikan dengan pelbagai institusi 
tempatan dan antarabangsa. 
IBEC yang telah ditadbir urus oleh seorang 
pengarah, telah menerima kemasukan empat 
orang Felo Penyelidik baru yang menjadikan felo 
penyelidik IBEC berjumlah seramai enam orang 
pada 2008. Pentadbiran serta pengurusan IBEC 
juga dibantu oleh empat orang staf sokongan 
pentadbiran dan dua orang staf sokongan makmal. 
IBEC juga telah mewujudkan Jawatankuasa 
Pengajian Pascasiswazah, Jawatankuasa 
Penyelidikan, Jawatankuasa Sebutharga di 
peringkat Institut. Jawatankuasa tersebut 
dipengerusikan oleh Pengarah dan ahli-ahlinya di 
kalangan pensyarah IBEC dan pensyarah tertentu 
dari FSTS. 
Peruntukan sebanyak RM308,500.00 telah 
diluluskan untuk perbelanjaan mengurus 
pada tahun 2008. Lebih daripada 80% telah 
dibelanjankan untuk tujuan pengurusan, 
pentadbiran, penyelidikan, pengajaran serta 
pembelajaran. 
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Pengarah Virologi 
Prof. Dr. Mary Jane Cardosa 
Timbalan Pengal'ah 
Cik Tio Phaik Hooi 
I nstitut Kesihatan dan Perubatan Komuniti (IKPK) ditubuhkan untuk menjadi salah sebuah teraju dalam membuat 
penyelidikan bagi penyakit tropika berjangkit 
(tropical infectious diseases) melalui pembinaan 
dan penggunaan teknologi dan metodologi yang 
sesuai untuk mengesan, mengkaji serta mengawal 
penyakit yang berkaitan dengan denggi, Japanese 
encephalitis, dan adenoviruses seperti penyakit 
tangan, kaki dan mulut. 
Sehubungan itu, seperti tahun-tahun yang lepas, 
IKPK terus giat menjalankan penyelidikan bagi 
mencapai misinya untuk menjadi sebuah pusat 
penyelidikan yang cemerlang dan menyumbang 
kepada penemuan pengetahuan dan kaedah-kaedah 
baru serta pembangunan produk berasaskan 
bioteknologi peruba tan. 
Sepanjang tahun 2008, IKPK mempunyai sebanyak 
lapan projek sedang berjalan yang dibiayai 
oleh Tabung Sains (Science Fund), Skim Geran 
Penyelidikan Fundamental (FRGS) dan Wellcome 
Trust. Selain daripada itu, IKPK turut mempunyai 
sebanyak sepuluh orang pelajar pascasiswazah 
berdaftar pada tahun 2008. 
IKPK menawarkan kursus di peringkat 
pascasiswazah melalui penyelidikan dalam 
bidang Bioteknologi Perubatan. Bagi tahun 2008, 
sebanyak tiga orang pelajar baru telah mendaftar 
untuk Ijazah Sarjana, menjadikan jumlah pelajar 
berdaftar di IKPK kepada sepuluh orang. Daripada 
kesemua jumlah pelajar tersebut, sebanyak tiga 
orang pelajar merupakan pelajar yang berdaftar di 
peringkat Kedoktoran dan enam lagi merupakan 
pelajar Ijazah Sarjana. 
Selain daripada itu, IKPKjuga telah menempatkan 
seorang pelajar ijazah Kedoktoran yang berdaftar 
di Liverpool University, UK untuk sepanjang tahun 
2008. Kesemua pelajar IKPK yang berdaftar di 
peringkat Kedoktoran dan Sarjana diseliakan oleh 
tiga orang tenaga pengajar. 
Bagi sepanjang tahun 2008, terdapat sebanyak 
lapan projek penyelidikan yang dijalankan 
oleh IKPK. Daripada jumlah berkenaan, dua 
daripadanya adalah projek baru yang diluluskan 
pada suku kedua tahun 2008. Kedua-dua daripada 
projek baru berkenaan dibiayai oleh Tabung Sains. 
Projek-projek bagi tahun 2008 adalah seperti 
berikut: 
Ooi MH, Lewthwaite P, Lai BF, Mohan 
A, Clear D, Lim L, Krishnan S, Preston T, 
Chieng CH, Tio PH, Wong SC, Cardosa 
J, Solomon T. The epidemiology, clinical 
features, and long-term prognosis of 
Japanese encephalitis in central Sarawak, 









Ong KC, Badmanathan M, Devi S, Leong 

KL, Cardosa MJ, Wong KT. 

Pathologic characterization of a 

murine model of human enterovirus 71 

encephalomyelitis. J Neuropathol Exp 

Neurol. 2008 Jun;67(6):532-42. 





Wong SC, Ooi MH, Abdullah AR, Wong 

SY, Krishnan S, Tio PH, Pek PC, Lai 

BF, Mohan A, Muhi J, Kiyu A, Arif MT, 

Cardosa MJ. A decade of Japanese 

encephalitis surveillance in Sarawak, 









Zaki A, Perera D, Jahan SS, Cardosa 

MJ. Phylogeny of dengue viruses 





Trop Med Int Health. 2008 Apr;13(4):584­
92. Epub 2008 Feb 1. PMID: 18248565 
[PubMed - indexed for MEDLINE] 
Solomon T, Thao TT, Lewthwaite P, Ooi 
MH, Kneen R, Dung NM, White N. 
A cohort study to assess the new WHO 
Japanese encephalitis surveillance 
standards.Bull World Health Organ. 2008 
Mar;86(3): 178-86. 
PMID: 18368204 [PubMed - indexed for 
MEDLINE] 
Yu M, Stevens V, Berry JD, Crameri 
G, McEachern J, Tu C, Shi Z, Liang G, 
Weingartl H, Cardosa J, Eaton BT, 
Wang LF.Determination and application 
of immunodominant regions of SARS 
coronavirus spike and nucleocapsid 
proteins recognized by sera from different 
animal species. J Immunol Methods. 2008 
Feb 29;331(1-2):1-12. Epub 2007 Dec 17. 
PMID: 18191140 [PubMed - indexed for 
MEDLINE] 
** Sila ambil perhatian bahawa nama-nama 
penulis daripada IKPK diboldkan. 
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Bagi tahun 2008, IKPK diketuai oleh seorang 
pengarah dan seorang Timbalan Pengarah. Dalam 
masa yang sama, IKPK mempunyai tiga orang 
staf akademik, yang mana seorang daripadanya 
merupakan staf kanan . Selain daripada itu, 
IKPK mempunyai seorang staf pengurusan dan 
professional (P&P) dan tujuh orang staf sokongan di 
makmal dan di pejabat am. Pada April 2008, IKPK 
telah menerima seorang Penolong Pendaftar baru, 
menjadikan jumlah staf P&P kepada dua orang. 
Pada tahun 2008, IKPK telah membuat perolehan 
melalui beberapa sebutharga bagi peralatan­
peralatan untuk kegunaan makmal dan tujuan 
kajian. Peralatan-peralatan yang dibeli adalah 
tiga buah Ultra Low Temperature Freezer, tiga 
buah Thermalcycler , sebuah Autoclave, sebuah 
Spectrometer dan sebuah Flurospectrometer. 
Pada 2008, Prof Dr Mary Jane Cardosa merupakan 
salah seorang daripada ahli jawatankuasa bagi 
the Academy of Sciences Malaysia. Prof Dr Mary 
Jane Cardosa juga telah dilantik menjadi salah 
seorang daripada ahli bagi the Scientific Advisory 
Committee di bawah the Diagnostics Business Line 
untuk World Health Organization pada bulan Mac 
2008. 
Pada 7hb Julai 2008, IKPK telah mengambil 
bahagian di dalam 2008 International Exchange 
Student di bawah The Youth Scientific Exchange 
Student, di mana IKPK telah menerima dua 
orang pelajar dari Australian Biosecurity 
CRC, Melbourne, Australia. Kedua-dua pelajar 
berkenaan adalah Encik Aiden George Campbell 
dan Cik Michelle Jacqueline Boyle. 
Selain daripada itu , pada 7hb September 2008 
sehingga 19hb September 2008, pihak IKPK 
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telah menjemput Cik Nguyen Thi Kim Ngoc dari 
Pasteur Institute , Ho Chi Minh City, Vietnam, 
untuk mengadakan pengkajian dan penyelidikan 
(attachment) di bawah projek The Asia-Pacific 
Enetrovirus Surveillance N etwork (APNET) for 
training in EV71 genotyping. 
13thIKPK telah menghadiri The International 
Congress on Infectious Diseases di Kuala Lumpur 
pada 19.06.2008 sehingga 22.06.2008. Kesemua 
staff dan pelajar IKPK menghadiri persidangan 
berkenaan, kecuali staf pengurusan. 
Pihak IKPK turut menganjurkan latihan dalaman 
untuk pengendalian peralatan Flourescene 
Activated Cell Sorting di makmal pada 14.04.2008 
sehingga 23.04 .2009 dan pada 29.04.2008 
sehingga 30.04.2008. Sehubungan itu, IKPK turut 
menganj urkan la tihan dalaman untuk pengendalian 
peralatan 4 Cappilaries DNA Sequencer dari 
27.08.2008 sehingga 28.08.2008. Kesemua latihan 
ini disertai oleh pensyarah-pensyarah, kesemua 
pembantu penyelidik serta pelajar-pelajar IKPK 
yang berkaitan. 
Untuk tahun 2008, IKPK telah diperuntukkan wang 
perbelanjaan mengurus berjumlah RM524,500.00, 
bertambah sebanyak kira-kira 17.075% daripada 
tahunsebelumnya.Pada 2008, IKPKjuga telahdiberi 
peruntukan tambahan sebanyak RM430,000.00. 
Sepanjang 2008, kesemua peruntukan 1m 
dipecahkan kepada sepuluh kod perbelanjaan 
dengan jumlah terbesar diperuntukkan untuk 
alat pengajaran dan penyelidikan, diikuti dengan 
bahan kimia dan bekalan dan bahan penyelidikan. 
Perbelanjaan ini telah dapat digunakan dengan 
sebaiknya dan hanya berbaki 11.0% sahaja pada 
31 Disember 2008. 
Pengarah 
Prof Datuk Abdul Rashid Abdullah 
Pemegang Kursi Nusantara 
Prof Abdul Rahm Ali 
Felo Penyelidik Kanan Pengajian 
Sino-Borneo 
Dr Daniel Chew 
Felo Penyelidik Kanan Pengajian 
Nusantara 
Datu Haji Sanib Said 
Dr Ann Appleton 
Felo Penyelidik Kanan Pengajian 
Sino-Borneo 
Jayl Langub 
seminar dan perkhidmatan rundingan. 
masa ini fokus para penyelidik adalah rantau 
Asia Tenggara. Manifestasi fokus ini terlihat 
dalam isu-isu utama yang diselidiki seperti kajian 
tentang diaspora masyarakat Cina, transformasi 
masyarakat Borneo, dan penglibatan masyarakat 
kecil di pedalaman Sarawak dalam pasaran. 




Sebagai sebuah pusat kajian serantau yang utama 
IPAT telah menarik minat 
ramai sarjana dari seberang laut. Sebilangan para­
sarjana pelawat merupakan pelajar sarjana yang 
memerlukan bimbingan dan sokongan penyelidikan 
menjalankan kerja lapangan di Borneo. 
Pada tahun 2008 terdapat tiga orang pelajar sarjana 
yang dilantik sebagai felo-bersekutu IPAT. IPAT 
memanfaatkan kehadiran sarjana-pelawat 
memperkayakan aktiviti kesarjanaan 
dengan menganjurkan seminar sempena kehadiran 
mereka. Dalam tahun 2008 tujuh siri seminar telah 
berjaya dianjurkan selain banyak sesi perbincangan 
mengenai penyelidikan yang dijalankan masing­
masing. 
Sejak 2005, IPAT telah menanam usaha untuk 
menyemarakkan hubungan serta kerjasama ilmiah 
di kalangan universiti-universiti di kepulauan 
Borneo. Hubungan dan kerjasama ini telah 
dipupuk melalui konferens tahunan universiti­
universltI di Borneo Kalimantan, Sarawak, 
Sabah, dan Negara Brunei Darussalam. Pada 
25-26 Jun 2008, Konferensi Antaruniversiti Se 
Borneo-Kalimantan yang ke-4 telah diadakan di 
Universitas Mulawarman, Samarinda, Kalimantan 
Timur. Di konferens tersebut, 103 makalah telah 
dibentangkan dan seterusnya diterbitkan sebagai 
prosiding oleh IPAT. Walaupun diadakan di luar 
Kampus UNlMAS, konferens tahunan ini dianjur 
serta dikendalikan oleh IPAT. 
Dalam tahun 2008 IPAT telah berjaya melantik 
dua orang Felo-Penyelidik Kanan sebagai usaha 
mempergiatkan penyeIidikan dalam bidang-bidang 
kedua-dua kursi tersebut. Perlantikan ini juga 
akan memperluaskan skop kajian. 
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Pusat Pengaji n Siswazah 

Dekan 
Prof. Dr Kopli Bujang 
Timbalan Dekan 
Prof Madya Dr Andrew Aeria 
Penolong Pendaftar 
Nor Fadzilah Kamarudzaman 
P usat Pengajian Siswazah (PPS) bertanggungjawab kepada Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) dan 
memainkan peranan utama dalam membangun 
dan menguruskan semua program pengajian 
pascasiswazah yang ditawarkan oleh Fakultil 
Pusatllnstitut di Universiti Malaysia Sarawak. 
Pada tahun 2008 enrolmen pelajar adalah seramai 
634 orang yang terdiri daripada 81 orang pelajar 
peringkat Doktor Falsafah, 293 orang pelajar 
peringkat Sarjana melalui Penyelidikan dan 260 
orang pelajar Sarjana melalui Kerja Kursus. 
Bilangan pelajar antarabangsa yang telah memilih 
untuk melanjutkan pengajian mereka di UNlMAS 
adalah seramai 28 orang. lni membuktikan 
program-program kesarjanaan yang ditawarkan 
oleh UNlMAS semakin diminati dan diperakui 
di persada antarabangsa. Bilangan kemasukan 
pelajar meningkat 100% dari tahun 2007 iaitu 
seramai 103 orang kepada 205 orang pada tahun 
2008. 
Pada Majlis Konvokesyen ke-12 yang telah 
diadakan pada 11 hingga 13 Ogos 2008, seramai 
6 orang pelajar bagi pengajian Doktor Falsafah 
dan 119 orang pelajar Sarjana telah bergraduat 
dengan jayanya. Pada tahun ini juga, untuk kali 
yang ke-3, UNlMAS menganugerahkan Zamalah 
Penyelidikan Naib Canselor kepada seramai 
5 orang graduan yang cemerlang di peringkat 
prasiswazah dan sekaligus membolehkan mereka 
melanjutkan pengajian di peringkat Sarjana dan 
Doktor Falsafah di UNlMAS. 
PPS telah melaksanakan beberapa aktiviti 
tahunan bagi 2008. Di samping itu, pihak PPS juga 
menyertai aktiviti-aktiviti luar yang berkaitan 
dengan pengajian Pascasiswazah . Berikut adalah 
di antara aktiviti-aktiviti tersebut : 
Menganjur Mesyuarat Majlis Dekan Pengajian 
Siswazah IPTA. 
Mengadakan promosi pendidikan dan prebiu 
percuma pengajian Sarjana melalui Kerjakursus 
di Hotel Holiday Inn, Kuching pada 25 Mei 
2008. 
Mengadakan Hari Aluan Pelajar Baru 
Pascasiswazah pada 12 Julai 2008 di 
UNlMAS. 
Menyertai sembilan (9) pameran untuk 
mempromosi program Ijazah Lanjutan 
Pendidikan di dalam dan luar negeri. 
Menyertai Majlis Ramah Tamah Aidilfitri 
UNlMAS pada 15 Oktober 2008 bergabung 
bersama Bahagian Pengajian Prasiswazah 
(BPPs) 
Menganjurkan Perjumpaan Bersama Pelajar 
Antarabangsa Pascasiswazah sempena 
perayaan Hari Raya pada 28 Oktober 2008. 
Selain dari terlibat dengan aktiviti-aktiviti 
tersebut, PPS ini juga telah memulakan langkah 
menjalankan penyuntingan pertama untuk 
buletin Pascasiswazah. Buletin ini telah berjaya 
dikeluarkan pada penghujung tahun 2008 dengan 
diberi nama Warta Pasca . Di samping itu, Buku 
Panduan Program Pascasiswazah (Prospektus) 
untuk edisi yang baru juga telah berjaya disunting 
dan dicetak pada akhir tahun 2008. 
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Pusat Pemajuan Pelajar 

Dekan 
Prof Madya Dr Othman Baja 
Pensyarah 
Prof Datin Napsiah Mahfoz 
Haji Ahmad Sabu 
Haji Abd Azizir Yahya 
Penolong Pendaftar Kanan 
Ahmad Mujid Abdul Wahab 
Pegawai Perhubungan Industri 
Sapi'ee Hanapi 
Kaunselor 
Haji Sa'aidin Sulaiman 
Saptuyah Barahim 
I 
FOkuS Pusat Pemajuan Pelajar (PPP) kini ialah kepada memangkin kecemerlangan akademik dan pembangunan sahsiah selaras 
dengan hasrat UNlMAS untuk melahirkan graduan 
yang berketerampilan, berilmu pengetahuan dan 
berdaya saing. lni dicapai melalui penyebaran ilmu 
dan kemahiran sampingan, penawaran khidmat 
kaunseling serta bimbingan, penawaran modul 
ketrampilan diri untuk memantap keyakinan diri , 
kepimpinan, pembudayaan mencari maklumat 
di samping meningkatkan minat untuk belajar 
sepanjang hayat dan mendedahkan kepada isu-isu 
semasa. 
Pusat Pemajuan Pelajar (PPP) telah mewajibkan 
semua pelajar mulai ambilan sesi 2008-2009 
untuk mengambil 40 jam kursus Ketrampilan Diri 
(KD). Kursus KD ini adalah sebahagian Program 
Ketrampilan Diri (PKI) UNlMAS dan bertujuan 
membolehkan pelajar memiliki pengetahuan 
dan kompetensi yang dapat membantu mereka 
mengikuti pengajian di Unimas, dan seterusnya 
meningkatkan employabiliti dan menyediakan 
mereka untukduniapekerjaan.Kursus Ketrampilan 
Diri dikendalikan oleh fasilitator daripada PPP, 
Fakulti dan Pusat Khidmat Maklumat Akademik 
(PKMA). 
Kursus Ketrampilan Diri (KD) UNlMAS ini dibina 
berdasarkan modul Pembangunan lnsaniah (Soft 
Skills untuk lnstitusi Pengajian Tinggi Malaysia 
yang diterbitkan oleh Kementerian Pengajian 
Tinggi Malaysia (KPTM) pada tahun 2006. Modul 
ketrampilan diri yang disediakan ini mampu 
melahiran graduan UNlMAS yang serba boleh, 
mantap, berdisiplin tinggi , berdaya saing dan 
maju. 
Kursus Ketrampilan Diri merangkumi 11 modul 
seperti berikut: 
1. 	 Kemahiran Berkomunikasi 




3. 	 Kemahiran Kerja Berpasukan 
4. 	 Pembelajaran Berterusan dan Pengurusan 
Maklumat 
5. 	 Etika dan Moral Profesional 
6. 	 Kemahiran Kepimpinan 
7. 	 Keusahawanan 
8. 	 Pengurusan Diri 
9. 	 Pengurusan Kerjaya 
10. 	 Pembangunan Bangsa 
11. 	 lsu Semasa 
Sepanjang tahun 2008 sebanyak 167 kursus KD 
untuk pelajar UNlMAS telah dikelolakan oleh 
Pusat Pemajuan Pelajar. Seramai 7807 pelajar 
daripada pelbagai Fakulti, kolej kediaman dan 
PELAPES UNlMAS telah melibatkan diri dalam 
kursus tersebut. Butiran jumlah pelajar yang 
mengikuti kursus yang dikendalikan PPP adalah 
seperti berikut. 
~~------------,----------,------------~














Kehadiran pelajar bertambah dengan banyaknya 
mulai Julai 200S dengan bermulanya kursus KD 
wajibuntukpelajartahun 1ambilan200S/2009. Pada 
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semester 1 sesi 2008/2009 sebanyak tiga (3) kursus 
telah dikendalikan oleh Fakulti. Kursus 
Sebagai tambahan, PPP mengendalikan beberapa 
program khusus seperti a) Bengkel Kecemerlanganwajib 
tersebut adalah a) PPP0801 Pengurusan Diri, b) 
PPP0401 Belajar dengan Efektif, dan c) PPP0403 
Kemahiran Menulis. Seramai 28 Fasilitator dan 
8 penyelaras Fakulti membantu mengendalikan 
kursus tersebut di peringkat Fakulti. Bengkel 
Latihan untuk Fasilitator telah diadakan pada 31 
Julai 2008. Jumlah pelajar yang mengikuti kursus 








Sains Kognitif & 
774 
Pembangunan Manusia 
Sains Komputer & Teknologi 
228 
Maklumat 
Seni Gunaan & Kreatif 984 
Perubatan & Sains Kesihatan 339 
Sains Sosial 375 
Ekonomi & Perniagaan 621 
Sains & Teknologi Sumber 948 
J umlah Peserta Kursus 5082 
Akademik, dan b) Bengkel P~rsediaan Peperiksaan. 
PPP juga dijemput untuk menyampaikan ceramah 
motivasi kepada pelajar Kolej Matrikulasi Labuan, 
ibu-bapa dan pelajar beberapa sekolah menengah 
di Sarawak. Seramai 6330 peserta mengikuti 9 
kursus tersebut yang di adakan di antara Januari 
hingga Ogos 2008. 
PPP telah mewujudkan semula speaker's corner 
mulai Februari 2007 sebagai Medan untuk pelajar 
menonjolkan diri dalam pengucapan awam dan 
berhadapan dengan khalayak. Pada 2008, Medan 
ini telah digunakan oleh Kelab Debat UNIMAS 
(Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris) dan Fakulti 
Kejuruteraan. 
Disamping itu, Unit Kaunseling juga aktif dalam 
pengendalian aktiviti yang berkonsepkan Outreach 
di kolej-kolej kediaman pelajar UNIMAS. 
Tanggungjawab sebagai Urusetia/Sekretariat bagi 
Mesyuarat Majlis Kaunseling dan Kerjaya Institusi 
Pengajian Tinggi Awam Malaysia (MA:kUMA) bagi 
penggal 2007/2008 masih dijalankan. Pelbagai 
aktiviti yang melibatkan semua kaunselor IPTA 
antaranya ialah Simpsosium Kaunselor yang 
memberikan pendedahan mengenai kes-kes 
kaunseling dan memudahkan seseorang mengenali 
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tingkahlaku manusia bagi memudahkan 
pentadbiran kaunseling. 
Selain itu, Kelab Pembimbing Rakan 
Sebaya juga berjaya menganjurkan 
Kolokium Pembimbing Rakan Siswa 
yang bermatlamat menyedarkan pelajar 
tentang keberkesanan kepimpinan dalam 
membentuk siswa siswi yang fteksibel dan 
berkemahiran insaniah. 
Bagi Unit Kebajikan pula, pihak Pusat 
Pemajuan Pelajar juga membantu 
menyediakan perkhidmatan bantuan 
kebajikan bagi pelajar-pelajar yang kurang 
berkemampuan dari segi kewangan. Antara 
tabung-tabung bantuan tersebut adalah 
Tabung Bakti, Tabung Kebajikan, Tabung 
Bank Islam, Tabung Diraja dan Tabung 
Baitulmal. Selain itu Unit Kebajikan juga 
membantu pelajar yang kehilangan ahli 
keluarga . Jumlah pemohon tabung-tabung 
kebajikan juga telah meningkat daripada 
tahun sebelumnya. 
Aktiviti-aktiviti keusahawanan juga 
semakin mendapat sambutan yang positif 
daripada pelajar dimana tahun 2008 
menyaksikan penyertaan sebanyak 371 
orang pelajar dalam aktiviti-aktiviti dalam 
Program Pembanguna n Usahawan Siswa 
(PPUS). Selain itu, Latihan Keusahawanan 
Siswa (LKS) bagi siri akhir dianjurkan bagi 
melengkapkan modul-modul LKS yang 
sebelumnya. 
Bengkel Penyediaan Rancangan Perniagaan 
yang julung kali dianjurkan oleh Pusat ini 
juga telah berjaya memberi pendedahan 
yang mendalam dalam menyediakan Pelan 
Rancangan Perniagaan yang berkesan bagi 
bakal usahawan UNIMAS. 
Unit Kerjaya turut ditubuhkan bagi 
memberikan pendedahan dan maklumat 
disalurkan mengenai peluang-peluang 
kerjaya samada daripada agensi kerajaan 
mahupun swasta . Ekspo Kerjaya 2008 
telah berlangsung dengan jayanya yang 
melibatkan penyertaan daripadaagensi 
kerajaan dan swasta serta penglibatan 
pelajar-pelajar daripada pelbagai fakulti. 
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Pusat Pengurusan 
Penyelidikan & Inovasi 
Pengarah 
Prof Madya Dr Awangku Abdul Rahman bin 
Haji Awangku Yussuf (sehingga 30 Sept 2008) 
Prof Dr Mohd Azib Salleh (bermula 1 Okt 2008) 
Penolong Pendaftar 
Kartika Barmawi (sehingga 31 Oktober 2008) 




Penolong Pegawai Penerbitan 
Norinda Krang Su'ut 
Penolong Pegawai Tadbir 
Rosaidawati Abdul Said 
2 
P usat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi (PPPI) yang ditubuhkan pada bulan Januari 2005, berperanan sebagai pusat yang bertanggungjawab menguruskan semua aktiviti yang berkaitan dengan penyelidikan dan inovasi di Universiti Malaysia Sarawak. 
Pada tahun 2008, UNlMAS terus memperkasakan program penyelidikannya. lni adalah sejajar dengan 
misi UNlMAS untuk menjadi universiti bertaraf dunia, dengan kecemerlangan penyelidikan sebagai satu 
daripada strategi mencapainya. 
Geran Penyelidikan Fundamental 
Pada tahun 2008 sebanyak 7 Geran Penyelidikan Fundamental (FRGS) baru telah diluluskan oleh 
Kementerian Pengajian Tinggi dengan jumlah peruntukan RM494,906.00. Jumlah tersebut merangkumi 1 
projek dalam bidang Sains Tulen dan Gunaan, 2 projek dalam bidang Teknologi dan Kejuruteraan,l projek 
dalam bidang Sains Gunaan, 1 projek dalam Sastera dan Sastera lkhtisas serta 2 projek dalam Natural 
Sciences and National Heritage. 
Geran Penyelidikan FundamentallFRGSlDana InovasilSmall Grant Scheme Yang Diluluskan 





2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Sains Tulen dan Gunaan 15 56 22 36 27 18 19 8 
Teknologi dan Kejuruteraan 28 9 23 10 5 6 2 
Sains Sosial dan 
3 17 13 21 24 23 9 3Kemanusiaan 
JUMLAH 	 18 101 44 80 61 46 34 13 
Geran Penyelidikan UNlMAS 
Dalam usaha untuk memantapkan lagi penyelidikan yang telah sedia ada di UNlMAS, 6 penyelidik telah 
dianugerahkan geran Dana Khas lnovasi dan 6 penyelidik juga mendapat Small Grant Scheme. 
Senarai Geran Dana Khas Inovasi 
Bil. Tajuk Penyelidikan 	 Ketua Projek 
1 	 To Produce an Ear Wax Remover Capable of Safely Removing the Prof Madya Dr Tiong Thung 
Wax from the Ear Canal after Softening Sing 
To Produce a Nasal Irrigator Capable of Cleaning the Nasopharynx Prof Madya Dr Tiong Thung 
and Nasal Cavity Sing 
3 	 To Produce a Low Cost Nasopharyngolaryngocope for Endoscopic Prof Madya Dr Tiong Thung 
Examination of the Pharynx and Larynx Sing 
4 	 Development of Soluble Powdered Natural Dyes for Textile Dying Dr June Ngo Siok Kheng 
and Printing 
5 	 Development of Nanostructured Polysaccharide-Based Hydrogels Prof Madya Dr Pang Suh Cern 
as Drug Carriers in Controlled Drug Delivery Systems 
6 	 Establishing Iban folktales, Myth and Legends through Narrative Ahmad Azaini bin Abdul Manaf 
Animation 
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Senarai Small Grant Scheme ( SGS ) 
Bil. Tajuk Penyelidikan 	 Ketua Projek 
1 Factors Influencing Students' Selection of UNIMAS 	 Prof Dr Peter Songan 
Stand Structure Characteristics of Lanjak-Entimau Wildlife Sanctuary Prof Madya Dr. Ismail Jusoh2 
Forests 
3 Checklist of Flora at Lanjak Entimau Wildlife Sanctuary Prof Madya Dr Cheksum Tawan 
Evaluation on the Genetic Diversity of Traditional Rice Varieties (Oryza J l' h J 1
4 . L) ' S k ' RAPD M k 	 am la . arnesatIva . m arawa . usmg ar ers 
Phytochemical and Biological Activities Studies on Medicinal and Aromatic Prof Dr Fasihuddin Badruddin
5 
Plants of Lanjak-Entimau 	 Ahmad 
Potential Liquid Crystals Compounds from Cha1cones-Glycosides D Z' b N ..
6 Derivatives 	 r. ama gaml 
Geran Tabung Sains 
Pada tahun 2008, sejumlah RMl,262,610.00 untuk 7 projek telah diterima di bawah Tabung Sains 
daripada Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi untuk projek berikut: 
Bil Tajuk Penyelidikan 	 Ketua Projek 
1 Determining the Mode of Activity of an Extract of Lansium Domesticum 
Angela ak Siner
Against Plasmodium Falciparum 
2 Affordable Long Range Wireless Connectivity for Rural Communities Prof Dr KhHiruddin Ab. Hamid 
3 	 An Optimized and Weighted Genetic Algorithm Approach for PAPR 





4 	 An Investigation into the Stabilization of Peat Soil and Application of 
Dr Mohammad Ibrahim Safawi
Lightweight Foundation 
5 A Tricking Filter with Spherical Hollow Perforated Plastic Medium in 
Prof Ir Dr Law Puong Ling
Hexagonal Closest Packed (HCP) Arrangement 

6 
 Development of a Real-Time Polymerase Chain Reaction Method using 
Dr David Perera
Molecular Probes for the Detection of Human Adenoviruses 
7 	 Synthesis Characterization and Biochemical Studies of Novel Organotin 
(IV) Complexes with 2-Acety1l2-Benzoylpyridine N(4)-Cyc1ohexyl Prof Madya Dr Md. Abu Affan 
Thiosemicarbazone Ligands Having NNS Donor Atoms 
Sepanjang Rancangan Malaysia Ke-8 sebanyak 15 permohonan telah diluluskan di bawah Program IRPA 
kategori Experimental Applied Research (EAR) dengan jumlah peruntukan RM3,073,552.00 Projek yang 
sedang berterusan pada tahun 2008 terdiri daripada 2 projek dalam sektor Agro-Industri, 1 projek dalam 
sektor Alam Sekitar dan 2 projek dalam sektor Sains Kejuruteraan. Daripadajumlah keseluruhan sebanyak 
10 projek telah tamat. 
Geran-Geran Lain 
Sepanjang tahun 2008, beberapa projek telah berjaya mendapat biayaan geran penyelidikan luar. Sebanyak 
satu projek daripada kerjasama UNlMAS dan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Malaysia, dua 
projek daripada kerjasama UNlMAS dan Akademi Kepimpinan Pengajian Tinggi, Kementerian Pengajian 
Tinggi, satu projek daripada kerjasama UNlMAS dan Agensi Antidadah Kebangsaan Malaysia (AADK), 
Kementerian Keselamatan Dalam Negeri serta tujuh projek daripada kerjasama UNlMAS dan Lembaga 
Lada Malaysia. 
Anugerah Penyelidikan 
Pada tahun 2008, UNlMAS telah cemerlang dalam lima pameran penyelidikan yang disertai . Di pameran 
2nd International Invention Fair of the Middle East IIFME 2008 yang telah diadakan di Kuwait City, Kuwait 
pada 9 sehingga 13 Nov 2008, UNlMAS telah membolot dua pingat emas. Sebanyak dua pingat perak 
dimenangi semasa pameran BIOINNO AWARDS-BIOMALAYSIA 2008 dan satu pingat perak dan satu 
pingat gangsa di Invention & Research Innovation Exhibition UPM 2008. UNlMAS juga memenangi tempat 
ketiga dalam Piala Seri Endon Batik Competition 2008. 
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Senarai Projek Penyelidikan Fundamental (FRGS) 2008 
Bidang Sains Tulen Dan Gunaan 
BiI. Tajuk Penyelidikan Ketua Penyelidik 
1. 	 Development and Polymorphism of Simple Sequence Repeat (SSR) Markers Dr. Ho Wei Seng 

for Genotyping Duabanga moluccana Blume (Sonneratiaceae) 

Bidang Teknologi dan Kejuruteraan 
BiI. Tajuk Penyelidikan Ketua Penyelidik 
1. 	 A Study on the Long-Term Deflection and Debonding Behavior of Reinforced P fM d D Eh Ah d 
Concrete Beams Strengthened with FRP sheets ro a ya r. san me 
2. 	 Theoretical Development of Fuzzy Logic-Based Assessment Model for Failure T K· M 

Evaluation Problem in Manufacturing ay a1 eng 

Bidang Sains Sosial dan Kemanusiaan 
- Tiada-
Bidang Sastera dan Sastera Ikhtisas 
Bil. Tajuk Penyelidikan Ketua Penyelidik 
1. 	 Budaya Benda dan Weltanschauunng Melayu Sarawak Dr Awang Azman Awang Pawi 
Bidang Natural Sciences And National Heritages 
Bil. Tajuk Penyelidikan Ketua Penyelidik 
1. 	 Diversity and Toxicity of Amnesic Shellfish Poisoning Causing Diatom Dr. Lim Po Teen 

Pseudo-nitzschia spp . (Bacillariophyceae) in Malaysian Waters 

2. 	 Ecology, Diversity and Systematic Studies of Amorphophallus spp. In Borneo: Prof Madya Dr Isa bin Ipor 
Commercial Potential as Ornamental Plant and for Ecotourism 
Bidang Sains Gunaan 
Bil. TajukPenyelidikan 	 Ketua Penyelidik 








Dr Lee Nyanti 
(sehingga 30 September 2008) 
Prof Madya Dr Awangku Abdul Rahman Bin 
Haji Awangku Yussuf 
(mulai 1 Oktober 2008) 
Ketua Unit Pengurusan Harta Intelek Dan 
Pengkomersialan 
Encik Robert Malong 
P enUbUhan Pusat Pemindahan Teknologi dan Perundingan (PPTP) pada 23 Ogos 1993 adalah 
bertepatan dengan usaha UNlMAS mewujud 
dan mengembangkan kerjasama erat di antara 
Universiti - Industri terutamanya dalam era 
K-Economy. Menerusi kerjasama yang sedia 
ada, UNlMAS memanfaatkan pengalaman 
dan kepakaran luas para sarjananya kepada 
masyarakat luar terutama pihak industri melalui 
kerja-kerja perundingan, pemindahan teknologi 
dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh PPTP. 







dalam sains tulen, sains sosial dan 
sains perubatan 
Penyelidikan khusus dalam seni, 
teknologi maklumat dan kejuruteraan 
Pengkajian persekitaran (termasuk 
EIA, EMP & EMR) 
Perundingan perubatan khusus 
Promosi dan Pemasaran 
Pendidikan KontrakILatihan Eksekutif 
• 	 Kursus jangka pendek dalam bidang 
teknologi maklumat, multimedia, 
pengurusan, pembangunan sumber 
manusia, pengurusan persekitaran dan 
lain-lain. 
• 	 Perkhidmatan Harta Intelek UNIMAS 
• Pendaftaran Harta Intelek 
Pengkomersialan Harta Intelek 
• Kursus-kursus berkaitan Harta Intelek 
• 	 Pengurusan Persidangan 
· Pengurusan seminar dan persidangan 
PPTP juga menyediakan satu landasanl 
ruang kepada para pensyarah untuk 
memperkembangkan kepakaran mereka 
kepada masyaraka,t industri dan komuniti 
agar tidak dilihat sebagai ilmuan 
berasaskan teori di bilik kuliah semata­
mata melalui aktiviti seperti berikut : 
a) Perundingan Perubatan 
Bayaran perundingan perubatan bagi Timberland 
Medical Centre untuk bulan Januari 2008 hingga 
Disember 2008 ialah sebanyak RM45,221.53, bagi 
Sarawak Medical Centre untuk bulan Januari 2008 
hingga Disember 2008 ialah RM3,987.97 dan bagi 
Kuching Specialist Hospital (Puteri Healthcare Sdn. 
Bhd.) untuk bulan Januari 2008 hingga Disember 
2008 ialah RMll,541.02 . Jumlah keseluruhan yang 
diperolehi oleh PPTP pada tahun 2008 bagi kerja­
kerja perundingan ialah sebanyak RM60,750.52. 
b) KonferenIBengkeliSeminar 
Pada tahun 2008 sebanyak 11 buah Konferenl 
BengkelJSeminar telah di anjurkan oleh PPTP 
dengan kerjasama Fakulti, Institusi, Pusat dan 
Bahagian. 
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Tarikh 
16 - 17 Januari 2008 
Symposium on Zoonoses & Emerging Infectious Diseases 21-22 Januari 2008 
3. MFA 10th Annual Conference 2008 5- 6Jun 2008 
4. 24 - 26 Jus 2008 
6. • Biennial International Evid~based urain.g Conference 26 - 28 Jus 2008 
6. The 6th International Malaysian Studies Conference (MSC6) 5 - 7 Ogos 2008 
~--~ ~~------------;~~--~----------------~InternatioDal8ym~ u.d Workshop on Tropical Peatland (Kuching 9 _ 22 0108 2008 
~~~~~~) ~----------------~=---~~~~~----~~-===~----------~~ 
8. Fifth International Cyberspace Conference on Ergonomics (Cyberg'08) 
l()11t Symposium of the Malaysian Society ofApplied Biology 2008 
10. The Third International Borneo Business Conference (IBBC 2008) 
telahpun di daftar dengan Pejabat 
1 
Gel Electrolyte and Method of Preparation 
Thereof (PI20084080) 
Dr. Tiong Thung Sing (FPSK) 
Dr Khairul Aidil Az1in (FSGK) 
Senarai Konferen yang dianjurkan 
2l1li Engineering Conference (ENCON 2008) 
c) Pendaftaran Harta Intelek dan Pengkomersilan 
Pada tahun 2008, terdapat tujuh (7) invention dari UNlMAS 
Hak Cipta Intelek Malaysia (MYiPO). 
Senarai Nama Produk Yang Dipaten 
Bil Nama Produk Nama Pencipta 
Dr. Pang Suh Cern (FSTS) 
Dr. Law PuoogLiD& 
5 
Heat Driven Adsorption Air-Conditioning 
System for Automobile Dr. Mohd Omar Abdullah (FK) 
8 & Yam Cutting Machine for Making Dr. Mohd OmarAbdulJah.(FIQ 
7 
New Adenovirus: Method for the Detection 
of Said Virus and the Treatment of Diseases 
Caused by Said Virus 
Prof Mary Jane Cardosa 
(IKPK) 
Status Harta Intelek 
menunggu kelulusan paten 
menunggu kelulusan paten 
(pI20081641) 
meD~ 
telah dipaten (Malaysia! 
Philipphine) (11999001896) 
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Prof Madya Dr Chen Chwan Jen 
Penolong Pendaftar 
Elizabeth Etta Nyadang 
P usat Pembelajaran Gunaan dan Multimedia (PPGM) telah ditubuhka~ bagi menerajui penggunaan teknologl 
dalam pengajaran dan pembelajaran serta 
memastikan kualiti pengajaran dan pembelajaran 
universiti berada dalam keadaan yang baik dan 
berkualiti. PPGM adalah diletakkan di bawah 
Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik dan 
Antarabangsa). 
Sepanjang tahun 2008, pelbagai aktiviti telah 
dilaksanakan oleh PPGM sarna ada di luar atau di 
dalam kampus. Unit Pembangunan Staf Akademik 
telah berjaya menganjurkan Kursus Penghayatan 
Visi dan Misi pada 9 - 11 Mei bertempat di Damai 
Beach Resort. Kursus ini telah melibatkan kesemua 
pihak pengurusan atasan universiti serta 48 orang 
staf akademik. Melalui kursus ini, peserta diharap 
dapat menghayati serta menghargai visi dan 
misi universiti dan seterusnya membangunkan 
profesion serta kerjaya mereka selaras dengan 
visi dan misi berkenaan. Program Pascasiswazah 
dalam Pengajaran dan Pembelajaran (Postgraduate 
Diploma in Teaching and Learning) untuk kohort ke­
6 telah ditawarkan kepada 35 orang staf akademik. 
Fasilitator jemputan dari luar UNIMAS seperti 
daripada UMS, UPSI dan OUM turut terlibat dalam 
pengajaran modul yang disediakan bagi program 
ini. Kursus Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) 
staf akademik (TK 3, TK 4, TK 5 dan TK 6) telah 
diadakan sebanyak dua kali, iaitu pada bulan Jun­
Julai dan November-Disember. Selain itu, unit ini 
juga telah menganjurkan kursus Bahasa Inggeris 
dan bengkel Problem-Based Learning untuk staf 
akademik. 
Unit e-Learning telah mengadakan sebanyak dua 
sesi latihan penggunaan sistem pembelajaran 
dalam talian untuk staf akademik dari kesemua 
fakulti dan Pusat Pengajian Bahasa. Sebanyak 
38 sesi latihan telah diadakan untuk tujuan ini. 
Siri latihan ini bertujuan untuk mempergiatkan 
penggunaan sistem pembelajaran dalam talian 
di UNIMAS bagi memperkayakan pengalaman 
pembelajaran pelajar UNIMAS. 
UNIMAS telah dipilih menjadi tuan rumah untuk 
Mesyuarat Ketua Pengurusan Kualiti IPTA ke-6 
pada 17 - 18 Januari 2008. Mesyuarat yang 
dianj urkan oleh U ni tJaminan Kualiti ini merupakan 
platform untuk semua wakil Institusi Pengajian 
Tinggi Awam (IPTA) berkongsi amalan kualiti 
terbaik, terutamanya perkongsian oleh universiti 
yang telah berjaya memperolehi pengiktirafan 
terhadap program kualiti yang dilaksanakan. Selain 
itu, Unit ini telah menganjurkan dua bengkel iaitu 
Bengkel Jaminan Kualiti Akademik pada 13 - 15 
Mei dan Bengkel "Strategic Course Development 
and Assessment Management" pada 21 - 22 Mei. 
Tiada auditan dalaman dijalankan pada tahun 2008 
memandangkan pihak Malaysian Qualification 
Agency (MQA) baru melancarkan Code of Practice 
for Programme Acreditation (COPPA) dan terdapat 
sedikit perbezaan dalam penyediaan pangkalan 
data. Pada 1 Ogos, unit ini telah dinaiktaraf kepada 
Bahagian Jaminan Kualiti dan diletakkan di bawah 
Pejabat Naib Canselor. Bahagian ini menguruskan 
hal berkaitan dengan pengurusan kualiti akademik 
dan juga pentadbiran (ISO). Bahagian ini kini telah 
ditempatkan di Tingkat 4, Bangunan Canselori. 
Unit Penerbitan Digital telah menerbitkan satu 
keluaran buletin, INSIGHT Volume 11, yang 
bertemakan University-Industry Partnership in 
Education. Buletin ini telah memperketengahkan 
isu-isu seperti model kerjasama antara universiti­
universiti, kolaborasi universiti-industri melalui 
program latihan industri, isu keupayaan pelajar 
memenuhi keperluan industri dan beberapa isu lain 
yang berkaitan. Buletin ini juga boleh diperolehi 
secara talian terus melalui www.calm.unimas. 
mylinsitell. Selain itu, Unit ini telah membantu 
dalam merekabentuk kain rentang bagi Symposium 
on Zoonoses & Emerging Infectious Diseases oleh 
Fakulti Sains dan Teknologi Sumber, logo serta 
kemeja 'T' untuk Coastal Dolphin of Sarawak oleh 
Institut Kepelbagaian Biologi dan Pemuliharaan 
Alam sekitar, rekaan untuk buku program dan 
peraturan akademik termasuk fail, beg kertas 
serta buku nota untuk Pusat Pengajian Siswazah, 
merekabentuk CD Korporat Multimedia untuk 
Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Sumber 
Manusia, merekabentuk logo, kain rentang, buku 
program, sijil serta laman web UNIMAS bagi Sukan 
StafIPTA 2008 yang berlangsung di UNIMAS. 
Unit Sokongan Pengajaran dan Pembelajaran (USPP) 
merupakan satu unit yang bertanggungjawab 
menyediakan kemudahan pelbagai teknologi yang 
bersesuaian untuk menyokong proses pengajaran 
dan pembelajaran di kesemua ruang kuliah 
universiti serta memberi khidmat sokongan 
teknikal. Bagi memastikan kelancaran proses 
pengajaran dan pembelajaran ini, staf-staf teknikal 
USPP telah diagihkan mengikut zon kawalan 
masing-masing seperti di Kampus Timur, CTFI 
dan CTF 2 di Kampus Barat. Unit ini juga terlibat 
dalam mengatur jadual waktu kuliah, jadual waktu 
peperiksaan dan penggunaan ruang kuliah melalui 
sistem penjadualan iSMART. 
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Pusat Khidmatt Teknologi 
Maklumat dan Ko,munikasi 
---.-.--_.... - ..--­-
Timbalan Ketua Pegawai Teknologi Maklumat 
Ratifah Alias 
Pegawai Teknologi Maklumat Kanan 
Harun Maksom 
Laila Abang Ahmad 
Alhadi Bujang 
Flora Intai 
Latifah Loh Abdullah 
Pegawai Teknologi Maklumat 
Azman Hussin 
Faridah Anuar 
Nur Sherina James Abdullah 
Khairilzamrie RosIe 
Murniza Aziz 
Mohd Husaini Noorjaya Chew 
Kamarulzaman Sharif 
Siti Sabrina Sabri 
Majina Sulaiman 
Mahani Huja Husin 
Rosidah Basir 
Nor Azbn Husaini 
-- alam tahun 2008, aktiviti utama Pusat 
Khidmat Teknologi Maklumat dan 
Komunikasi (PKTMK) lebih tertumpuD 
kepada aktiviti-aktiviti di bawah projek RMK9, 
UNITE 08 dan bahagian - bahagian berikut: 
Bahagian lnfrastruktur 
Bahagian Aplikasi 
Bahagian Jaminan Kualiti & Latihan 
Kertas Kerja Projek RMK9 telah mendapat 
kelulusan daripada MAMPU dan ini merupakan 
titik permulaan perlaksanaan projek yang 
melibatkan sejumlah RM6 juta diperuntukan 
bagi menjayakan projek tersebut. Antara projek 
yang dilaksanakan adalah menaiktaraf litar suwa 
di antara Lot 77 dengan Kampus Barat serta 
mengantikan perkakasan lama terutamanya 
switches dan server. Sebanyak RMI juta telah 
dibelanjakan untuk membeli perkakasan seperti 
Firewall, IPS dan Anti Spam dalam usaha 
memastikan keselamatan perkhidmatan aplikasi 
dan trafik rangkaian sentiasa berada pada tahap 
maksimum serta membasmi kemasukan spam mail 
seminimum yang boleh. 
Pihak PKTMKjuga sentiasa peka dengan keperluan 
semasa ICTdalam memudahkan tugasankhususnya 
urusan mesyuarat. Sebagai langkah permulaan, 
beberapa unit perkakasan video conferencing telah 
dipasangbagimemenuhikeperluantersebut.Namun 
begitu, penggunaannya hanya terhad di beberapa 
tempat sahaja dan akan dibuat penambahan pada 
tahun 2009. Selain itu, keperluan dan kemudahan 
pelajar juga dititikberatkan dengan meningkat 
dan memperluaskan kemudahan internet tanpa 
wayar. 
Salah satu projek yang diperuntukan dalam RMK9 
adalah untuk melihat dan menguji sejauh mana 
kemampuan, keberkesanan serta keselamatan 
sistem rangkaian dan aplikasi di UNlMAS. 
Sehubungan itu, satu audit IT dan Health Check 
telah dilaksanakan pada penghujung tahun 2008 
dan hasil penemuan akan dibuat penambahbaikan 
secara berterusan mulai tahun 2009. 
Pada tanggal 29 Februari 2008, satu ekspo ICT 
telah diadakan oleh PKTMK bertempat di Dewan 
UNlMAS, Kampus Timur. Ekspo ICT ini telah 
diadakan selama 3 hari dan berjaya menarik minat 
ramai pembekal peralatan ICT, agensi-agensi 
kerajaan, Fakultillinstitut/BahagianlPusat di 
UNIl\1AS dan pengguna. Tujuan utama ekspo ini 
diadakan adalah untuk memberi kesedaran dan 
pendedahan kepada pengguna tentang kemudahan, 
perkhidmatan serta keselamatan ICT di UNlMAS 
khususnya PKTMK di samping memberi peluang 
kepada pembekal peralatan ICT, agensi kerajaan 
yang lain serta FakultilIinstitut/Bahagian/Pusat 
di UNlMAS mempamerkan dan menjual produk 
masing-masing. 
Cabaran utama yang dihadapi oleh PKTMK dalam 
tahun 2008 adalah semasa berlakunya kegagalan 
bekalan kuasa elektrik di seluruh Sarawak pada 
9hb Ogos 2008. Kejadian ini telah menyebabkan 
beberapa kerosakanpada perantirangkaian. Dengan 
tindakan pantas serta kesungguhan PKTMK, 
masalah tersebut telah dapat ditangani dalam 
masa yang singkat sebelum ianya melumpuhkan 
keseluruhan sistem ICT di UNlMAS. 
Dalam Projek Pembangunan UNlMAS Fasa Kedua, 
PKTMK telah diberi kepercayaan khususnya 
dalam penyediaan anggaran peruntukan dan 
melaksanakan kajian keperluan ICT bagi Fakulti 
Perubatan dan Sains Kesihatan, CRC, lnstitut 
Kesihatan dan Perubatan Komuniti, Fakulti 
Ekonomi dan Perniagaan,Fakulti Sains Sosial, 
Pusat Islam,Pusat Sukan dan Dewan UNlMAS. 
Pusat Latihan Staf UNlMAS di Bau juga telah 
dilengkapi dengan kemudahan internet yang 
mana instalasi dan konfigurasi telah selesai 
dilaksanakan dalam tahun 2008. Selain itu, kerja­
kerja penyelenggaran yang berterusan sentiasa 
dilaksanakan. 
Pada tahun 2008, pihak PKTMK telah 
membelanjakan hampir 1.5 juta ringgit untuk 
perolehan Desktop PC, Notebook, File Server dan 
Printer. Perolehan ini adalah untuk menampung 
keperluan peralatan IT FakultiJIinstitut/Bahagianl 
Pusat serta mengantikan komputer-komputer yang 
lama. 
Sepanjang tahun 2008, tumpuan diberi kepada 
pemantapan projek portal yang dinamakan Anjung 
UNlMAS. Login ke Anjung UNlMAS boleh dibuat 
melalui laman web UNlMAS dan perkhidmatan 
ini dikhususkan kepada staf dan pelajar. Banyak 
perkhidmatan Anjung UNlMAS yang disediakan 
bagi kemudahan pengguna mendapatkan 
maklumat dan membuat service request. Pelajar 
juga disediakan kemudahan Anjung Siswa yang 
menyediakan perkhidmatan maklumat berkaitan 
hal ehwal pelajar dan akademik. 
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Anjung UNlMAS juga ada menyediakan ruang 

kepada pelajar dan staf untuk berinteraksi melalui 

ruang forum Anjung Siswa dan Anjung Borak. 

Selain dari ruang forum yang boleh dimanfaatkan, 

Anjung UNlMAS juga telah dapat menerbitkan 

(published:) beberapa perkhidmatan kepada staf 

dan pelajar. Perkhidmatan berikut sebahagiannya 

dibangunkan oleh projek aplikasi Pejabat Generik 

(Generic Office Environment) dan projek HCM : 

i) News and Events 

ii) Sistem Cuti (Staf Biasa, Staf Kontrak, 

Pengawal) 
iii) IT Helpdesk - Technical Support 
iv) IT Helpdesk - Service Request 
v) IT Helpdesk - leT Procedure 
vi) IT Helpdesk - Frequently Asked Question 
(FAQ) 
vii) Technical Updates 
viii) Application Feedback 
ix) E-Permit 
x) Employee Self Service 
Penambahbaikan telah dibuat ke atas Projek Sistem 
Maklumat Pelajar dan aktiviti troubleshooting 
kepada modul atau fungsian sistem sedia ada. 
Modul baru dalam system ini yang dibangunkan 
sepanjang tahun 2008 adalah seperti berikut : 
i) Modul Input Markah 
ii) Modul E-Daftar 
iii) Modul Jadual Waktu 
iv) Modul Alumni 
v) Modul Utiliti Kolej 
vi) Modul Pendaftaran Pelajar PascaSiswazah 
Online 
Projek Sistem Pengurusan Modal Insan (HCM) 
menumpukan kepada merancang keperluan 
teknikal untuk menggunapakai sistem HRMIS 
(Human Resource Management Information System) 
yang diguna sepenuhnya oleh agensi kerajaan. 
Penggunaan modul yang sesuai telah dikenalpasti 
untuk dilaksanakan secara berperingkat mengikut 
kesediaan UNlMAS. Selain dari itu, beberapa 
kemudahan aplikasi baru telah dibangunkan 
seperti HROnline iaitu aplikasi permohonan 
jawatan secara online yang boleh dilakukan di 
mana sahaja dan pada bila-bila masa. Aplikasi lain 
yang telah dibangunkan adalah Modul Latihan 
dan Penilaian dan Modul PTK. 
Beberapa siri sesi percambahan minda, perkongsian 
ilmu dan latihan dalaman secara berterusan telah 
diadakan bagi memastikan mutu perkhidmatan 
yang disediakan oleh PKTMK sentiasa memenuhi 
kehendak pengguna. Skop utama yangdibincangkan 
adalah lebih menjurus kepada pengurusan dan 
pembangunan projek, sistem dan rangkaian, 
keselamatan maklumat dan pemulihan bencana 
serta merancang Pelan Strategik ICT UNlMAS. 
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Ketua Bahagian Perkhidmatan Teknikall 
Katalog 
Hjh Siti Sumaizan Ramli 
Ketua Bahagian Pengurusan Serial! 
Perkhidmatan PAP & Bekalan Dokumen 
Karina Ibrahim 
Ketua Bahagian Pembangunan Sumber 
Zainun Mat Nor 
Ketua Bahagian Perkhidmatan 
Perpustakaan Perubatan 
Shahron Saman 
Ketua Bahagian Perkhidmatan Media 
Valentino Abu Bakar 
Ketua Bahagian Perkhidmatan Pentadbiran 
Am 
Mac Farlaine Gilbert Jim Dibuad 
Ketua Bahagian Perkhidmatan Pelanggan 
Zaiden Sanyut 
Ketua Bahagian Koleksi Khas 
Norazlina Abdul Rahman 








telah mengambil tindakan 
memantapkan lagi pengurusan 
perkhidmatan dan kemudahan 
disediakan. Pelan Strategik bagi tempoh 
2008-2010 telah berjaya dihasilkan 
dengan Pelan Strategik Universiti dan Pelan 
Strategik Pengajian Tinggi Negara. 
PKMA bersama dengan 
perpustakaan IPTA lain juga 
menghasilkan Kompetensi Staf Perpustakaan 
untuk mempastikan staf Perpustakaan sentiasa 
kompeten, berkualiti dan relevan bagi menyahut 
cabaran-cabaran yang sentiasa berubah. Selain 
dari menghantar staf berkursus, Pusat dengan 
kerjasama Unit Latihan Universiti juga telah 
menganjurkan kursus-kursus yang sesuai untuk 
pembangunan staf Universiti. Di samping itu juga 
Petunjuk Prestasi Utama Perpustakaan IPTA 
juga telah dihasilkan bagi memantapkan lagi tadbir 
urus dan sistem penyampaian perpustakaan IPTA 
ke arah kecemerlangan, integriti dan kualiti. 
Dari segi pembangunan sumber ilmu, Pusat 
telah berusaha untuk memantapkan koleksi 
bagi menyokong pembelajaran, pengajaran dan 
penyelidikan. Ini ekoran dari hasil analisis tentang 
nisbah-nisbah bilangan bahan (buku, media) 
untuk setiap pelajar dan tenaga akademik bagi 
setiap program. Bagi program-program yang 
masih nisbahnya rendah, Pusat dengan kerjasama 
fakulti telah mengambil tindakan sewajarnya 
untuk mempastikan keperluan program-program 
berkenaan dipenuhi. Penekanan adalah perolehan 
sumber-sumber elekronik bagi meluaskan 
capaian serta mempercepatkan pengaksesan oleh 
pengguna. 
Pemantauan berterusan ke atas penggunaan jurnal 
(bercetak dan elektronik) dan Pangkalan Data­
Pangkalan Data Atas Talian telah membolehkan 
Pusat membuat cadangan supaya jurnal-jurnal 
dan Pangkalan Data-Pangkalan Data yang rendah 
penggunaannya tidak dilanggankan lagi. Pada 
masa yang sama, kelas-kelas kemahiran maklumat 
dipergiatkan dengan kerjasama fakulti untuk 
menggalakkan penggunaan sumber-sumber ilmu 
yang ada. Program Randau PKMA Bersama Fakulti 
dan Hari Bersama Pelanggan diadakan untuk 
merapatkan lagi kerja sama pengguna dengan 
Pusat. PKMA juga terlibat sama di dalam Program 
Ketrampilan Diri yang dianjurkan oleh Pusat 
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Pemajuan Pelajar di mana PKMA diberi satu slot 
setiap minggu untuk modul Literasi Maklumat. 
Kajian kepuasan pengguna terhadap perkhidmatan 
dan kemudahan Pusat juga telah dijalankan di 
mana sejumlah 1800 borang telah diedarkan 
kepada semua FakultilPusatiInstitutiBahagian 
dan analisis akan dilakukan dalam bulan Januari 
tahun 2009. 
Sehingga akhir tahun 2008, dengan peruntukan 
sebanyak RM8.1256 juta, koleksi Pusat telah 
bertambah kepada 120,541 naskhah buku bercetak 
(86,724 judul) sementara di Perpustakaan 
Perubatan meningkat kepada 18,546 naskhah 
buku bercetak (11,744 judul). Koleksi buku 
eletronik (ebooks) telah meningkat kepada 12,628 
judul.Koleksi media dalam pelbagai format juga 
bertambah kepada 7881 set di Pusat sementara di 
Perpustakaan Perubatan kepada 1,006 set. Jumlah 
judul jurnal yang dilanggan juga telah meningkat 
kepada 36,428. Daripadajumlah tersebut,508judul 
bercetak dan 35,920 judul elektronik (ejournals). 
Pusat juga telah diberi tanggungjawab untuk 
membangunkan Arkib Universiti untuk 
mempastikan khazanah universiti iaitu, rekod dan 
dokumen yang bersejarah dan bernilai dikumpul, 
dipelihara dan dikelolakan dengan sistematik dan 
selamat. 
Pendigitan bahan kandungan tempatan bagi 
membangunkan repositori universiti terus 
giat dilakukan untuk mempastikan harta 
intelek universiti didigitalkan untuk meluaskan 
pengaksesan maklumat oleh pengguna serta 
perkongsian ilmu. 
Pusat Pengajian Bahasa 
Dekan 
Dr Norsiah Fauzan (Sehingga 31 Mei 2007) 
Dr Soubakeavathi Rethinasamy (Mulai 1 Jun 
2007) 




Rosnah Mustapha (Mulai 1 Jun 2007) 





Dr. Ting Su Hie 
Penolong Penda.ftar 
Hj. Mohamad Zaky Gardafi. b. Ibrahim 
- - -
P usat Pengajian Bahasa (PPB) telah melaksanakan pelbagai aktiviti akademik, penyelidikan, pentadbiran, 
sukan serta sosial sepanjang tahun 2008. 
Beberapa aktiviti telah dijalankan dimana 
PPB telah menerima lawatan daripada Duta 
Jepun iaitu Miss Hirano pada 9 April 2008 
yang telah diadakan di Rumah Universiti. 
Lawatan tersebut bertujuan untuk 
mengetahui sistem pembelajaran Bahasa 
Jepun yang ditawarkan di Pusat Pengajian 
Bahasa. Selain itu Pusat Pengajian Bahasa 
turut menerima lawatan daripada pihak 
Japanese Foundation yang diketuai oleh Cik 
Yazawa Etsuko, Pensyarah Jabatan Bahasa 
JepunyangtelahdiadakandiBilikMesyuarat 
Program pada 30 Jun 2008. Tujuan lawatan 
tersebut adalah untuk mengetahui tahap 
perkembangan pengajaran Bahasa Jepun 
serta penglibatan pelajar dalam kursus 
Bahasa Jepun di UNlMAS. 
Hari Bahasa, Sastera dan Budaya Melayu 
telah diadakan anjuran bersama Pusat 
Pengajian Bahasa, Majlis Kesusasteraan 
Asia Tenggara (MASTERA) dan Dewan 
Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. Majlis 
telah dirasmikan oleh Dekan Pusat Pengajian 
Bahasa Dr. Soubakeavathi Rethinasamy. 
Program tersebut telah diadakan pada 
27-28 Ogos 2008 yang diketuai oleh Dr. 
Awang Azman Awang Pawi. Beberapa 
program telah diatur sepanjang dua hari 
iaitu Pertandingan Pengucapan Awam 
dan Kuliah Kesusasteraan Bandingan oleh 
Prof Dr Ungku Maimunah Mohd Tahir 
dari Universiti Kebangsaan Malaysia yang 
berlangsung di Auditorium PKMA. 
Pada tahun ini juga, Kumpulan Bahasa di 
Pusat Pengajian Bahasa telah menawarkan 
kursus-kursus Bahasa Inggeris dan Bahasa 
Malaysia untuk staf UNlMAS iaitu English 
for Assistant Registrar, English Course for 
COS Staff, English Course for CAlS and Other 
Frontline Staff serta Kursus Bahasa Malaysia 
untuk keperluan profesional. 
PPB telah berjaya mendapat geran FRGS 
yang telah diperakukan oleh Jawatankuasa 
Induk Skim Geran Penyelidikan Fundamental 
(FRGS) diperingkat MOHE semasa kitaran 
0112008 iaitu geran bertajuk "Budaya Benda 
dan Weltanschauunng Melayu Sarawak" yang 
diketuai oleh Dr Awang Azman Awang Pawi. 
Pada tahun 2008 terdapat 52 penerbitan yang 
terdiri daripada 40 kertas kerja persidangan 
dan 12 kertas jurnal dan bab dalam buku 
yang berjaya diterbitkan. Selain itu, terdapat 
4 pelajar pascasiswazah di mana 2 orang 
pelajar tersebut telah dianugerahkan Zamalah 
UNlMAS. 
Staf Pusat Pengajian Bahasa juga tidak 
ketinggalan dalam memeriahkan pertandingan 
bowling antara Fakulti yang telah dianjurkan 
dan syabas kepada semua pemain dan 
penyokong di atas semangat kesukanan yang 
telah dipamerkan. 
=----­
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Anugerah 2008 

Anugerah Pingat Emas 	 Anugerah Pingat Perak 

2nd International Invention Fair of the 
Middle East IIFME 2008, Kuwait City, 
Kuwait. 
Mobile Emergency First Aids Kit for Paramedic 
and Rescue Team 
Musdi Shanat, Maiza tul Nurhuda Saadon ,Assoc 
Prof Dr Khairul Aidil Azlin Abd Rahman. 
14/11/2008 
Gold Medal 
Compact Rescue Stretcher 




Asia Pacific rCT Awards 2008 
12-15 November 2008 
Jakarta Convention Center 
An Augmented Reality System For Recognizing 
Text on Street Signs for Tourism 
Dr Ng Giap Weng 
Anugerah (kelayakan baru (ijazah), 
darjah kebesaran (TYT, Sultan, 
Agong, dll) 
1 	 Tan Sri Datu Dr Mohamad Taha Arif telah 
menerima anugerah ASia-Pacific Academic 
Consortium for Public Health (APACPH) 
Public Health Recognition Award sempena 
40th APA CPH Board Meeting and International 
Conference on "Global Public Health 
Challenges, Kuala Lumpur, Malaysia, 8 Nov 
2008 
2 . 	 Pingat Perkhidmatan Setia (PPS) 
En Wagiman Kassim 
- En Berionoe ak Rojey 
En Albert Jugah 
En Lisa @ Andi Sajili 
Hj Affandi Othman 
BIOINNO AWARDS-BIOMALAYSIA 2008 
diKLCC 
Prduction of Ethanol for Fuel From Sago 
Biomass Kategori: Industrial Research 
Prof Dr Kopli Bujang 
Title of Invention: BIOPASTE: Natural 
Formula for Batik Print Kategori: Waste to 
Wealth 
Dr Nazlina Shaari / PM Dr Khairul Aidil Azlin 
Abd Rahman 
Invention & Research Innovation Exhibition 
UPM 2008, Universiti Putra Malaysia. July 
2008. 
Research/paper title "ASEAN-5 Economic 
Interdependence" 
Puah Chin Hong, Muzafar Shah Habibullah 
and Ong H way Boon (FEP) 
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Anugerah Pingat Gangsa 
Invention & Research Innovation Exhibition 
UPM 2008, Universiti Putra Malaysia. July 
2008. 
Research/paper title "Growth Triangle 
and Economic Development in Sabah and 
Sarawak" 
Puah Chin Hong, Muzafar Shah Habibullah, 
Dayang Affizzah Awang Marikan, Wan Azman 
Saini Wan Ngah and Hirnissa Mohd Tahir 
ard prize 
Piala Seri Endon Batik Competition 2008 
Dr. Nazlina Shaari, Norhayati Suleiman, and 
Rohaya Yahaya 
a
Best Paper Award 
rdThe International Borneo Business 
Conference (IBBC); Universiti Malaysia 
Sabah, KK; 15-17 December 2008 
UPARQUAL: The Development of an Urban Park 
Satisfaction Measurement Scale 
Norizan J aafar & Dr. Rabaah Tudin 




Penglibatan Politik Wanita Melayu-Melanau Di Sarawak, 
Mr Ahmad Nizar Yaakub 
Challenges Facing Pepper Industry In Malaysia In The 
21st Century, Dr Wong Swee Kiong 
Developing Culturally Based Methods Of Inquiry In 
Qualitative Research , Dr Ling How Kee 
Kedinamikan Campur Tangan Kemanusiaan Di Abad Ke 
21, Ms Noorazlina Fairuz Musa Kutty 
Bumiputera Islam Dalam Politik Sarawak (1963-2007): 
Satu Analisis, Mdm Noor'ain Aini & Dr Neilson Illan 
Mersat 
Bridging, Bonding And Building: An Agenda For 
Interfaith Social Work, Mdm Gill Raja 
Politik Penaungan Dan Partisipasi Politik Peribumi Iban 
Di Sarawak, Dr Neilson Illan Mersat 
Students' Attitude And Knowledge Towards Hiv: A Factor 

Analysis, Dr Prashant Talwar 

Globalisation And Its Challenges To Gender 

Mainstreaming In Malaysia, Assoc. Prof Hew Cheng Sim 

Bab Di Dalam Buku 

Fasihuddin, B.A. andWilliams, P.A. 2008. Physicochemical 
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Perbelanjaan Mengurus dan Pembangunan 
Pendapatan mengurus UNlMAS pada tahun 2008 ialah sebanyak RM227,077,309 berbanding 
dengan RM182,629,748 pada tahun 2007. lni merupakan peningkatan sebanyak RM44,447,561 
(+24.34%). Daripada jumlah pendapatan mengurus tahun 2008, sebanyak RM201,964,500 
adalah merupakan pemberian kerajaan dan bakinya RM25,112,809 (11.06%) adalah hasil 
dalaman UNlMAS. Perbelanjaan mengurus UNlMAS pada tahun 2008 pula ialah sebanyak 
RM176,288,968 berbanding dengan RM147,913,016 pada tahun 2007. lni merupakan peningkatan 
sebanyak RM28,375,952 (+19.18%). Lebihan pendapatan dari perbelanjaan bagi tahun 2008 ialah 
RM50,788,341 berbanding dengan lebihan sebanyak RM34,716,732 pada tahun 2007. Secara 
keseluruhannya, lebihan terkumpul pendapatan mengurus UNlMAS sehingga tahun 2008 
ialah sebanyak RM229,246,821 berbanding dengan RM178,458,480 pada tahun 2007. Lebihan 
terkumpul ini terdiri dari aset tetap, akaun-akaun penghutang dan tunai yang akan digunakan 
untuk membiayai komitmen tahun 2008. 
Pendapatan pembangunan UNlMAS pada tahun 2008 ialah sebanyak RM36,644,127 berbanding 
dengan RM28,684,507 pada tahun 2007. lni merupakan peningkatan sebanyak RM7,959,620 
(+27.75%). Perbelanjaan pembangunan pada tahun 2008 pula sebanyak RM45,836, 711 berbanding 
dengan RM22,451,688 pada tahun 2007. lni merupakan peningkatan sebanyak RM23,385,023 
(+104.16%) Dengan itu terdapat kurangan pendapatan dari perbelanjaan sebanyak RM9,192,584 
pada tahun 2008 berbanding dengan peningkatan perbelanjaan sebanyak RM6,232,819 pada 
tahun 2007. Secara keseluruhannya, pendapatan pembangunan terkumpul UNlMAS pada tahun 
2008 ialah RM78,485,025 berbanding RM87,677,609 pada tahun 2007. lni merupakan penurunan 
sebanyak RM9,192,584 (-10.48%). Lebihan terkumpul ini adalah terdiri daripada nilai aset 
bangunan, infrastruktur dan aset tetap lain yang dibayar dari geran pembangunan kerajaan 
sejak dari mula UNlMAS ditubuhkan. 
Harta dan Tanggungan 
Jumlah nilai aset hartanah, loji dan peralatan, pelaburan serta pinjaman UNlMAS pada tahun 
2008 ialah sebanyak RM950,879,694 berbanding dengan RM940,431,266 pada tahun 2007. 
lni merupakan peningkatan sebanyak RM10,448,428 (+1.11%). Harta semasa UNlMAS pula 
berjumlah RM392,333,826 pada tahun 2008 berbanding dengan RM357,440,350 pada tahun 2007. 
lni merupakan peningkatan sebanyak RM34,893,476 (+9.76%) . 
Tanggungan semasa UNlMAS pada tahun 2008 ialah sebanyak RM33,577,688 berbanding dengan 
RM42,341,771 pada tahun 2007. lni merupakan penurunan sebanyak RM8,764,083 (-20.70%). 
Pada tahun 2008, jumlah aset bersih UNlMAS adalah sebanyak RM1,307,635,832 berbanding 
dengan RM1,255,529,845 pada tahun 2007. lni merupakan peningkatan sebanyak RM52,105,987 
















LAPORAN RINGKASAN KEDUDUKAN KEWANGAN DAN PRESTASI 
TAHUN 2008 (TELAH DIAUDIT) 
Nama Agensi : Universiti Malaysia Sarawak 
1	 PERANGKAAN KEWANGAN TAHUN 




I Pendapatan ; 
Mengurus 
- Pemberian Kerajaan 201,964,500 159,657,000 26.50 
25,112,809 22,972,748- Sumber Dalaman 9.32 
Pembangunan ! 
Pemberian Kerajaan 36,644,127 28,684,507 27.75 
263721,436 211,314,255 24.80 
II. 	 Perbelanjaan : 
Mengurus 176,288,968 ' 147,913,016 19.18 
45,836,711 ! 22,451,688Pembangunan 104.16 
222,125,679 170,364,704 30.38 
III. 	 LebihanfKurangan 
Mengurus i 50,788,341 34,716,732 46.29 




IV. 	 LebihanlKurangan Terkumpul 
I 
229,246,821 i 178,458,480Kumpulan Wang Pengurusan 28.46 
78,485,025Kumpulan Wang Pembangunan 87,677,609 (10.48 
! 
307,731,846 • 266,136,089 15.63 
V. Harta Tetap 950,879,694 940,431,266 1.11 
VI. Harta Semasa 392,333,826 357,440,350 9.76 
VII. Tanggungan Semasa 33,577,688 42,341,771 (20.70) 
VIII. Tanggungan Jangka Panjang - 2,311,504 
IX. Harta Bersih 1,307,635,832 1,255,529,845 4.15 
X. Modal Digunakan 356,756,138 315,098,579 13.22 
XI. Rizab Tunal 
- Simp an an Telap 338,258,246 268,976,534 25.76 
- Wang di Bank 18,815,433 60,663,909 (68.98) 
- Wang Dalam Tangan 6,971 6,371 9.42 
XII. Penglibatan Modal 
- Kontrak diluluskan dan terikat 119,788,742 13,141,970 811.50 
- Kontrak diluluskan dan belum terlkat 1,690,000 1,616,733 4.53 
X. Nisbah Kewangan 
- Aset SemasafTanggungan Semasa* 11.68 8.44 
- Aset Mudah CairfTanggungan Semasa" 11.68 8,43 
- Jumlah Hutang/Jumlah Harta 0.02 0.03 
Modal Digunakan/Jumlah Tanggungan 10.68 7.06 
- Modal Dlgunakan/Harta Telap 0.38 0.34 
ia memberl gambaran tentang keupayaan agensl dalam melunaskan pembayaran hutang-hutang jangka pendek. 
la mengukur kebolehan untuk menghasilkan tunai di sepanjang tahun untuk memenuhi pembayaran tunal hutang/liabiliti 
semasa. 
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SIJI'L KETUA AUDIT NEGARA 

MENGENAI PENYATA KEWANGAN 

UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK 

BAGI TAHUNBERAKHIR 31 DISEMBER 2008 

Penyata Kewangan Universiti Malaysia Sarawak dan Kumpulan bagi tahun berakhir 
31 Disember 2008 telah diaudit oleh wakil saya. Pihak pengurusan bertanggungjawab 
terhadap Penyata Kewangan ini. Tanggungjawab saya adalah mengaudit dan 
memberi pendapat terhadap Penyata Kewangan tersebut. 
Pengaudi1tan telah dilaksanakan mengikut Akta Audit 1957 dan berpandukan piawaian 
pengauditan yang diluluskan. Piawaian tersebut menghendaki pengauditan dirancang 
dan dilaksanakan untuk mendapat kepastian yang munasabah sama ada Penyata 
Kewangan adalah bebas daripada kesilapan atau ketinggalan yang ketara. 
Pengauditan itu termasuk memeriksa rekod secara semak uji, menyemak bukti yang 
menyokong angka dan memastikan pendedahan yang mencukupi dalam Penyata 
Kewangan. Penilaian juga dibuat terhadap prinsip perakaunan yang digunakan, 
unjuran signifikan oleh pengurusan dan persembahan Penyata Kewangan secara 
keseluruhan. Saya percaya pengauditan yang dilaksanakan memberi asas yang 
munasabah terhadap pendapat saya. 
Pad a pendapat saya, Penyata Kewangan ini memberi gambaran yang benar dan 
saksama terhadap kedudukan kewangan Universiti Malaysia Sarawak dan Kumpulan 
pad a 31 Disember 2008, hasil operasi dan aliran tunainya untuk tahun tersebut 
berdasarkan piawaian perakaunan yang diluluskan. 
Saya telah mempertimbangkan Penyata Kewangan dan laporan juruaudit bagi semua 
subsidiari yang tidak diaudit oleh saya seperti yang dinyatakan dalam nota kepada 
Penyata Kewangan Disatukan. Saya berpuas hati bahawa Penyata Kewangan 
berkenaan tel'ah disatukan dengan Penyata Kewangan Universiti Malaysia Sarawak 
adalah dalam bentuk dan kandungan yang sesuai dan wajar bagi tujuan penyediaan 
Penyata Kewangan Disatukan. Saya juga telah menerima maklumat dan penjelasan 
yang memuaskan sebagaimana yang dikehendaki bagi tujuan tersebut. 
Laporan juruaudit mengenai Penyata Kewangan subsidiari berkenaan tidak 
mengandungi sebarang pemerhatian yang boleh menjejaskan Penyata Kewangan 
yang disatukan. 
72--~ 
( BOON JON LIN ) 
b.p. KETUA AUDIT NEGARA 
MALAYSIA 
PUTRAJAYA 
30 JUN 2009 
PENYATA PENGERUSI DAN SEORANG AHLI LEMBAGA 

PENGARAH UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK 

Kami TAN SRI DATUK AMAR HAJI BUJANG BIN MOHO. NOR dan PROF DR KHAIRUDDIN AB. 
HAMID yang merupakan Pengerusi dan salah seorang Ahli Lembaga Pengarah Universiti Malaysia 
Sarawak dengan ini menyatakan bahawa, pada pendapat Lembaga Pengarah, Lembaran Imbangan, 
Penyata Pendapatan, Penyata Perubahan Dalam Ekuiti dan Penyata Aliran Tunai yang berikut ini 
beserta dengan nota-nota di dalamnya adalah disediakan untuk menunjukkan pandangan yang 
benar dan saksama berkenaan kedudukan Universiti Malaysia Sarawak pada 31 Disember 2008 dan 
hasil kendalian serta aliran tunainya bagi tahun berakhir pada tarikh tersebut. 
Bagi Pihak Lembaga Pengarah 	 Bagi Pihak Lembaga Pengarah 
NAMA: 	 TAN SRI DATUK AMAR HAJI 
BUJANG BIN MOHO. NOR 




NAMA: 	 PROF DR KHAIRUDDIN 
AB. HAMID 
GELARAN: NAIB CANSELOR 
24 MAC 	 2009TARIKH: 
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PENGAKUAN OLEH PEGAWAI UTAMA YANG BERTANGGUNGJAWAB KEATAS 

PENGURUSAN KEWANGAN UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK 

Saya MAZLAN BIN KIFLIE pegawai utama yang bertanggungjawab ke atas pengurusan kewangan 
Universiti Malaysia Sarawak dengan ikhlasnya mengakui bahawa Lembaran Irnbangan pada 31 
Oisember 2008, Penyata Pendapatan, Penyata Perubahan Oalam Ekuiti dan Penyata Aliran Tunai 
bagi tahun berakhir pada 31 Oisember 2008 beserta dengan nota-nota di dalamnya, mengikut 
sebaik-baik pengetahuan dan kepercayaan saya, adalah betul dan saya membuat ikrar ini dengan 
sebenarnya mempercayai bahawa ianya itu adalah benar dan atas kehendak-kehendak Akta Akuan 
Berkanun, 1960. 
Sebenarnya dan sesungguhnya diakui oleh ) 
) 
penama di atas Mazlan bin Kiflie ) 
di ... ~ ..~...t::~.A~a~2~~.....haribulan ) ) 
) 
............ 2009 ) 
Oi hadapan saya, 
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Nota 2008 2007 2008 2007 
RM RM RM RM 
Hartanah, Loji dan Peralatan 5 811 ,473,590 557,753,090 802,757,237 549,875,704 
Pembinaan Dalam Kemajuan 6 145,360,555 388,619,871 145,360,555 388,303,351 
Pelaburan Jangka Panjang 7 500,000 500,000 1,500,000 600,000 
Penghutang Pinjaman Jangka Panjang 8 1,261,902 1,652,211 1,261,902 1,652,211 
AsetSemasa 
Stok Alatulis 129,836 160,125 129,836 160,125 
Penghutang Pinjaman Jangka Pendek 8 679,700 763,463 679,700 763,463 
Pelbagai Penghutang I Akruan 9 20,777,035 11,673,120 26,912,594 19,834,270 
Pelaburan Jangkamasa Pendek 10 7,531,046 7,035,678 7,531,046 7,035,678 
Simpanan Telap 11 342,967,579 268,976,534 338,258,246 268,976,534 
Wang Dalam Tangan &Baki Di Bank 12 20,265,792 66,992,177 18,822,404 60,670,280 
392,350,988 355,601,097 392,333,826 357,440,350 
Liabiliti Semasa 
Pelbagai Pemiutang 13 34,852,584 25,826,379 30,880,682 24,901,347 
Pelbagai Cagaran &Amanah 14 4,176,626 16,942,992 4,176,626 16,942,992 
Manfaat Pekerja 4(a) 301,877 172,383 301,877 172,383 
Biasiswa Pelajar 218,503 325,049 218,503 325,049 
Perbelanjaan Cukai 23 85,819 21,576 
39,635,409 43,288,379 35,577,688 42,341,771 
Aset Semasa Bersih 352,715,579 312,312,718 356,756,138 315,098,579 
1,311,311,626 1,260,837,890 1,307,635,832 1,255,529,845 
Dibiayai Oleh: 
Kumpulan Wang Pembangunan 15 1,000,474,398 999,502,668 1,000,474,398 999,502,668 
Kumpulan Wang Pengunusan 16 247,757,444 194,790,817 247,757,444 194,790,817 
Kumpulan Wang Pinjaman Kenderaan 17 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 
Kumpulan Wang Pinjaman Komputer 18 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
Pelbagai Tabung 19 44,247,733 44,434,145 44,247,733 44,434,145 
Kumpulan Wang Pusal Perundingan Dan 20 4,396,848 6,490,711 4,396,848 6,490,711 
Pemindahan Teknologi (CTTC) 
Keuntunganl ( Kerugian ) Terkumpul Anak Syarikal 21 123,674 4,001 
Pendapatan Tertunda 22 3,483,340 5,210,751 
1,308,483,437 1,258,433,093 1,304,876,423 1,253,218,341 
Liabiliti Jangka Panjang 
Manfaal Pekerja Jangka Panjang 4(c) 2,759.409 2,311,504 2,759,409 2,311,504 
Pinjaman Jangka Panjang Anak Syarikal 68,780 93,293 
1,311,311,626 1,260,837,890 1,307,635,832 1,255,529,845 
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Geran pembangunan dilunaskan 
Pindahan dan Kumpulan Wang Penyelidikan 
Khidmat Perundingan 
Pendapatan Yuran 
Pendapatan Yuran Kursus Komersil 








Perbelanjaan Manfaat Pekerja 
Ke~alSyarahan Sambilan 






Perkhidmatan Iktisas &Hospitaliti 
Hapuskira 
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BakiPada I Tambahan/(Kurangan) Bakl Pada Tambahanl(Kurangan) Baki Pada, Keterangan 01.01.2007 Pendapatan 31.12.2007 Pendapatan 31.12.2008 
RM RM RMRM RM 
, 
3,389,805 999,502,668 1,000,474,398996,112,863IKumpulan Wang Pembangunan 
38,024,426 247,757,444 '156,666,391 194,690.817 • 53.066,627Kumpulan Wang Pengurusan 
7,000,0007,000,000 7,000,000Kumpulan Wang Pinjaman Kenderaan -
1,000,0001,000,000 1,000,000Kumpulan Wang Pinjaman Kompu!er --
46,215,568 (1,781,423) 44,434,145 (186,412) 44,247,733Pelbagai Tabung 
6,435,469 55,242 6,490,711 (2,093,863) 4,396,848Kumpulan Wang Pusa! Perundingan Dan 
~ Pemindahan Teknologi (CTTC) 
Kumpulan Wang Anak Syarikat 8,090 4,001 119,673(4,089) 123,674 
(1,727,411)5,210,751 5,210,751 3,483,340 
1,213,426.202 
Pendapatan Tertunda -
44,906,891 1,258,333,093 50,150,344 1,308,483,437 
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ALiRAN TUNAl DARI AKTIVITI OPERASI 
Terimaan Tunai Dari Pelanggan 







Tunai Bersih Dari Aktiviti Operasi 39,385,361 30,950,847 
ALiRAN TUNAl DARI AKTIVITI PELABURAN 
Pelaburan 
Pembelian Aset 
Pembinaan Dalam Kemajuan 









Tunai Bersih Digunakan Dalam (40,114,645) (32,776,569) 
Aktiviti Pelaburan 
ALIRAN TUNAl DARI AKTIVITI PEMBIAYAAN 
Terimaan Dari Pelbagai Tabung 
Pembayaran Dari Pelbagai Tabung 
Faedah Diterima 
Dividen Diterima 






Tunai Bersih Dari Aktiviti Pembiayaan 27,993,944 29,126,156 
Pertambahan Bersih Tunai Dan Kesetaraan Tunai 
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UNIVERsrn MALAYSIA SARAWAK 
[Ditubuhkan di bawah Perintah Universiti Malaysia Sarawak (Perbadananl 1992] 
NOTA PADA PENYATA KEWANGAN 

BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2008 

1. 	 AKTIVITI UTAMA 
Universiti Malaysia Sarawak merupakan institusi pengajian tinggi awam, iaitu sebuah pertubuhan berkanun di 
bawah Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Tujuan utama Universiti ini adalah untuk menyediakan kursus 
pengajaran, mengadakan peperiksaan, membuat peruntukan bagi penyelidikan dan mengambil apa-apa 
langkah lain yang didapati perlu atau mustahak demi meningkatkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan. 
2. 	 DASAR PERAKAUNAN 
(a) 	 Asas Perakaunan 
Penyata Kewangan Universiti ini telah disediakan menurut piawaian-piawaian perakaunan Lembaga 
Piawaian Perakaunan Malaysia yang diluluskan di Malaysia bagi Entiti Persendirian. 
Ringkasan polisi perakaunan Universiti telah diterangkan di dalam nota-nota kepada penyata 
kewangan bagi tahun berakhir 31 Disember 2008. 
(b) 	 Pengiktirafan Pendapatan dan Perbelanjaan 
Pendapatan dan Perbelanjaan diiktiraf atas dasar akruan. 
(c) 	 Pelaburan 
Pelaburan dinyatakan pada asas koso Peruntukan rosotnilai pelaburan hanya dibuat sekiranya 
terdapat rosotnilai berkekalan dalam nilai pelaburan. Pendapatan dari Pelaburan dan Simpanan 
Tetap telah dibahagikan seperti berikut:­
(i) 	 pendapatan dikreditkan terus ke kumpulan-kumpulan wang atau tabung yang berkenaan, 
sekiranya pelaburan dibuat terus ke atas nama kumpulan wang atau tabung yang tertentu. 
(11) 	 bagi pelaburan dan simpanan tetap yang lain, pendapatan diambilkira dalam Penyata 
Pendapatan Universiti. 
(d) 	 Hartanah, Loji dan Peralatan dan Susutnilai 
Hartanah, loji dan peralatan yang kosnya melebihi RM3,OOO seunit yang akan digunakan untuk 
jangkamasa melebihi satu tempoh perakaunan telah dipermodalkan. Susutnilai atas kadar tahunan 
dikenakan dalam tahun sesuatu aset dibeli. Kadar susutnilai tahunan yang digunakan adalah seperti 
berikut: 
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Kumpulan Universiti 
Tanah milik bebas Susutnilai tidak 
dikenakan 
Tanah pajakan Jangkamasa 
pajakan 
Bangunan Sewabeli Jangkamasa 
sewabeli 
Bangunan kekal 2% 
Bangunan tidak kekal 10% 
Infrastruktur 5% 
Mesin dan Peralatan Pejabat 33YJ% 20% 
Perabut dan Pasangan 20% 
Kenderaan Bermotor dan Jentera 20% 20% 
Alat Pengajaran dan Penyelidikan 20% 
Kelengkapan Sukan, Kesenian dan Riadah 20% 
Buku-Buku dan Alat Kelengkapan Perpustakaan 20% 
Telefon dan Alat Perhubungan 20% 
Komput~r dan Alat Berkaitan 33YJ% 
Alat Fotografi dan Tayangan 20% 
Alat Konvokesyen 20% 
(e) Pembinaan Dalam Kemajuan 
Pembinaan Dalam Kemajuan dinilai mengikut kos dan susutnilai tidak diperuntukkan. Apabila 
siap pembinaan, kos sewajamya dipindah ke hartanah, loji dan peralatan yang berkenaan. 
(0 Pemberian Kerajaan 
Pemberian Kerajaan untuk Belanja Mengurus diambilkira dalam Penyata Pendapatan. 
Pemberian untuk Pembangunan diakaunkan dalam Kumpulan Wang Pembangunan terlebih 
dahulu sebelum dipindahkan ke akaun geran/pendapatan tertunda. 
(g) Peruntukan Hutang Ragu 
Peruntukan hutang ragu dibuat ke atas hutang yang melebihi 3 tahun adalah 5% manakala 
bagi hutang yang melebihi 5 tahun adalah 10%. 
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(h) 	 Peruntukan Hutang Lapuk 
Peruntukan dibuat bagi hutang lapuk yang dikenalpasti berdasarkan kepada penyemakan akhir tahun 
ke atas hutang yang melebihi 7 tahun. 
(i) 	 Stok Alatulis 
Stok simpanan barangan pengguna dinyatakan pada nilai lebih rendah antara kos atau nilai boleh 
direalisasi bersih. 
m 	 Tunai Dan Kesetaraan Tunai 
Tunai dan kesetaraan tunai adalah merangkumi wang tunai di tangan dan baki di bank serta simpanan 
tetap yang tidak dicagarkan untuk sebarang tujuan. 
(k) 	 Pendapatan Tertunda 
(i) 	 Pemberian daripada kerajaan bagi tujuan pembangunan. Pendapatan hanya diambilkira 
di dalam Penyata Pendapatan setakat jumlah yang dibelanjakan dalam tahun berkenaan 
sahaja. Jumlah perbelanjaan ini j~ga termasuk jumlah susutnilai aset tetap dalam tahun 
berkenaan. 
(ii) 	 Sumbangan diterima dari pihak ketiga dalam bentuk bukan tunai (aset tetap) diambil pada 
harga pasaran. Pendapatan tertunda ini hanya akan diambilkira dalam Penyata Pendapatan 
dalam tahun semasa mengikut jumlah susutnilai aset tetap dalam tahun berkenaan. 
(I) 	 Inventori 
Inventori adalah terdiri daripada bekalan dan bahan pakai habis yang dinyatakan pada harga koso 
(m) 	 Akaun Amanah 
Semua penerimaan bagi tujuan yang spesifik diambilkira di dalam Akaun Amanah. Perbelanjaan 
yang berkenaan dicaj terus kepada akaun berkaitan. 
(n) 	 Penyatuan 
Mulai tahun 2007 akaun Kumpulan meliputi semua Kumpulan Wang Universiti dan anak syarikatnya 
yang disediakan pada setiap akhir tahun kewangan. 
Urusniaga dan baki antara syarikat adalah dikeluarkan semasa penyatuan dan akaun yang disatukan 
hanya meliputi urusniaga luaran sahaja. Kaedah untuk menyatukan akaun Universiti dengan akaun 
anak syarikatnya ialah dengan menggunakan kaedah ekuiti. 
(0) 	 Anak Syarikat 
Kumpulan menganggap syarikat sebagai anak syarikat apabila ia menguasai lebih separuh daripada 
komposi lembaga pengarah Universiti. 
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3. POLISI PENGURUSAN RISIKO KEWANGAN 
Instrumen kewangan Universiti bergantung kepada kepelbagaian risiko kewangan termasuk risiko 
hutang, risiko kadar faedah, risiko pasaran, risiko kecairan dan aliran tunaL 
Objektif pengurusan risiko kewangan Universiti adalah untuk mengenal pasti dan mengawal risiko yang 
terdedah kepada Universiti bagi meminimumkan atau mengelak kerugian kesan daripada risiko tersebut 
serta meningkatkan pulangan. 
Pihak Lembaga Pengarah bertanggungjawab untuk menangani risiko tersebut dengan menyediakan 
polisi serta prosedur untuk menguruskannya. Risiko-risiko tersebut diuruskan dengan cara sentiasa 
menyemak risiko semasa, sistem kawalan dalaman, mematuhi polisi risiko kewangan dan mendapatkan 
perlindungan insurans di mana perlu. 
(a) Risiko Tukaran Asing 
Universiti telah terdedah kepada risiko tukaran asing di mana sebahagian kos 
pembinaan kampus, belian alatan pembelajaran dan latihan kakitangan adalah 
menggunakan matawang Yen selaras dengan perjanjian pinjaman yang telah 
ditandatangani dengan Japan Bank of International Cooperation (JBIC). 
(b) Risiko Kadar Faedah 
Universiti tidak terdedah kepada risiko kadar faedah kerana ia tidak mempunyai aset 
jangka panjang yang menanggung faedah atau hutang yang menanggung faedah. 
(c) Risiko Kredit 
Risiko kredit adalah risiko kerugian kewangan daripada kegagalan mematuhi akujanji 
oleh pihak yang mempunyai kontrak dengan Universiti. Universiti terdedah kepada 
risiko kredit terutamanya terhadap penghutang. 
Risiko kredit ditentukan oleh pihak pengurusan yang menetapkan polisi, penilaian 
serta mengambil tindakan yang bersesuaian. 
(d) Risiko Kecairan dan Aliran Tunai 
Universiti tidak memiliki profil hutang dan memiliki wang tunai atau aset yang boleh 
ditukarkan kepada wang tunai yang cukup untuk memenuhi keperluan kesemua 
modal kerja. 
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4. MANFAAT PEKERJA 
(a) Manfaat Pekerja Jangka Pendek 
Upah, gaji, bonus dan sumbangan keselamatan sosial dikira sebagai perbelanjaan 
dalam tahun di mana perkhidmatan berkaitan diberikan kepada peke~a. Universiti telah 
mengakaunkan bayaran ganjaran cuti rehat bagi peke~a tetap yang akan bersara pada 
tahun berikutnya sebagai lialibiliti manfaat jangka pendek. 
(b) Pelan Caruman Tetap 
Universiti membuat caruman kepada KWSP bagi peke~a yang memilih faedah KWSP 
atau TabungAmanah Pencen Kerajaan bagi stafyang telah diletakkan dalam skim pencen 
dan sumbangan tersebut diambilkira sebagai perbelanjaan di dalam Penyata Pendapatan 
apabila perbelanjaan dilakukan. 
(c) Manfaat Pekerja Jangka Panjang 
Mulai tahun kewangan berakhir 31 Disember 2007 Universiti telah menerima pakai 
keperluan MASB 29. Bayaran manfaat pekerja yang dibayar selepas persaraan diiktiraf 
secara akruan dalam Penyata Pendapatan tahun semasa sebagai perbelanjaan manfaat 
pekerja di dalam Lembaran Imbangan sebagai liabiliti dan dikenali sebagai Manfaat 
Pekerja Jangka Panjang. 
Jenis manfaat jangka panjang yang diiktiraf secara akruan adalah bayaran gantian cuti 
rehat untuk pekerja tetap yang telah mencapai umur 48 tahun dengan andaian seseorang 
pekerja akan mengumpulkan cuti tahunannya sebanyak 15 han setahun sehingga 
mencapai maksima 120 hari semasa ianya bersara. Kadar gaji semasa telah digunakan 
untuk mengira amaun liabiliti tersebut. 
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Nota 5: Hartanah. Loji dan Peralatan 




Hartanah. Lojl dan Peralalan 686,983,145 
Pembangunan 
Hartanah, Loji dan Peralalan 99,145,39£ 
Pengurusan 
Hartanah, Loii dan Peralatan 3,945,428 
Penyelidi,an 
Hartanah, Loil dan Paralalan enc 1,154,245 
10,000,000 
Tambahan Pelupu.an K•• Bellan Susutnilai Tambahan Pelupusan 
Dalam Oalam Pada Pada Dalam Oalam 
Tahun 2008 Tahun 2008 31.12.2008 01.01.2008 Tahun 2008 Tahun 2008 
RM RM RM RM RM RM 
287.358,612 974,341,757 161.998,336 34.007,790 
8,006,338 193,960 8,206.666 174,038 
104,863 4,050,291 3,738,127 148,576 
1,154,245 935,191 5,327 
1,799,991 199,999 
9,082,951 79,855 286,743 
193.950 1,105,567,018 251,432,365 
Susutnilai Nllal Berslh Nilal 8el'8ih 
Pada Pada Pada 
31.12.2008 31.12.2008 31.12.2007 
RM RM RM 
196,006,126 778,335,631 524,984,809 





294,093,428 811,473,590 557,753,090 










































Hartanah, Lojl dan Peralalan 
Pembangunan 
666,983,145 287,356,612 974,341,757 161,998,336 34,007,790 196,006,126 778.335,631 524,984,809 
Hartanah, Lojl dan Peralalan 
Pangurusan 
99,145,396 8,006,338 193,960 106,957,774 82,880,865 8,206,666 174,038 90,913,493 16,044,281 16,284,531 
Harlanah, Loii dan Peralatan 
Ponyolidi,an 
3,945,428 104,863 4,050,291 3,738,127 148,576 3,886,703 163,588 207,301 
Harlanah. Lo); d.n Peral.tan enc 1,154.245 1,154,245 935,191 5,327 940,518 213,727 219,054 
Hartan.h, Lo); dan Peralatan 
Pelbaga; Tabung 
10,000,000 10,000,000 1,799,991 199,999 1,999,990 8,000,010 8,200,009 
Jumlah 801,228,214 295,469,813 193,960 1,096,504,067 251,352,510 42,568,356 174,038 293,746,830 802,757,237 549,875,704 
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Nola 5: Hartanah, Loji dan Peralatan Pembangunan 
UNIVERSITI 
Keterangan Kadar Kos Selian Tambahan KosBelian Susutnilai Tambahan SUsutniiai Nilai Ba"ih Nilai Barslh 
Susulnilai Pade Dalam Pad. Pada Dalam Pada Pad. Pada 
(%) 01.01.2008 Tahun 2008 31.12.2008 01.01.2008 Tahun 2008 31.12.2000 31.12.2008 31.12.2007 
RM RM RM RM RM RM RM RM 
20.526,646 2\),591,919 20.526,646 i 
165,621,330 39,54Q,091 119,075,852 126,081.239 
Kekal 380,090,024 21,671,366 604,338,008 358,418,658 
iBangllnan Tidak Kekal 10 27,366,435 27,327,701 1,718 38,734 
i 
AlaI Pengajaran dan Penyelidikan 20 68,330,371 26,328,095 49,372,828 11,624,620 60,997,448 33,661.018 18,957,543 
iperabtJt & Pasangan 20 6,303,389 6,303,386 6,303,386 
!SUkU.bUkU 20 5,367,212 5.367,211 5,367,211 
Kenderaan Berrnotor dan Jentera 20 112,363 112.360 112,380 
Masin dan Peralatan Pejabal 2() 68,713 68,712 68,712 
Alai Perhubungan 20 738,170 738,164 
K¢mputer dan Alat Berkaifan 33113 12,342,756 11,380,782 687,100 961.974 
'Ala! Kelengkapan Perpusiakaan 20 115,736 115,735 
Jumlah 686,983,145 161,998,336 34,007,790 196,006,126 778,335,631 524,984,809 
Nola 5: Hartanah, Loji dan Peralatan Pengurusan 
Keterangan Kedar Ko. Bellan TIl!'I1baban Pol"".... Kos eolian Susutnllai T_an Pelupuaan Susutnilal NIIa! Barslil Nllaia...th 
Susutnlial Pade Dalam Dalam Pade Pad. Dalam Delam Pade Pade Pade 
('k) 01.01.200II Tahun 2008 Tahun 2008 31.12.2008 01.01.2008 Tallun2008 Tallun 2008 31.12.2008 31.12.2008 31.12.2007 
RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM 
IAial Keiengkapan Pllrpustakaan 2() 81.385 81.385 81,384 81,384 1 1 
ISiSI!lm' 20 12,109 12.109 12,108 12,108 1 1 
Perabut dan Pasangan 20 7,223,248 7,223,248 7,223,248 7,223,248 ! 
i 
Alat Penga,aran dan Penyelidikal1 20 51,190,764 7,063,363 58,254,127 39,496,381 6,094,111 45,590,492 12,663,635 11,664.383 1 
Mesin dan Peralatan Pejabat 20 1,912.694 1,912,664 1,912,676 1,912,676 18 18 
Komputsr dan Alat Berkai1an 331/3 18,674,888 752,651 17,427,545 15,424.062 891,904 16,315,966 1,111,579 
Buklt-buku 20 8,368,987 8,368,987 8,368,985 8,368,985 2 2 
Kenderaan BermotOf dan .Jenlere 20 12,938 193,960 12,934,374 9,818,m 1,220,651 114,038 10,665,336 2,269,038 3,319,293 
20 100,462 100,462 100,4£1) 100,460 2 2 
Keiangkapan Sukan, Kesenian 20 'Jl7,740 377,740 377,736 3n.736 4 4 
dan RJadah 
Aklt KOIlvokesyen 20 265,103 265,103 265,102 265,102 1 1 
Jumlah 99,145,396 8,006,338 193,960 106,957,774 82,880,865 8,206,668 174,038 90,913,493 16,044,281 16..264,531 
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Nota 5: Hartanah, Lojl dan Peralatan Penyelldlkan 
Kadar Kos Belian Tambahan Kos Beli.n Suoutnilai Tambahan Suoutnil.i Nilai Bersih Nilai BersihK.I....ng.n 
Susutnilai aalam Pada Pad. Dalam Pada Pad. PadaPada 
01.01.2008 Tahun 2008 31.122008 01.01.2000 Tahun 2008 31.12.2008 31.12.2008 31.12.2007(%) 
RM RM RM RM RM RM RM 
20 
RM 
104,8633,069.147 3.174.010 2,873,428 142,723 157,859 195.719 
33113 700,788 700,788 697,945 2.843 2,843 
20 175.493 175,493 166,754 5,854 2.885 8,739 
3,945,428 104,863 4,050,291 3,738,117 146,576 163,588 207,301 
Nota 5: Hartanah, Lojl dan Peralatan CCTC 
K.terangan Kad.r KosB.lian T.mbahan Kos B.lian Susutnllal Tambahan 
Susutnllal Pada O.lam Pada Pada Oalam 
(%) 01.01.2008 Tahun 2000 31.12.2008 01.01.2008 Tahun 2008 
RM RM RM RM RM 
Bangunan Kekal 2 286.360 266.360 47,404 5,327 
Me.;n &AlaI Pej.bal 20 13,050 13,050 13,049 
Komputer &Alai Pejabal 33113 801,327 801,327 801.244 
Alai P.ngajaran dan Penyelidikan 20 72,408 72,408 72,395 
Pembol 20 1,100 1,100 1.099 
Jumlah 1,154,245 ~r 935,191 5,327 
Susutnllal Nil.1 B.rolh Nllal B.rolh 
Pada Pada Pada 
31.12.2008 31.12.2008 31.12.2007 
RM RM RM 
52,731 213.629 218.956 I 
13,049 1 I 
601,244 83 83 
72,395 13 13 
1,099 1 1 
940,518 213,727 219,054 




































Bangunan Kekal 2 10,000,000 10,000.000 1,799,991 199,999 1,999,990 6,000,010 6,200,009 
10,000,000 10,000,000 1,799.991 199,999 1,999,990 8,000,010 8,200,009 




































iBa!1Qunan 60 tahun 7.604.178 57,806 7.861,984 48.776 130,696 179.472 7,682,512 7,755.402 
Mesin dan Peralaian Pejabat 20 3,500 844,182 847,682 1.166 106.134 107.300 740.382 2.334 
Kenderaan Bermolor dan Janlera 20 149,563 149.563 29,913 737 119.650 I 
Ubahsuai Peiabal 20 203,722 203.722 203,722 -
Jumlah 7,957,241 1,105,710 9,062,951 79,855 266,743 346.598 8,716,353 7.877,386 
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6. Pembinaan Dalam Kemajuan 
Baki Pada 01 Januari 
Perbelanjaan Dalam Tahun Semasa 
Tolak: 
Pindahan ke Hartanah, Loji dan Peralatan 
Lain-lain Perbelanjaan 
SAKI PADA 31 DISEMBER 
7. Pelaburan Jangka Panjang 
Saham Operasi Meteor Sdn Bhd 

Pelaburan dalam anak syarikat 































Pelaburan dalam anak syarikat: 
Sebayor holdings Sdn Bhd 
2008 
100% 
Anak Syarikat diaudit oleh firma audit yang lain daripada firma audit Universiti 
Penghutang Pinjaman 
Penghutang Pinjaman Kenderaan 1,687,379 
Penghutang Pinjaman Komputer 254,223 
1,941,602 
Tolak: 












Terimaan selepas tempoh 12 bulan 1,261,902 1,652,211 1,261,902 1,652,211 
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BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2008 

9. Pelbagai Penghutang I Akruan 
Bayaran Terdahulu 
Pendahuluan Pada Kakitangan 
Penghutang Pelajar 
Penghutang Anak Syarikat 
Lain-Lain Penghutang 
Pendapatan/Geran Yang Terakru 
Faedah Simpanan Telap Kerusi Tun Openg 
Faedah Simpanan Telap Kerusi Tun Zaidi 
Faedah Simpanan Tetap Tabung Geran IRPA 
Faedah Simpanan Tetap Kerusi Shell 
Faedah Simpanan Tetap Kerusi P.Ramlee-
Petronas 
Faedah Simpanan Telap Kerusi Pengajian Dayak 
Faedah Simpanan Tetap Kumpulan Wang 
Pembangunan 
Faedah Simpanan Tetap Kerusi Nusantara 
Faedah Simpanan Tetap Tabung Pasca Siswazah 
Dividen Kerusi Tun Openg 
Dividen Kerusi Tun Zaidi 
Dividen Akaun cnc 
Pelbagai Cagaran 
Penghutang Akaun cnc 
Faedah Simpanan Tetap Akaun cnc 
Jumlah Pelbagai Penghutang 
Tolak : Peruntukan Hulang Ragu 
BAKI PADA 31 DISEMBER 
10. Pelaburan Jangkamasa Pendek 
Unit 
Tabung Kerusi Tun Openg 2,059,742 
Tabung Kerusi Tun Zaidi 2,059,742 
Kumpulan Wang Mengurus 3,411,562 
AssarCTTC 
































































































Pelaburan yang disebutkan di atas adalah di dalam Amanah Saham Sarawak Berhad. Jumlah unit di dalam pelaburan setakat 
31 Disember 2008 adalah 7,531,046 (2007: 7,035,678). Harga pasaran untuk pelaburan pada 31 Disember 2008 adalah RM 7,531,046 
(2007: RM7,035,678) 
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BAKI PADA 31 DISEMBER 
12. Wang Dalam Tangan & Baki OJ Bank 
Baki Di Bank 

Wang Dalam Tangan 

BAKI PADA 31 DISEMBER 
13. Pelbagai Pemiutang 
Pe miutang Kontrak Pembinaan 
Lain-Lain Pemiutang 
Yuran Pelajar Ditangguh Ke Tahun Hadapan 
Pemiutang Akaun CTTC 
Pemiulang Anak Syarikat 
BAKI PADA 31 OISEMBER 
14. Pelbagai Cagaran & Amanah 
Cagaran Tender Bekalan 
Cagaran Asrama 
Cagaran Laci Berkunci 
Akaun Cek Terbatal 
Cagaran Keria-Kerja Pembinaa~ 
Cagaran Sewa Bangunan 
Pelbagai Deposil 
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15. 	 Kumpulan Wang Pembangunan 
Baki Pada 01 Januari 
15.1 Penyata Pendapatan 
Geran Pembangunan dilunaskan 
Pindahan dari Kumpulan Wang Penyelidikan 
Tolak: 
Susulnilai·Hartanah, loji dan Peralalan Pelbagai Tabung 
Susutnilai·Hartanah, loji dan Peralatan Pembangunan 
Susulnilai·Hartanah, loji dan Peralatan Penyelidikan 
Bekalan &Penyelenggaraan 
Kurangan Pendapatan 
15.2 Geran Tertunda 

Saki Pada 01 Januan 

Geran Pembangunan bagi tahun semasa 

Tolak: Geran Pembangunan dilunaskan 

Saki Geran Tertunda 
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16. Kumpulan Wang Pengurusan 
Baki Pada 01 Januari 
Lebihan Pendapatan 
Pindahan Dan Kumpulan Wang Pusat Perundingan 
Dan Pemindahan Teknologi (ene) 
Tolak : Pembahagian 
Tabung Skim Zamalah Pasca Siswazah 
BAKI PADA 31 DISEMBER 
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17. Kumpulan Wang Pinjaman Kenderaan 
Baki Pada 01 Janua" 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 
BAKI PADA 31 DISEMBER 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 
18. Kumpulan Wang Pinjaman Komputer 
Baki Pada 01 Januari 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
BAKI PADA 31 DISEMBER 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
19. Pelbagai Tabung 
Tabung Kerusi Tun Openg 
(Pemberlan Yayasan Pelajaran Tinggi Sarawak) 
Baki Pada 01 Januari 
Tambah: Pendapatan 
Faedah Simpanan Tetap 
Dividen ASSAR 

















BAKI PADA 31 DISEMBER 5,446,727 5,323,649 5,446,727 5,323,649 
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19. Pelbagai Tabung (sambungan) 
Tabung Kerusi Tun Zaidi 
(Pemberian sarawak Timber Industry 
Development Corporation) 
Baki Pada 01 Januari 
Tambah: Pendapatan 
Faedah Simpanan Tetap 
Dividen ASSAR 
Tolak : Perbelanjaan 
















Tabung Kerusi P. Ramlee· Petronas 
(Pemberian Petroliam Nasional) 
Baki Pada 01 Januari 
Tambah: Pendapatan 
Faedah Simpanan Tetap 
Tolak : Perbelanjaan 









Tabung Kebajikan Pelajar 
Baki Pada01 Januari 
Sumbangan Daripada Pelajar Untuk Tahun Semasa 
Tolak: Perbelanjaan 
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19. Pelbagai Tabung (sambungan) 
Tabung Penyelidikan 
Tabung Penyelidikan Jangka Pendek 
Tabung Malaysian Torey Science Foundation 
Tabung Pembangunan & Bioteknologi 
Tabung Penyelidikan Intensification Of 
Research Priority Areas (IRPA) 
Tabung Nasopharyngeal Carcinoma 
Tabung Hadiah Zamalah Penyelidikan NC 
Projek Kerjasama MPB-UNIMAS 
Tabung Projek E-Science 
Tabung Penyelidikan cnc 
BAKI PADA 31 DISEMBER 
Tabung Kerusi Shell 
(Pemberian Sarawak Shell Bhd) 
Baki Pada 01 Januari 
Tambah: Pendapatan 
Faedah Simpanan Tetap 
Tolak :Perbelanjaan 
BAKI PADA 31 DISEMBER 
Tabung Kewangan pelajar 
Baki Pada 01 Januari 
Sumbangan Pihak Luar 
Tolak: Perbelanjaan 





























































736,174 765,118736,174 765,118 
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BAGI TAHUN BERAKHIR 3'1 DISEMBER 2008 

(SAMBUNGAN) 
KUMPULAN 	 UNIVERSITI 
2008 2007 2008 2007 
RM RM RM RM 
19. 	 Pelbagai Tabung (sambungan) 
Tabung Pasca Siswazah 
Baki Pada 01 Januari 	 554,915 1.012,006 554,915 1,012,006 
Tambah: Pendapatan 
Faedah Simpanan Tetap 14,710 27,092 14,710 27,092 
Tolak: Perbelanjaan 225,590 484,183 225,590 484,183 
BAKI PADA 31 DlSEMBER 	 344,035 554,915 344,035 554,915 
Tabung Kerusi Pengajian Dayak 
(Pemberian Dayak Cultural Foundation) 
Baki Pada 01 Januari 
Tambah : Pendapatan 









BAKI PADA 31 DIS EMBER 1,773,068 1,720,952 1,773,068 1,720,952 
Tabung Kerusi Nusantara 
Baki Pada 01 Januari 
Tambah : Pendapatan 
2,299,773 2,265,993 2,299,773 2,265,993 
Faedah Simpanan Tetap 





BAKI PADA 31 DISEMBER 2,361,076 2,299,773 2,361,076 2,299,773 
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BAGITAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2008 

(SAMBUNGAN) 
19. Pelbagai Tabung (sambungan) 
Tabung Latihan HRD 
Saki Pada 01 Januari 
BAKI PADA 31 DISEMBER 
Tabung Kerusi Sino-Borneo 
Saki pada 01 Januari 
Tambah : Pendapatan 
Faedah Simpanan Telap 
Tolak : Perbelanjaan 
BAKI PADA 31 DlSEMBER 
Lain-Lain Tabung 
Tabung Skim National Science Fellowship 
SumbanganlDerma Untuk Projek UNIMAS 
Tabung Pertandingan Galt Antara Universiti 
Tabung Latihan Khas 
Tabung Aktiviti Pelajar 
Tabung Dana Pelaburan UNIMAS 
Akaun Kolej Kediaman 
Akaun Majalah Rintis 
Tabung Alumni UNIMAS 
Tabung Penaja Program Pelajar 
Tabung Seminar 
Tabung Akaun Khas 
Tabung Skim Latihan Akademik Bumiputra (SLAS) 
Tabung Penerbitan Unimas 
Tabung Skim Zamalah Pasca Siswazah 
Tabung Kebajikan Stat Unimas 
Tabung SLAB(KPT) 
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19. Pelbagai Tabung (sambungan) 
Tabung Makalah Jumal Berwasil 
Tabung Zamalah Pascasiswazah 
Tabung Kerusi Sapura 
BAKI PADA 31 DISEMBER 
JUMLAH PELBAGAI TABUNG 
20. 	 Kumpulan Wang Pusat Perundingan dan 
Pemindahan Teknologi (CTTC) 
Baki Pada 01 Januari 
Lebihan I Kurangan Pendapatan 
Pindahan Ke Kumpulan Wang Mengurus 































4,396,848 6,490,711 4,396,848 6,490,711 
21. Keuntungan Terkumpul Anak Syarikat 
Pendapatan 






Jumlah Pendapatan 3,033,969 2,591,980 
Perbelanjaan 
Operasi dan Pentadbiran 
Jumlah Perbelanjaan 
Keuntungan Sebelum Cukai 
Cukai 
Lebihan Pendapatan Selepas Cukai 
Baki Kumpulan Wang Pada 01 Januari 















22. Pendapalan Tertunda 
Pindahan Dari : 
- Tabung Kursus Komersil CCTC 
- Tabung Pelaburan 
3,483,340 4,310,751 
900,000 
BAKI PADA 31 DISEMBER 3,483,340 5,210,751 
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2008 2007 2008 2007 
RM RM RM RM 
23. Perbelanjaan Cukai 
Perbelanjaan cukai 
• Peruntukan cukai tahun semasa 85,819 21,576 
Penyesuaian perbelanjaan cukai (1,981) 
83,838 21,576 
Keuntunganl(Kerugian) sebelum cukai 208,219 29,666 
Kadar yang dikenakan 41,644 5,933 
Perbelanjaan yang tidak dibenarkan 45.623 13.041 
Cukai tertangguh yang tidak diiktiraf dalam tahun semasa 
Penggunaan cukai tertangguh yang tidak diiktiraf pada tahun sebelum 
11.4481 3,161 
(559) 
Penyesuaian perbelanjaan cukai (1,981) 
Belanja cukai 83,838 21,576 
24. Komitmen Modal 
i. Dilulus dan dikonlrakkan 119,788,742 13,141,970 119,788,742 13,141,970 
Ii. Dilulus 1,690,000 1,616,733 1,690,000 1,616,733 
Komitmen modal yang dilulus dan dlkontrakkan merupakan pesanan rasml dan arahan ke~a yang telah dikeluarkan tetapi penerlmaan bekalan atau ke~a belum 
dilaksanakan setakal 31 Disember 2008. Komitmen modal yang diluluskan merujuk kepada perolehan yang diluluskan untuk urusan penyediaan konlrak dan 
pesanan. 
ill. Pinjaman No. MXVIl-4· di antara JBIC dan Kerajaan Malaysia 
Kerajaan Malaysia lelah menandatangani pe~anjian pinjaman dengan Japan Bank for International Cooperation (JBIC) bagi membiayai pembangunan Fasa I 
Kampus Tetap UNIMAS di Kota Samarahan. Amaun pinjaman adalah sebanyak Yen 18,549,000,000. Sebahagian dan pinjaman ini akan digunakan dalam 
matawang Jepun (Yen) dan sebahagian lagi dalam malawang Malaysia (RM). Bagi lahun berakhir 31 Disember 2008, amaun yang lelah dibelanjakan dan dana 
pinjaman ini adalah sebanyak RM27,940,209 dan Yen 125,084,119. Perbelanjaan keseluruhan sehingga tarikh berkenaan adalah sebanyak RM838,609,178 dan 
Yen 5,705,964,922. 
25. Pendapatan Yuran 
Yuran Pengajian 8,475,300 7,746,772 8,475,300 7,746,772 
Yuran Pendaftaran 43,420 49,850 43,420 49,850 
Yuran Perubatan 333,273 308,675 333,273 308,675 
Yuran Makmal 666,445 617,349 666,445 617,349 
Yuran Aktiviti Senggang 316,773 295,575 316,773 295,575 
Yuran Penginapan 4,552,511 4,329,015 4,552,511 4,329,015 
Yuran Kad Pelajar 18,160 21,000 
JUMLAH 14,405,882 13,368,236 14,405,882 13,368,236 
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Faedah Simpanan Tetap 














JUMLAH 8,879,607 7,733,259 8,870,274 7,733,259 
27. Tunai Dan Kesetaraan Tunai 
Pihak Universiti lelah menggunakan kaedah langsung di dalam penyediaan penyala aliran lunaL Termasuk di dalam lunai dan keseteraan lunai adalah jumlah yang 
lermasuk dalam kunci kira-kira seperti berikut : 
Simpanan Tetap 342,967,579 268,976,534 338,258,246 268,976,534 
Wang Oalam Tangan & Baki Oi Bank 20,265,792 66,992,177 18,822,404 60,670,280 
363,233,371 335,968,711 357,080,650 329,646,814 
28. Bilangan Kakitangan 
Kakitangan Universili Malaysia Sarawak pada akhir tahun adalah seperti berikut: 

Bilangan kakilangan 1,844 1,643 1,844 1,639 

29. Pecah Ikatan Kontrak 
Sehingga akhir tahun 2008, seramai 25 orang bekas kakitangan akademik yang lelah diberi kemudahan cuti belajar (di dalam dan luar negeri) lelah dikenakan 
denda kerana pecah ikatan konlrak. Baki amaun yang dilunlul dari mereka adalah sebanyak RM4,072,474. Amaun yang diambil kira sebagai pendapatan 
lahun 2008 (RM153,OOO) adalah amaun yang sebenarnya diterima di sepanjang tahun berkenaan, 
30. Angka Bandingan 
Beberapa angka bandingan tertentu lelah dikelaskan semula di mana perlu supaya menurut persembahan tahun semasa, 
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Aktiviti Utama Universiti 
Sepanjang Tahun 2008 
MajIis Penyampaian Sijil Anugerah Dekan. 
Pada 9 Januari 2008 Bahagian Pengajian 
Prasiswazah telah mengadakan Majlis Penyampaian 
Sijil Anugerah Dekan Semester 1 Sesi 2007/2008 
kepada pelajar yang telah mendapat keputusan 
peperiksaan cemerlang di Dewan UNlMAS, 
Kampus Timur. 
2nd ICACA 2008 
Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif (FSGK) telah 
mengadakan 2nd International Conference onApplied 
and Creative Art 2008 pada 16 - 17 Januari 2008 di 
Eksperimental Teater FSGK yang dirasmikan oleh 
YB Dato' Sri Abang. Hj Abdul Rahman Zohari bin 
Tun Datuk Abg. Hj . Openg, Menteri Perumahan 
Sarawak. 
Seminar Perancangan Kewangan - Amanah 
Saham Nasional Berhad 
Pada 6 Februari 2008 pihak Amanah Saham 
Nasional Berhad (ASNB) anak syarikat Permodalan 
Nasional Berhad (PNB) telah mengadakan seminar 
perancangan kewangan yang terbuka kepada staf 
dan pelajar UNlMAS di Auditorium Pusat Khidmat 
Maklumat Akademik. Seminar tersebut adalah 
bertujuan untuk menanam budaya menabung di 
kalangan rakyat Malaysia 
Seminar Siri Fakulti Sains Sosial 
Fakulti Sains Sosial telah menjemput Professor 
Emeritus Dr Wilfrido V. Villacorta dari De La Salle 
University, Manila, Philippines untuk mengadakan 
seminar siri seperti dibawah: 
~ 13 Februari 2008 
Principal Issues in Asia Pacific International 
Relations di Bilik Mesyuarat Senat Kampus 
Timur. 
~ 20 Februari 2008 
Future of ASEAN: Prospect for Malaysia and 
the Philippines diadakan di Teater Multimedia 
Kampus Timur. 
p6J 27 Februari 2008 
Big Power Rivalry in AsiaPacific China, Japan 
and the United States di Teater Multimedia 
Kampus Timur 
Pameran dan Jualan Buku 
Fakulti Sains Sosial dengan kerjasama Pusat 
Pemajuan Pelajar telah menganjurkan pameran 
dan jualan pelbagai jenis buku ilmiah dan bukan 
ilmiah pada 27 Februari 2008 di Ruang Legar Hal 
Ehwal Pelajar dari jam 8:00 pagi sehingga 5:00 
petang. 
Seminar Siri Fakulti Sains Sosial 
Fakulti Sains Sosial telah mengadakan seminar 
siri yang bertajuk "From Mali to Michigan: A 
Musical Bridge" yang dibentang oleh Prof Louise 
M.Bourgault Ph.D dari Northern Michigan 
University, Marquette, Michigan U.S.A. pada 27 
Februari 2008 di Bilik Teater Multimedia Kampus 
Timur. 
Annual UNlMAS R&D Ekspo 2008 
Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan 
dan Inovasi) dan Pusat Pengurusan Penyelidikan 
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dan Inovasi (RIMC) telah menganjurkan "Annual 
UNIMAS R&D Ekspo 2008 (RnDUNIMAS2008)" 
pada 5-7 Mac 2008 jam 8.30 pagi sehingga 5.00 
petang di Pusat Khidmat Maklumat Akademik 
(PKMA) Kampus Barat. 
Kolokium Fakulti Sains dan Teknologi 
Sumber 
Fakulti Sains dan Teknologi Sumber (FSTS) telah 
mengadakan kolokium bertajuk "Water Quality 
Monitoring" yang dibentang oleh Prof Lau Seng 
pada 5 Mac 2008 di Bilik Seminar 3 FSTS. 
Seminar Penyelidikan ke 35 Pusat Pengajian 
Bahasa 
Pada 7 Mac 2008 Pusat Pengajian Bahasa telah 
mengadakan seminar dua penyelidikan yang 
bertajuk "Genre-base approach to teaching English 
for Academic Purposes:Change in Undergraduate' 
academic writing" dibentang oleh Dr Ting Su Hie 
dan Mdm Lily Law dan "Analisa kata kerja dalam 
buku teks Fizik: Fizik untuk Pelajar Teknikal" 
dibentang oleh Pn. Rokiah Paiee di Bilik Mesyuarat 
Pusat Pengajian Bahasa. 
Seminar PerancanganKewangan: Pengurusan 
Hutang Kreatif 
Persatuan Mahasiswa Fakulti Ekonomi dan 
Perniagaan (FEP) telah menjemput penceramah 
yang berdaftar dengan Security Commission 
dan Financial Planner of Malaysia dari Kuala 
Lumpur untuk mengadakan seminar Perancangan 
Kewangan: Pengurusan Hutang Kreatif pada 22 
Mac 2008 bertempat di Teater Multimedia Kampus 
Timur. 
Gotong-royong UNIMAS 
Pada 7 Mac 2008 semua warga UNIMAS telah 
dijemput untuk mengikuti aktiviti gotong-royong 
membersih Kampus Timur bermula jam 2.30 
sehingga 5.00 petang. 
Ceramah Kesihatan: Penyakit Kencing Manis 
Pusat Kesihatan Pelajar telah mengadakan 
pameran dan ceramah kesihatan bertajuk 
"Penyakit Kencing Manis" yang dibentang oleh 
Dr Kamarudin Kana, Ketua Jabatan Perubatan 
Keluarga, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan 
UNIMAS bertempat di Aras G, Blok A, Bangunan 
Hal Ehwal Pelajar & Alumni (BHEP&A) Kampus 
Barat pada 27 Mac 2008. 
Seminar Isu-isu Masyarakat 
J a batan Kaunseling dari Fakulti Sains Kognitif dan 
Pembangunan Manusia dengan kerjasama Institut 
Sosial Malaysia telah menganjurkan seminar 
Isu-isu Masyarakat yang bertajuk Kaunseling 
Pemangkin Jenayah Sifar pada 29 Mac 2008 di 
Bilik Tutorial 2 UNIMAS. 
Festival Tari MAKUM 2008 
UNIMAS selaku tuan rumah Festival Tari MAKUM 
2008 dengan kerjasama Majlis Kebudayaan 
Universiti-Universiti Malaysia (MAKUM) di bawah 
Sekreatriat Timbalan-Timbalan Naib Canselor Hal 
Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti-Universiti 
Malaysia, Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan 
Warisan Malaysia (KEKKWA) dan Kementerian 
Pengajian Tinggi Malaysia telah mengadakan 
Festival Tari MAKUM ke-4 2008 pada 28 sehingga 
30 Mac di Dewan UNIMAS Kampus Timur. 
Pelantikan Naib Canselor 
YB Menteri Pengajian Tinggi telah melantik 
YBhg Prof Dr Khairuddin bin Ab. Hamid Sebagai 
Naib Canselor UNIMAS untuk tempoh 3 tahun, 
berkuatkuasa mulai 1 April 2008 sehingga 31 Mac 
2011. 
EKSPO Kerjaya UNIMAS 2008 
Pada 2 - 3 April 2008 UNIMAS telah mengadakan 
EKSPO Kerjaya UNIMAS 2008 di Aras G, 
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Bangunan BHEP&A. Sebanyak 35 buah agensl 
telah mengambil bahagian dalam pelbagai pameran, 
ceramah kerjaya serta sesi temuduga. 
FSS Mini Bazaar 
Bersempena Ekspo Kerjaya UNIMAS 2008, Fakulti 
Sains Sosial (FSS) telah mengadakan FSS Mini 
Bazaar yang menjual pelbagai juadah, makanan, 
minuman, aksesori, kraftangan, minyak wangi 
dan lain-lain pada 2 April 2008 bertempat di ruang 
legar antara Bangunan Hal Ehwal Pelajar dan 
Bangunan Canselori. 
Seminar Siri 2008 lEAS 
Institut Pengajian Asia Timur telah mengadakan 
semmar siri bertajuk "The Living Kelabit 
Landscape: Cultural and Ecological Evidence of 
Past Settlements Near Pa'Lungun, Sarawak" yang 
dibentang oleh Ms. Sara Hitchner dari University of 
Georgia, USA pada 4 April 2008 di Bilik Mesyuarat 
Fakulti Sains Sosial Kampus Barat. 
CIPTA'08 
Cetusan Inspirasi Pelajar Tahun Akhir 2008 
(CIPTA'08) telah dianjurkan oleh Fakulti Seni 
Gunaan dan Kreatif pada 11 April sehingga 19 
April 2008 bertempat di Dataran Seni Fakulti Seni 
Gunaan dan Kreatif yang bertemakan INFIARTS 
iaitu gabungan antara perkataan Infinity dan Arts 
telah dirasmikan oleh Y g. Bhg. Tan Sri Datuk 
Amar Hj. Bujang Mohd Nor selaku Pengerusi, Ahli 
Lembaga Pengarah, Universiti Malaysia Sarawak. 
Kursus Asas Keusahawanan Siswa (KAKS) 
2008 
Pusat Pemajuan Pelajar, UNIMAS dan Kementerian 
Pembangunan Usahawan & Koperasi telah 
menganjurkan Kursus Asas Keusahawanan Siswa 
(KAKS) 2008 pada 10 - 15 Mei 2008 bertempat di 
Regency Rajah Court Hotel, Kuching. 
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Majlis Berbuka Puasa Anak-Anak Negeri 
Perak 
Kerajaan Negeri Perak telah mengadakan MajIis 
Berbuka Puasa bersama pelajar dan staf UNIMAS 
yang berasal dari Perak pada 17 September 2008 di 
Bangunan Hal Ehwal Pelajar UNlMAS. 
Majlis Pelancaran Laman Web dan Logo 
Rasmi Majlis Perwakilan Pelajar UNlMAS 
Majlis Pelancaran Laman Web dan Logo Rasmi 
Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Malaysia 
Sarawak telah dirasmikan oleh Timbalan Naib 
Canselor (Hal Ehwal Pelajar & Alumni (HEPA), 
Prof Madya Mohd Fadzil Abd Rahman pada 15 
Oktober 2008 bertempat di Dewan Kuliah, CTF 1 
Kampus Barat, UNlMAS. 
Pemilihan Majlis Perwakilan Pelajar 
Universiti Malaysia Sarawak 
Majlis Perwakilan Pelajar telah mengadakan 
Majlis Pemilihan Perwakilan Pelajar UNIMAS bagi 
sesi 2008/2009 telah diadakan pada 16 Oktober 
sehingga 23 Oktober 2008. 
Tayangan Filem Antarabangsa di Auditorium 
Pusat Khidmat Maklumat Akademik (PKMA) 
Tayangan Filem Antarabangsa di Auditorium 
PKMA telah berlangsung selama tiga hari iaitu 
pada 17 Oktober 2008 hingga 19 Oktober 2008 yang 
dianjurkan oleh PKMA dengan kerjasama pelajar­
pelajar program Pengurusan Seni Tahun 2, Fakulti 
Seni Gunaan dan Kreatif . 
Program Pengurusan Seni 
Pada 19 Oktober 2008 bertempat di Dataran 
Canselori, pelajar tahun 2 dari Program 
Pengurusan Seni telah menganjurkan beberapa 
aktiviti seperti explorace, Permainan Tradisional, 
PC Fair, makanan tradisional dari berlainan 
negeri dalam Malaysia, Open Air International 
Cinema from selected Embassies , Tanabata Hari 
Raya dan Japanese Lantern Festival - (pertama 
kali diadakan di Malaysia) yang bermula pada jam 
8.30 pagi hingga 11.00 malam . 
Seminar Penilaian Tahap Kecekapan 
PelajardariFakultiSainsKognitifdanPembangunan 
Manusia (FSKPM) telah menganjurkan Seminar 
Penilaian Tehap Kecekapan yang bertema 
Kompetensi dan Pembangunan Pekerja pada 25 
Oktober 2008 di Bilik Seminar 2. 
Seminar "Start Your Own Business" 
Dewan Perniagaan Melayu Malaysia Putrajaya 
dengan kerjasama Pusat Pemajuan Pelajar, 
Fakulti Ekonomi dan Perniagaan UNIMAS serta 
kelab KESISMA telah menganjurkan Seminar 
yang bertajuk "Seminar Start Your Own Business" 
bertempat di Bilik Seminar 1 pada 25 hingga 26 
Oktober 2008. 
Seminar Penyelidikan ke 47 Pusat Pengajian 
Bahasa 
Pusat Pengajian Bahasa telah mengadakan 
seminar penyelidikan ke 47 bertajuk "The National 
Preschool Curriculum: What does it mean for 
preschool teachers?" yang dibentang oleh Lily Law 
and Amy Philomena anak Uni pada 27 Oktober 
2008 di bilik mesyuarat Pusat Pengajian Bahasa. 
Kolokium Sains Kognitif dan Pendidikan 
Pada 31 Oktober 2008, Jabatan Sains Kognitif 
dan Program Pendidikan, Fakulti Sains Kognitif 
dan Pembangunan Manusia (FSKPM) telah 
mengadakan Kolokium Sains Kognitif dan 
Pendidikan bertajuk 'Learner's Knowledge; 
Common Frameworks and Cenceptual Sites' dan 
, Identifying Pedagogical Knowledge For Mentoring 
In Teaching' yang dibentang oleh En. Philip Nuli 
Anding dan Dr. Hasbee Hj Usop di Bilik Mesyuarat 
Utama FSKPM. 
10th Symposium of the Malaysian Society of 
Applied Biology 
10th Symposium ofThe Malaysian Society ofApplied 
Biology 2008 telah dianjurkan oleh Malaysian 
Society of Applied Biology (MSAB) , Universiti 
Malaysia Sarawak (UNIMAS) dan Universiti 
Kebangsaan Malaysia (UKM) pada 6 sehingga 8 
November 2008 bertempat di Hotel Merdeka Palace, 
Kuching Sarawak yang bertemakan "Realization of 
Biotechnology Potentials Through Applied Biology". 
Nobel Laureate Keynote Lecture and Dialogue 
by Professor Gerardus 'T Hooft 
Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) dengan 
kerjasama International Peace Foundation (IPF) 
telah menganjurkan "Nobel Laureate Lecturer and 
Dialouge" yang dibentang oleh Professor Gerardus 
T' Hooft bertajuk "Education and Collaboration in 
Fundamental Science as Bridges between Nations" 
di Dewan Kuliah 1 Kampus Barat pada 18 November 
2008. 
Pasukan Tarik Tali UNIMAS 
Pasukan Tarik Tali Lelaki UNIMAS telah 
dinobatkan sebagai N aib J uara dalam pertandingan 
tarik tali lelaki yang disertai oleh semua bahagian 
dalam Negeri Sarawak serta beberapa badan 
kerajaan sempena temasya Karnival Sukan Rakyat 
sempena Simposium Kebudayaan Peringkat 
Negeri Sarawak 2008 yang dianjurkan oleh 
Kementerian Pembangunan Sosial dan Urbanisasi 
Negeri Sarawak pada 6 Disember 2008 bertempat 
di Panggung Udara, Jalan Budaya, Bandaraya 
Kuching. 
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Jabatan Kejuruteraan Sivil 
Ir Wong Siu Heng (Jabatan Pengairan dan Saliran), Penasihat Industri 
Ir Suyanto Osman (Nairn Cendera Sdn Bhd), Penasihat Industri 
Ir Zawawi Embong (Sarahill Consultant Sdn Bhd), Penasihat Industri 
Ir Teo Song Cheok (JKR Sarawak), Penasihat Industri 
Dato Ismawi Ismuni (SPU Sarawak), Penasihat Industri 
Jabatan Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan 
YBhg Prof. Dato' Dr Haji Ahmad Sabirin Dato' Arshad, Profesor Adjung 
Ir Alphonsus Dorhat Rahani, Ranhill Bersekutu (Sarawak) Sdn. Bhd, Penasihat Industri 
Ir Kii Ing Bui, Jabatan Kerja Raya(Sarawak),Penasihat Industri 
Ir Mohd Khir Bin Muhammad,Global Fabricators Sdn. Bhd, Penasihat Industri 
Tambi Bin Jiee, Shel MDS (M) Sdn. Bhd., Penasihat Industri 
Technology Malaysia, Penang, Penasihat Industri. 
Dr Teoh Ping Chow, Motorola 
Jabatan Kejuruteraan Elektronik 
Dr Bakri Madon, Profesor Adjung 
Ir Dr Peter Lim Boon Lum, Equine Technology, Penasihat Industri 
Dr Mazlan Abbas MIMOS Berhad, Penasihat Industri 
En Azmi Nordin TM Net Sdn Bhd, Penasihat Industri 
Tay Hock Siew SESCO, Penasihat Industri 
Dr Looi Hui Joon XFAB, Penasihat Industri 
Fakulti Sains dan Teknologi Sumber 
1. Prof. Dato' Dr. A Latiff Mohamed (UKM) 
2. Prof. Dato' Dr. Ikram M. Said (UKM) 
3. Prof. Dr. Nordin Lajis (UPM) 
4. Dato' Dr. Razak Mohd Ali (FRIM) 
5. Prof. Dr. Ho Chee Cheong (AIMST) 
6. YB Dr. James Dawos Mamit (NREB) 
Panel Penasihat Antarabangsa 

1. 	 Earl of Cranbrook (United Kingdom) bagi Program Sains dan Pengurusan Sumber Haiwan 
2. 	 Prof. Gordon Grigg (University of Queensland) bagi Program Sains dan Pengurusan Sumber 
Haiwan 
3. 	 Prof. Joel S. Brown (University Illinois, Chicago, USA) bagi Program Sains dan Pengurusan 
Sumber Haiwan 
4. 	 Prof. Roy Carpenter (University of Washington, USA) bagi Program Kimia Sumber 
5. 	 Prof. Christopher J. Leaver (University of Oxford, UK) bagi Program Sains dan Pengurusan 
Sumber Tumbuhan 
6. 	 Prof. Ayaaki Izhizaki (University of Kyushu, Japan) bagi Program Bioteknologi Sumber 
7. 	 Prof. Diane Hill (University of Otago) bagi Program Bioteknologi Sumber 
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